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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 7 8  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r  5  
T w o  W L U  p r o f e s s o r s  h o n o u r e d  
P r o f e s s o r  J .  M c C u t c h e o n  
P r o f e s s o r  E .  Z e n t n e r  
W L U  s h a f t e d  b y  W e s t e r n  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
T h e  c r i m e  o f  t h e  c e n t u r y  h a s  
b e e n  c o m m i t t e d  i n  u n i v e r s i t y  
1 p 0 r t .  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
O n t a r i o  h a s  g i v e n  W L U  j u s t  5 0  
l i c k e t s  o u t  o f  a  p o s s i b l e  1 0 , 0 0 0 ,  
i J r  S a t u r d a y ' s  f o o t b a l l  c o n t e s t .  
' I b i s  a c t  l i m i t s  L a u r i e r ' s  f a n  
1 1 1 p p 0 r t  a t  a  k e y  g a m e .  
A f t e r  g o i n g  t h r o u g h  n o r m a l  
p r o c e d u r e s ,  L a u r i e r ' s  a t h l e t i c  
d e p a r t m e n t  w a s  t o l d  t h a t  d u e  t o  
W e s t e r n ' s  H o m e c o m i n g  t h i s  
w e e k e n d ,  n o  o t h e r  t i c k e t s  w e r e  
a v a i l a b l e  t o  W L U  - o t h e r  t h a n  
t h e s e  5 0 .  P l a n s  w e r e  a l r e a d y  i n  
t h e  m a k i n g  f o r  b u s e s  t o  m a k e  t h  
t r i p  t o  L o n d o n  w i t h  L a u r i e r  
s u p p o r t e r s .  P r e s i d e n t  T a y l o r  a n d  
l h e  L e t t e r m e n  C l u b  p r e s i d e n t  
T e r r y  M a r t y n i u k  h a d  c o n v e r s a -
t i o n s  a b o u t  l o w e r i n g  t h e  p r i c e  o f  
l h e  t r i p  t o  a  b a s i c  m i n i m u m  f e e .  
T h e  s t a d i u m  a t  W e s t e r n  i s n ' t  
m n  s o l d  o u t ,  b u t  d u e  t o  
H o m e c o m i n g ,  t i c k e t s  a r e  b e i n g  
r e s e r v e d  f o r  a l u m n i  a n d  W e s t e r n  
s t u d e n t s .  
T h e  A t h l e t i c  d e p a r t m e n t  s p o k e  
f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  s a i d  t h i s  w a s  
a  l o w  a c t  o n  W e s t e r n ' s  p a r t  s i n c e  
t h e y  a r e  d e n y i n g  t h e  o p p o s i t i o n  a  
f a i r  c h a n c e  a n d  t h e y  a r e  s t a c k i n g  
t h e  o d d s  i n  t h e i r  f a v o u r .  T h e  
C o r d ,  a l o n g  w i t h  t h e  L e t t e r m e n ' s  
C l u b ,  h a v e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t o  
t h e  m e d i a .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  o f f e r  
a l t e r n a t i v e s ,  a  W e s t e r n  s p o r t s  
d i r e c t o r  s a i d  t h e r e  w a s  a  h i l l  
o u t s i d e  t h e  s t a d i u m  f r o m  w h i c h  
s t u d e n t s  c o u l d  w a t c h  t h e  g a m e ,  
a n d  i t  w o u l d  a l s o  b e  o n  T V .  
A l t h o u g h  t h e  t e a m  i s  d i s a p -
p o i n t e d ,  C o a c h  R i c h  N e w b r o u g h  
s a y s  t h e  t e a m  w i l l  h a v e  t o  p r o v e  
t h e i r  s u p e r i o r i t y  o n  t h e  f i e l d .  
A l t h o u g h  f a n s  a r e  n o t  a b l e  t o  
a c c o m p a n y  t h e  t e a m ,  t h e y  w i l l  b e  
b e h i n d  t h e  H a w k s  a l l  t h e  w a y .  
T h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  h o p i n g  t h a t  
t h e  g a m e  w i l l  b e  a n  e x a m p l e  o f  
p o e t i c  j u s t i c e  a n d  W e s t e r n  w i l l  b e  
a p p r o p r i a t e l y  d e f e a t e d .  
S e n a t e  b y - e l e c t i o n  
b y  B e a  M c M i l l e n  
T h e  s e n a t e ,  a  g r o u p  o f  
p r o f e s s o r s  a n d  e l e c t e d  s t u d e n t s ,  
g a t h e r  a t  c a u c u s  m e e t i n g s  t o  
d i s c u s s  a c a d e m i c  p o l i c i e s .  
T h e  b y - e l e c t i o n  l a s t  w e e k  ( i n  
w h i c h  1 7 4  s t u d e n t s  v o t e d )  a d d e d  
t w o  s t u d e n t s  s e n a t o r s  t o  r e p l a c e  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w h o  w e r e  o n  
W h i t n e y  h e a d s  
a l u m n i  a s s o c .  
J o h n  W h i t n e y ,  a  1 9 7 3  g r a d u a t e  
o f W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  a n d  
D O W  a  K i t c h e n e r  r e a l t o r ,  i s  t h e  
n e w  p r e s i d e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  H e  s u c c e e d s  
T o m  R a m a u t a r s i n g h  o f  G e o r g e -
I O w n .  
O t h e r  e x e c u t i v e  m e m b e r s  a r e  
E a r l e  S h e l l e y ,  7 6 ,  a  1 9 2 8  
g r a d u a t e ,  o f  T h a m e s f o r d ,  f i r s t  
v i c e - p r e s i d e n t ;  J o h n  D u n n  o f  
S t r e e t s v i l l e ,  s e c r e t a r y ;  a n d  E r n -
e s t  S m i t h  o f  N i a g a r a  F a l l s ,  O n t . ,  
t r e a s u r e r .  
T h e y  w e r e  e l e c t e d  a t  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  f o l l o w i n g  a n  
a l u m n i  p a r a d e  a n d  a  s p e c i a l  
r e c e p t i o n  f o r  t h e  c l a s s  o f  1 9 2 8 ,  
& b e  e e c o n d  c l a s s  t o  g r a d u a t e  f r o m  
W L U ' s  f o r e r u n n e r ,  W a t e r l o o  
T h e  u n i v e r s i t y  h a s  a b o u t  
a l u m n i  s c a t t e r e d  t h r o u g h -
O n t a r i o  a n d  b e y o n d .  
a  t w o  y e a r  t e r m  a n d  a r e  n o t  
r e t u r n i n g .  
R a n d y  E l l i o t :  R a n d y  l e d  t h e  p o l l s .  
H e  i s  i n  t h i r d  y e a r  e c o n o m i c s .  H e  
t h o u g h t  t h a t  s t u d e n t  i n p u t  m a d e  
s e n s e  i s  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  t h e  
s t u d e n t .  
H e  s a i d ,  ' ' I  w a n t e d  t o  b e  a  p a r t  
o f  t h e  t e a m  o f  s t u d e n t s  w h o  
e n s u r e  t h a t  o u r  v o i c e s  a n d  
o p i n i o n s  w e r e  h e a r d . ' '  H e  a l s o  
h o p e s  t o  p r o v i d e  a n  e v e n  l a r g e r  
c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n .  L a s t  y e a r  h e  w a s  
o n  t h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l .  
H e  a d d e d ,  " I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  
a l l  t h o s e  w h o  v o t e d  i n  t h e  s e n a t e  
e l e c t i o n s ' ' .  
K u r t  D i t n e r :  K u r t  i s  i n  t h i r d  y e a r  
H o n o u r s  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  
E c o n o m i c s .  H e  r a n  f o r  a  s e n a t e  
p o s i t i o n  l a s t  y e a r  a n d  l o s t .  H i s  
r e a s o n  f o r  r u n n i n g  a g a i n  w a s  t o  
g e t  i n v o l v e d  i n  U n i v e r s i t y  p o l i t i c s  
w i t h o u t  r u n n i n g  i n t o  c o n f l i c t  
w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  
H e  a d d e d ,  " I  r a n  b e c a u s e  
s t u d e n t s  n e e d  i n p u t  i n t o  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  I  f e e l  I  
h a v e  a  n o n - b i a s  o p i n i o n . ' '  
H e  i s  t h e  t r e a s u r e r  o f  t h e  " U  &  
I "  c l u b  a s  w e l l  a s  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  e d i t o r  o f  ' ' T h e  
C o r d ' '  a n d  f e e l s  c a p a b l e  o f  
h a n d l i n g  a  s t u d e n t  s e n a t o r  
p o s i t i o n .  
b y  A l i s o n  M a c N a u g h t o n  
T w o  f a c u l t y  m e m b e r s  h e r e  a t  
W L U  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  w i t h  
a w a r d s  g r a n t e d  t h e m  f o r  e x c e l -
l e n c e  i n  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  
J a m e s  R .  M c C u t c h e o n ,  a  
l e c t u r e r  i n  t h e  S c h o o l  o f  b u s i n e s s  
a n d  E c o n o m i c s ,  w o n  t h e  f i r s t  
a n n u a l  t e a c h i n g  a w a r d  g r a n t e d  
b y  t h e  W L U  O f f i c e  o f  I n s t r u c -
t i o n a l  D e v e l o p m e n t .  
T h e  a w a r d ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  
$ 5 0 0  t e a c h i n g  g r a n t ,  n o t e d  t h a  
M r .  M c C u t c h e o n  h a d  c o n s i s -
t e n t l y  r e c e i v e d  t o p  s t u d e n t  
r a t i n g s  a n d  h a s  g i v e n  o u t s t a n d -
i n g  c o u r s e  l e a d e r s h i p .  
H e  i s  b e s t  k n o w n  i n  t h e  
c o m m u n i t y  f o r  t h e  p r o v i n c e - w i d e  
s t o c k  m a r k e t  g a m e  f o r  h i g h  
s c h o o l  t e a c h e r s ,  w h i c h  h e  o r g a n -
i z e s  a n d  d i r e c t s .  
T h e  o t h e r  W L U  p r o f e s s o r  
s i n g l e d  o u t  f o r  h o n o u r  i s  E r v i n  B .  
Z e n t n e r ,  a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
s o c i a l  w o r k  s i n c e  1 9 7 1 .  H e  w a s  
o n e  o f  1 0  a c a d e m i c s  a c r o s s  t h e  
p r o v i n c e  t o  r e c e i v e  a  c i t a t i o n  
f r o m  t h e  O n t a r i o  C o n f e d e r a t i o n  
o f  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  A s s o c i a -
t i o n s  ( O C U F A ) ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  
t h e  i n t e r e s t s  o f  O n t a r i o ' s  t e n  
t h o u s a n d  p r o f e s s o r s  o n  t h e  p r o v -
i n c i a l  l e v e l .  T h e  a w a r d s  a r e  g i v e n  
a n n u a l l y  f o r  " o u t s t a n d i n g "  a c h -
i e v e m e n t  i n  t e a c h i n g .  T h i s  a w a r d  
i s  O n t a r i o ' s  h i g h e s t  h o n o u r  f o r  
e x c e l l e n c e  i n  t e a c h i n g .  M o r e  
t h a n  f i f t y - s i x  p r o f e s s o r s  w e r e  
n o m i n a t e d  t h i s  y e a r  b y  c o l l e a -
g u e s ,  s t u d e n t s ,  d e a n s ,  a d m i n i s -
t r a t o r s ,  a l u m n i ,  a n d  f a c u l t y  
c o m m i t t e e s .  
" P r o f e s s o r  Z e n t n e r ' s  e f f o r t s  i n  
d e v e l o p i n g  n e w  d i r e c t i o n s  f o r  
W i l f r i d  L a u r i e r ' s  c u r r i c u l u m ,  
a l o n g  w i t h  h i s  w o r k s h o p s  a n d  
t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  i n  s e v e r a l  
S o u t h e r n  O n t a r i o  c o m m u n i t i e s ,  
a d d s  t o  h i s  s u p e r i o r  t e a c h i n g  
q u a l i t i e s , "  s a i d  P r o f e s s o r  G . F .  
A t k i n s o n ,  C h a i r m a n  o f  t h e  
s i x - m e m b e r  O C U F A  T e a c h i n g  
A w a r d s  C o m m i t t e e .  
" P r o f e s s o r  Z e n t n e r ' s  b a c k -
g r o u n d  i n c l u d e s  m o r e  t h a n  2 0  
y e a r s '  e x p e r i e n c e  i n  a l l  a s p e c t s  o f  
s o c i a l  w o r k  r a n g i n g  f r o m  g r o u p  
l e a d e r  a n d  c o u n s e l l o r  a t  c a m p s  
a n d  s c h o o l s  t o  c o n s u l t i n g  r o l e s  
f o r  s e v e r a l  s o c i a l  s e r v i c e  g r o u p s .  
H e  h a s  p u b l i s h e d  m o r e  t h a n  3 0  
a r t i c l e s ,  p a p e r s ,  a n d  p r e s e n t a -
t i o n s  o n  s u c h  s u b j e c t s  a s  f a m i l y  
t h e r a p y ,  h u m a n  s e x u a l i t y ,  a n d  
c l i n i c a l  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s .  
P r o f e s s o r  Z e n t n e r  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  A m e r i c a n  G r o u p  P h y c h o -
t h e r a p y  A s s o c i a t i o n  a n d  a  f e l l o w  
o f  t h e  A m e r i c a n  O r t h o p s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n .  
" T h i s  i s  t h e  s i x t h  c o n s e c u t i v e  
y e a r  O C U F  A  h a s  p r e s e n t e d  
a w a r d s  t o  r e c o g n i z e  o u t s t a n d i n g  
u n i v e r s i t y  t e a c h e r s , ' '  P r o f e s s o r  
A t k i n s o n  s a i d .  ' ' T h e  e x c e l l e n c e  
o f  t h e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e s e  
a w a r d s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  h i g h  
q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  i n  t h i s  
p r o v i n c e . "  
W i n n e r s  a r e  s e l e c t e d  f o r  
s u p e r i o r  w o r k  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
l a b o r a t o r y ,  c o u r s e  p r e p a r a t i o n ,  
t e a m  t e a c h i n g ,  a u d i o - v i s u a l  p r e -
s e n t a t i o n s ,  a n d  o t h e r  i n s t r u c -
t i o n a l  a r e a s .  
T h e  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  
t h e  H o n o u r a b l e  B e t t e  S t e p h e n -
s o n ,  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  a n d  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  a t  a  
b a n q u e t  o n  F r i d a y ,  O c t o b e r  1 3 ,  
1 9 7 8  a t  t h e  W e s t b u r y  H o t e l  i n  
T o r o n t o .  
W L U ' s  p e r m a n e n t  a r t  c o l l e c t i o n  
b y  R o b  S i m p s o n  
S i n c e  1 9 6 9 ,  W L U  h a s  b e e n  
a c q u i r i n g  o r i g i n a l  w o r k s  o f  a r t  f o r  
i t s  c o l l e c t i o n .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  a c q u i s i t i o n s  s t a n d  a t  
o n e  h u n d r e d  a n d  t h r e e .  H a l f  o f  
t h i s  a r t  w o r k  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  
s i n c e  J a n u a r y  1 9 7 7  a n d  m o s t  o f  i t  
i s  n a t i v e  C a n a d i a n  a r t .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  p r e s e n t  
e m p h a s i s  o n  n a t i v e  a r t ,  a c c o r d i n g  
t o  P r o f e s s o r  J a c k  Z e y l  o f  
P h i l o s o p h y  w h o  i s  a l s o  a  m e m b e r  
o f  t h e  S e n a t e ' s  A r t  o m m i t t e e ,  i s  
t h a t  i t  i s  g o o d  C a n a d i a n  a r t  a t  a  
r e a s o n a b l e  p r i c e ,  a n d  i t s  v a l u e  
a p p r e c i a t e s  o v e r  t i m e .  H e  a l s o  
f e l t  t h a t  a  c o h e s i v e  c o l l e c t i o n  o f  
a r t  w h i c h  p r o v i d e s  a  t h e m e  i s  a  
g o o d  w a y  t o  a p p r o a c h  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a r t .  T h e  c o m m i t t e e  
p l a n s  t o  c o n t i n u e  i t s  e m p h a s i s  o n  
n a t i v e  w o r k s  f o r  t h e  n e x t  c o u p l e  
o f  y e a r s .  
T h e  e m p h a s i s  o n  n a t i v e  a r t  i s  
n o t  e x c l u s i v e .  B e f o r e  t h i s ,  t h e r e  
w e r e  d o n a t i o n s  a n d  p u r c h a s e s  o f  
w o r k s  b y  l o c a l  a r t i s t s .  T w o  a r t i s t s  
o f  n o t e  a r e  M i c h a e l  M a n s o n ,  n o w  
a  m e m b e r  o f  t h e  f i n e  A r t s  
d e p a r t m e n t  a t  W L U ,  a n d  H o r s t  
G u i l h a u m a n  o f  K i t c h e n e r .  
T h e  p e o p l e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
a c q u i s i t i o n  a n d  e x h i b i t i o n  o f  
a r t w o r k  c o m p r i s e  t h e  A r t  C o m -
m i t t e e ,  w h i c h  i s  a  s u b - c o m m i t t e e  
o f  C u l t u r a l  A f f a i r s .  B e f o r e  i t s  
r e o r g a n i z a t i o n  b y  t h e  S e n a t e  t w o  
y e a r s  a g o ,  t h e r e  w e r e  s e p a r a t e  
c o m m i t t e e s  f o r  p u r c h a s i n g  a n d  
e x h i b i t i n g .  T h e  p r e s e n t  c o m m i t -
t e e  i s  c o m p o s e d  o f  f a c u l t y  
m e m b e r s ,  a  s t u d e n t ,  a n  a l u m n i ,  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  K - W  A r t  
G a l l e r y .  
C u l t u r a l  A f f a i r s  a l l o t s  t h e  A r t  
C o m m i t t e e  a  b u d g e t  o f  $ 3 , 5 0 0  
p e r  y e a r .  S u c h  a n  a l l o t t m e n t  d o e s  
r e s t r i c t  t h e  c o m m i t t e e  i n  t h e  t y p e  
a n d  a m o u n t  o f  a r t  i t  c a n  
p u r c h a s e .  
P r o f e s s o r  Z e y l  i s  a l s o  i n  c h a r g e  
o f  s e t t i n g  u p  t h e  e x h i b i t s  i n  t h e  
C o n c o u r s e .  H e  s a y s  t h a t  p a r t  o f  
t h e  C o n c o u r s e  i s  d e s i g n a t e d  a s  a  
g a l l e r y  e v e n  t h o u g h  i t s  s h o r t -
c o m i n g s  a r e  q u i t e  a p p a r e n t .  
O t h e r  p i e c e s  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
c o l l e c t i o n  a r e  d i s p l a y e d  t h r o u g h -
o u t  W L U  i n  p l a c e s  s u c h  a s  t h e  
l i b r a r y ,  t h e  D e a n s '  a n d  d e p a r t -
P I C  B Y  S I M P S O N  
D e t a i l  o f  " A n  O l d  I n d i a n  W o m a n "  b y  W a y n e  Y e r x a .  
m e n t a l  o f f i c e s ,  t h e  g r a d u a t e  
l o u n g e  a n d  s o  f o r t h .  S o m e  o f  t h e  
w o r k s  a r e  t e m p o r a r i l y  s t o r e d  i n  
t h e  f a c u l t y  l o u n g e  k i t c h e n .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
f a c e d  d u e  t o  s h o r t a g e  o f  d i s p l a y  
a n d  s t o r a g e  s p a c e  w i l l  b e  
a l l e v i a t e d  w i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
n e w  F r a n k  C .  P e t e r s  P r o f e s s i o n a l  
B u i l d i n g .  P e r m a n e n t  e x h i b i t s  w i l l  
b e  s e t  u p ,  b u t  t h e  a m o u n t  o f  
s p a c e  a v a i l a b l e  w i l l  b e  d e t e r -
m i n e d  b y  t h e  U s a g e  C o m m i t t e e  
f o r  t h e  n e w  s t r u c t u r e .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  d a m a g e  t o  
p a s t  e x h i b i t s ,  P r o f e s s o r  Z e y l  d i d  
n o t  r e c o l l e c t  a n y ,  b u t  h e  d i d  
a d m i t  t o  a  t h e f t  p r o b l e m .  A  
c o u p l e  o f  y e a r s  a g o  t w o  p i e c e s  o f  
a r t  w e r e  · s t o l e n  a n d  l a s t  y e a r  
d u r i n g  a  s t u d e n t  e x h i b i t ,  a  
p i c t u r e  o f  a  c a n n a b i s  p l a n t  w a s  
s t o l e n .  C u l t u r a l  A f f a i r s  n o w  
p r o v i d e s  s e c u r i t y  f o r  i t s  e x h i b i t s .  
P r o f e s s o r  Z e y l  i n f o r m e d  T h e  
C o r d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  r e g u l a r  
e x h i b i t s .  T h e  p r e s e n t  d i s p l a y  i s  
p a r t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p e r m a n -
e n t  a r t  c o l l e c t i o n ,  a n d  i t  c a n  b e  
v i e w e d  i n  t h e  ' ' C o n c o u r s e  G a l -
l e r y . "  
W e d d i n g  
c o n g r a t s  
l \ l r .  J i m  F i s c h e r  a n d  m i s s  c a r o l  
a d a m s ,  b o t h  f o r m e r  e d i t o r f  o f  
t h e  C o r d  a n d  a c t i n '  m e m b e r s  o f  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ,  w e r e  w e d  
S a t  u r d a v  O c t o b e r  7 ,  1 9 7 8 .  T h e  
w e d d i n g  w a s  h e l d  i n  a  s m a l l  
c h u r c h  n o r t h  o f  E d m o n t o n ,  
A l b e r t a .  l \ l i s s  L o r r a i n e  B o r e  
f l ! ' w  o u t  t o  b e  m a i d  o f  h o n o u r .  
O u r  c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  b e s t  
w i s h ! ' s  g o  o u t  t o  t h e m .  
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Chevron I Imprint I Federntion battle 
by Barry Ries 
The battle at the University of 
Waterloo between the Chev;on, 
the offi~ia\ university news-
paper, and the Federation of 
Students is reaching a peak and 
may well be decided \ater this 
month. 
A committee investigating 
allegations of intimidation and 
staff democran at the Chevron, 
conducted · hy Canadian 
University Press !CUP) at the 
request of the Federation, will be 
reporting its conclusions on 
OctobPr 20. At stake is the 
continued membership of the 
Chevron in thP CUP 
organization, said .John Wilson. 
CUP President. CUP provides 
advertising revenue to member 
papPrS through its 
'Youthstream · advertising arm 
and access to the CUP m•ws 
sprvic<>, which covers universit-
ies across Canada. 
A new newspapaer, Imprint, 
has arrived on the scene at U of 
\\'. Originally formed by 
dis~:,rruntled Chevron staffers, 
l mprint now has the same dis-
tribution as the Chevron, 
although it first made its 
appearance this past summer. 
Many Chevron workers were 
unhappy with the "atmosphere 
of harrassment" and "unfair 
reporting" at the Chevron, said 
Imprint News Editor Ciaran 
O'Donnell. The new pall('r, 
operating under the auspices of 
thP newly-formed Journalism 
Club, now has about one hundred 
staffers, and it s effect can be 
seen dearly when comparing 
recent editions of the Chevron to 
prp-Imprint Chevron editions. 
"The Chevron is now down to 
about 16 pages, compared to its 
old 24-28 pages, "said O'Donnell. 
Dave Carter, Chevron Editor, 
called the Imprint a "scab 
paper." intent on killing the 
Chevron. "The Chevron," he 
said, "defends the basic interests 
of the students." The campai!:,'l1 
against the Chevron. according 
to Carter, was started by 
engineering students playing up 
"selected headlines." 
Carter said that the main 
reason for the split \letween the 
Chevron and the Federation was 
over university cutbacks. The 
Chevron position is that there is 
"no justification for cutbacks," 
and the Federation doesn't seem 
to care. The Chevron has been 
critical of the }\•deration for this 
n•ason. "Smit makes 
communism the issue, though ... 
Federation of Students 
President Rick Smit aceused tht• 
Chenon of a "campaign against 
mvse\f." He went on to sav that 
thP "feds did nothing" in the 
massive propaganda eampaign 
against the Chenon. ThP 
"Support the Feds - Screw the 
Che\Ton" posters Wt.>rP tlw work 
of <•ngim•<>rs at thP univt>rsity. 
not the Fed<>ration. 
Smit made no hont.>s about thP 
fact that he wou\d \ike the 
Chenon to disappear. and tht• 
sooner the lwtler. "The role of a 
nt;>wspaper on campus is to 
r£'port the news, sports. and 
ent<•rtainment with as much 
class as it can, .. he said. "Strong 
Pclitorial positions are OK, hut 
1wws itPms should reflect the 
wblws oft hP students." 
Wlwn ask<>d about 
C'ht>\ ron's stat<•ment that it 
"dl'fl'nds tht• ba:sic intere~ts of 
tht> students," Smit replied that 
thP s\ogan of lhP Communist 
Part' of Canada ( \larxisl-
Leni;list) is that tlw~ "dl•fend 
Conference-educational problem_s in Can-Am relations 
By Karen Kehn 
Dr. Barry Gough, a history 
professor at WLU, attended the 
40th annual Conference on 
Educational Problems in Cana-
dian-American Relations. It was 
held at the University of Maine, 
Orono, October 1st through 3rd. 
One hundred and fifty (150) 
deans and professors mostly from 
eastern Canada and the U.S. 
attended the conference. Among 
the delegates were a number of 
prestigious educators, including 
James Schotwell, head of the 
Carnegie Foundation, Harold 
Adams Innis, Canadian economic 
geographer and historian, and 
John Bartlett Brebner, history 
professor at Columbia, New 
York. The major concept dis-
cussed was the Canadians and 
Americans should know more 
about each other. Tlle conference 
was funded by the Donner 
Foundation which is dedicated to 
the establishment and develop-
ment of Canadian studies. 
The official opening speech 
was given by the Honourable 
Peter Towe, Canadian Ambas-
sador to the United States. 
The conference delegates de-
cided to continue publishing their 
major series of books on the 
relations between Canada and 
the United States. Since the 
establishment of this annual 
conference, twenty-five (25) vol-
umes have been published and 
they are considered one of the 
best accounts of the relations 
between the two countries. 
Senator Hicks, President of 
Dalhousie University, spoke 
strongly about the interrelation-
ship between the countries on the 
eastern seaboard. Fishing, en-
ergy, and health care are areas of 
common concern. 
Educators discussed folk lore 
as a legitimate area of study. The 
folk lore of Newfoundland, 
Arkansas, and Acadia should be 
studied in universities and 
colleges. 
Canadian Studies was reported 
as being offered at various 
universities in Canada and the 
United States. According to a 
survey done by the Association of 
Canadian Studies, WLU's pro-
gram is one of the most solidly 
designed in Canada. There are 
about 212 students presently 
registered in Canadian Studies 
100 and 200. Last year 7 
Canadian Studies B.A.'s were 
given to WLU students. 
In the U.S., Canadian Studies 
has a long way to go, according to 
Dr. Gough. Since Canada is not a 
threat to them, the study of 
Canada is not considered critical. 
Dr. Gough was asked to attend 
the conference because he had 
taught Canadian Studies at 
Durham University in North 
Carolina and he was one of the 
founding co-ordinators of the 
Canadian Studies program at 
WLU. He thought the conference 
was excellent. He gained insight 
into what Canadians and Amer-
Icans really know about each 
other. From an Ontario perspec-
tive, Dr. Gough's outlook was 
broadened as he learnt about the 
Maritimes. He feels Canadians 
should be more outward 
and realize that they 
different origins and histories. 
"We will not survive unless 
do,'' stated Dr. Gough. 
The conference also served 
an opportunity for Dr. Gough 
tell Canadians and 
about WLU's Canadian 
program. 
The strike that isn't 
by Beatrice McMillan 
The labourers that you hear 
working outside on WLU's 
campus grounds at the comer of 
Albert St. and University Ave. 
are not working. They are pacing 
up and down the street with signs 
reading "Labourers on Legal 
Strike" ... but it is not a legal 
strike. 
Now for the confusing part. 
For the past three weeks, 
Labourers Union Local 1081 has 
been out on strike appealing a 
sub-contracting clause to the 
Grand River Valley Association. 
The labourers would like work 
terms stipulating that non-union 
workers would not be permitted 
on construction projects in the 
area. There are over 500 labour 
union workers in the K-W area. 
The noise of trucks and diggers 
that we hear are being made by 
non-union workers ... "carpen-
ters'' as one striker put it. He 
was one of five labourers 
picketting. 
''The work is being taken &WIJ 
on us,'' he further emphasized. 
The association is hiring outside 
of the union. 
It is hard to imagine that tbe 
cement truckers who are mem-
bers of the union are crossiD( 
picket lines. 
It is equally hard to beliete 
that the carpenters are backial 
the strikers while they contiD11 
working on the site. 
What all of this shows is 1111& 
the union is not 100% behind* 
labourers on strike and, 
fore, it is not a legal 
Negotiations are at a 
between management and 
hour, but the construction of 
new buildings goes on 
delay. 
I went up to one worker to 
another side of the story, 
said, ''I am not a labourer. I 
sheet metal welder." It all 
down to a definition of words, 
should we say, a definition 
terms. 
Downtown Kitchener, 30 King St. W., 579-1750 
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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 3  
G o r d o n  F a i r w e a t h e r  o n  h u m a n  r i g h t s  
s u m n w r  o f  1 9 7 7 .  O p N a t i o n s  o n l y  
l w g a n  i n  S e p h • m l w r  o f  t h a t  y P a r ,  
a n d  b l • c a u s e  o f  t h e  p P r i o d  o f  
r P s t r a i n t  t h a t  C a n a d a  w a s  u n d e r ·  
g o i n g ,  t h e  Commi~sion h a s  h P £ ' 1 1  
u n a  h i P  t o  o p P n  m o r t •  t h a n  f i n •  o f  
t  l w  p l a n n n e d  t  w p } y p  n • g i o n a l  
o f f i c P s .  T h P  r < ' l ' r u i t i n g  o f  s t a f f  
a n o s s  C a n a d a  h a s  b e e n  c u r t a i l P d  
f o r  t h e  s a m f '  r £ > s a o n .  
T h ( '  C o m m i s s i o n  h a s  
j u r i s d i c t i o n  o v p r  n i n P  a r e a s  o f  
d i s r r i m i n a t i o n :  r a c e ,  s P x ,  a g P ,  
c o l o u r ,  r P i i g i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s .  
n a t i o n a l  o r  e t h n i c  o r i g i n .  
p h y s i c n l  h a n d i c a p s  a n d  a  
c o n \ ' i < . : l i o n  f o r  w h i c h  a  p a r d o n  
h a s  h e e n  ~:,rranted. S £ > x u a l  
p r e f e r P n c e  w a s  r e c o m m e n d £ • < !  a s  
a n  a d d i t o n a l  a r e a  i n  w h i c h  t h e  
C o m m i s s i o n  s h o u l d  h a v e  j u r -
i s d i c t i o n ,  b u t  t h i s  i d e a  w a s  d i s -
m i s s £ ' < 1  b e c a u s e  i t  w o u l d  h a v ( •  o h -
s t r u c t P d  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  b i l l  
c r e a t i n g  t h e  C o m m i s s i o n ,  d u e  t o  
~ t h P  Y a r y i n g  o p i n i o n s  o f  M P ' s .  
~ S i n c e  M a r c h  o f  t h i s  y e a r ,  
~ F a i r w e a t h e r  s a i d  t h e r e  h a d  b e e n  
~ o v e r  2 1  0 0  i n d i v i d u a l  c a s p s  w i t h  
~ o n l y  2 0 %  w e l l - f o u n d e d  u n d e r  t h e  
a :  C o m m i s s i o n s  j u r i s d i c t i o n .  
G o r d o n  F a i r w e a t h e r ,  C o m m i s s i o n e r  o f  H u m a n  R i g h t s .  
h v  S u s a n  R o w e  
' ' F o r  m~ t o  l i v e a  f u l l y  h u m a n  
l i f e  m y  n e i g h b o u r s  m u s t  b e  j u s t  
1 1 5  f r w  a s  I  a m .  T h e i r  f r e e d o m  i s  
: n y  f n ' < • d o m ,  t h e i r  e q u a l i t y  i s  m y  
f ' ( j l l a l i l y ,  t h e i r  d i g n i t y  i s  m y  
d i b ' l l i t y .  F r e e d o m  i s  i n d i v i s i b l e . · ·  
T h i s  q u o t a t i o n  c o n c l u d e d  t h e  
r o n d s e  s p e e c h  o f  G o r d o n  F a i r ·  
l l ' e a t h P r  o n  H u m a n  R i g h t s  I s s u e  
i n  C a n a d a :  W h o s e  S i d e A r e . Y o u  
On~ - " l  c h o s e  t h a t  t i t l e  
b e c a u s P  I  w a s  t o l d  I  h a d  t o  h a v e  
J  t i t l e ' ' ,  h P  s m i l e d .  T h e  C h i e f  
r o m m i s s i o n e r  o f  H u m a n  R i g h t s  
' J ! O k ! •  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  
f a r u l t v  o f  W L U  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e e o . m m u n i t v .  i n  R o o m  l E l ,  o n  
1 \ ' e d m · s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  f o r  t h t >  
i f ! h  a n n u a l  E a s t o n - J \ . l < ' C a r n e v  
\ l e m o r i a l  L e c t u r e ,  p r e s e n t e d  b ; ·  
l ' i l . U ' s  F a c u l t  v  o f  S o c i a l  W o r k .  
M r .  Fairwe~ther h a d  a  b u s v  
a a y  a t  \ \ ' L U  g i v i n g  a  s e m i n a r  t~> 
S o c i a l  W o r k  s t u d e n t s ,  a t t e n d i n g  
a  P n • s s  C o n f e r e n c e ,  a t t e n d i n g  a  
p r i v a t e  d i n n e r  w i t h  c o m m u n i t y  
h u m a n  r i g h t s  l e a d e r s  a n d  t h e  
t r u s t ( ' ( ' S  a n d  a d v i s o r v  c o m m i t t e e  
o f  t h P  E a s t o n - M c C ; r n e y  f u n d ,  
d e l i v e r i n g  h i s  l e c t u r e  a t  8 : 0 0  
p . m .  a n d  t a k i n g  p a r t  i n  a n  
i n f o r m a l  d i s c u s s i o n  f o l l o w i n g  t h e  
l e c t u r e .  
T h f '  C o m m i s s i o n e r  h a s  a n  a p t  
b a c k g r o u n d  f o r  h i s  p r e s e n t  
p o s i t i o n .  B e i n g  a  n a t i v e  1 \ i e w  
B r u n s w i c k e r ,  h < •  h a s  P x p e r i e n c e d  
t h e  p r o b l e m s  o f  i n P q u a l i t y .  H e  
s t u d i ( ' ( l  c h : i l  J a w ,  g r a d u a t i n g  
f r o m  O s g o o d  1  I  a l l  l a w  s c h o o l  a n d  
t l w  U n i v e r s i t v  o f  N e w  B r u n s -
w i c k .  A f t P r  t  ~<·nt v - f i v e  v e a r s  i n  
p u b l i c  s e r v i < " P  a s ·  a  Pa~liamPn­
t a r i a n ,  h e  w a s  a p p o i n t e d  t h e  f i r s t  
C h i d  C o m m i s s i o n e r  o f  H u m a n  
H i g h t s ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
C o m m i s s i o n  w a s  f o r m e d  i n  t h f '  
; '  
H U R O N  C O U N T Y  
B U R S A R Y  
I n t e r e s t e d  p e o p l e  m u s t  a p p l y  
i m m e d i a t e l y  
A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  
r e c e i v e d  f o r  t h e  H u r o n  
C o u n t y  B u r s a r y .  O n l y  
r e s i d e n t s  o f  H u r o n  
C o u n t y  a r e  e l i g i b l e  t o  
a p p l y .  
R a t  l w r  t h a n  o p e r a t i n g  b y  a  s t r i c t  
s P t  o f  r u l e s  a s  c o u r t s  d o ,  t h e  
< · o m m i s s i o n  o n  ! I u m a n  R i g h t s  
i m  l ' S t i g a t e s  c l a i m s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  J . } l a d < •  b y  i n d i \ ' -
i d u a b .  a t t P m p t i n g  a  c o n c i l i a t i o n  
i f  ~:,rroumls a n •  f o u n d ,  a n d  u s i n g  a  
t r i b u n a l  w h i c h  h a s  t l w  s a m e  
p O \ V l ' r  a s  t h e  c o u r t s  i f  c o n c i l -
i a t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e .  F a i r ·  
w e a t h P r  h a s  f o u n d  t h a t  m o s t  
i n d u s t r i P s  a r P  a n x i o u s  t o  c o m p l y  
w i t h  t l w  C o m m i s s i o n .  I n  t h i s  
w a y ,  p n • ( · e d P n t  s  a n •  s P t  f o r  t h e  
r p s t  o f  t  h P  c o u n t r y ,  f u r l  } w r i n g  
t l w  s o c i a l  c h a n g e s  n p ( ' ( [ P d  t o  
( • r a d i c a t P  d i s c r i m i n a t i o n .  
! \ l r .  F a i r w t • a h t ! · r  d t • P n w d  i t  
i m p o r t a n t  t h a t  C a n a d a  l h . P  u p  t o  
l w r  i n t P r n a l i o n a l  c o m m i t m e n t s .  
" \ \ ' ( '  h a n •  r a t i f i e d  t h e  U n i t P d  
N a t i o n s  C o Y e n a n t s  o n  J  I u m a n  
H . i g h t s  a n d  t h e  J l p ) s i n k i  A c c o r d :  
a l l  o f t  h f '  p r o Y i n c e s  h a . . . - e  J  I u m a n  
I t i g h t s  l e g i s l a t i o n :  P a r l i a m e n t  
h a s  p a s s P d  t  h P  C a n a d i a n  H u m a n  
l t i g h t s  A c t . "  T h P  C o m m i s s i o n  
w o r k s  w i t h  t h < •  D e p a r t m e n t  o f  
E x t e r n a l  A f f a i r s  w h i c h  m o n i t o r s  
si~:,"'wd n • q u i r e n w n t  s  s u c h  a s  t  l w  
J l p ) s i n k i  A c c o r d  a n d  t h P  U n i t ! · d  
.  1 \ i a t  i o n ' s  U n i n • r s a l  l k d a r a t  i o n  
o f  J  I  u m a n  H i g h t  s .  
. . . . .  '\\mast~'~" 
·~. 
S a t u r d a y  A f t e r n o o n  
r e t u r n  t o  t h e  
O c e a n  Q u e e n  
S a t u r d a y  O c t o b e r  2 1 s t  
3 - 6 p m  
i~tPrnational_ infring~nwnt o n  I "' " "  .  #  
n g h t s  o r  f m l u r e  t o  h v l '  u p  t o  •  ,  " ' , . . ,  · ·  i  . .  ,  - •  •  . .  - - ·  
e x t r a  f r o m  Labatt~ 
A p p l i c a t i o n s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  
t h e  S t u d e n t  A w a r d s  O f f i c e ,  g r o u n d  
f l o o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  C e n t r e .  
A  p r e m i u m  q u a l i t y  b r e w  c o m m e m o m t i n g  o u r  1 5 0 t h  A n n i v e r s a r y .  
E x t r a  S t o c k  m e a n s  e x t m  f l a v o u r ,  e x t m  s m o o t h n e s s ,  e x t m  t a s t e  s a t i s f a c t i o n .  
M e l l o w  a n d  s m o o t h  g o i n g  d o w n ,  i t s  s o m e t h i n g  e x t m ,  f o r  o u r  f r i e n d s  . .  . j r o m  L a  b a t t ' s .  
A V A i l A B L E  I N  6 ,  1 2 ,  1 8  A N D  2 4  B O T T L E  C A R 1 0 N S A T  Y O U R  B R E W E R ' S  R E T A I L .  O R  F A V O U R I T E  P U B .  
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Future Shock . That "1t can't possibly happen here" attitude prevents 
constructive preparation for future situations. But facts are facts The 
immediate future of university education will r.ot be idyllic in any way. 
Last year, the SenatE>'s foresight led to the striking of an ad hoc com-
mittee on Trends and Strategies at WLU Smce early this year, the 
committee has bt>en workmg on its report On Monday and Tuesday, 
the findings were made available for critic1sm and commE>nts from 
faculty, administration, and students. 
The main concern centred on how academic credibility could be 
maintained in the face of financial cuts 
The suggestions offered by the Committee are viable and of a high 
academic standard I believe the Honours Co-op program will attract 
students who wish to have a genE-ral but cohesive degree. Arts Admin-
istration will attract students who are interested in using their arts 
background in a business situation. 
It is good to see this Committee realistically respondmg to the 
present job situation which, onfortunately IS not likely to improve 
within the next couple of years 
WLU's academic credibility will be maintained. An Hounours Arts 
Degree will still be worth something out there in the real world 
~ mployers will still hire a well-educated person who can think and 
communicate efficiently Although the Committee's report stressed the 
vocational concern, it did not intend to detract from the value of 
purely intellectual education 
/ I think it is a good idea to add more structure to the General BA 
Mandatory courses will guarantee the student that his degree will be 
respected. As it is, anyone can get a general BA with a C average. All 
they have to do is pick 'bird' courses for majors and options. It's as 
easy as that and it is, correspondingly, worth as much. 
K-eeping academic credibility in mind, it will be hard for the 
university to decide where to cut costs. Personally, I was frustrated by 
the close-minded responses of faculty and administration. If the 
committee suggested getting rid or portables, someone said they are 
needed to maintain space for all the classes. If the Committee 
suggested cutting proliferated courses, someone said it would damage 
academic credibility. I felt every suggestion offered by the Committee 
was opposed by someone for some "academic" reason. I wonder if the 
faculty realizes that something needs to be done-NOW. 
If the report of this Committee is ignored or denounced due to lack 
of data or unpleasant facts, another committee will have to be struck 
to start from square one. Thus, any moves to guarantee WLU's future 
will be delayed for approximately another year and the work done by 
th1s Committee would be for no purpose. 
I don't think WLU can afford to wait any longer Decreasing 
enrollments will be a fact of life for the next couple of years. It is 
unwise to wait for the Ontario government to balance the budget so it 
can begin to properly support the universities again 
Hard times can and will happen here It can't be ignored and some-
thing must be done soon 
It's surprismg how fast the future closes in on you when you'rE' not 
looking 
Radio Laurier 
This letter is in response to the 
letter to the Editor criticizing 
Radio Laurier, submitted by 
Dave Creek and Brian Bristo, 
which appeared in the October 
5th edition of the Cord. 
First of all, in dealing with the 
charge that we have an "unpro-
fessional attitude" -that is ab-
solutely correct. We are a student 
non-commercial station. One 
must not lose sight of the fact 
that we are completely operated 
on a volunteer basis. Every 
member of Radio Laurier is a 
student of WLU and so our time 
must be divided between our 
school work and the Radio 
Station. 
As for the residence sound 
system; we are working on it. 
Admittedly, the system is sub-
standard, but the cost of 
installing a new one would be 
prohibitive. As it stands now, 
Leupold, Euler, Little House, and 
"D" Wing of Conrad are 
working. Attempts are being 
made to fix the other residences. 
Due to the poor sound quality 
in the Torque Room, the speakers 
there have not been turned on for 
several weeks. Once again the 
cost of installing better speakers 
would simply be too high. 
The writers of the letter failed 
to note the fact that we are now 
on the Grand River Cable 
System, which means that we are 
being carried to a large off-cam-
pus audience. Anyone who lives 
off-campus can now hook the 
cable to their FM receivers and 
tune us in at 104.7. For many 
non-students in the communities 
of Kitchener-Waterloo and Cam-
bridge, Radio Laurier is their 
only contact with WLU. We are, 
therefore, "ambassadors" of 
sorts to the community at large, 
and despite what some people 
may believe, we are a viable 
alternative to the larger commer-
cial FM stations. After all, who 
wants to call long distance to 
Toronto to place a request? 
Another service which the 
authors of the letter did not 
mention is the SAM Board, which 
offers a quality disc-jockey 
service available for parties and 
the Turret at a price which is 
about 1!3 that of comparable 
professional services. With many 
"SAM DATES" for off-campus 
events which are not in conjunc-
tion with the university, once 
again we bring WLU to the 
public. 
As for refundable Radio 
Laurier fees, we wish to 
respectfully suggest that Messrs. 
Creek and Bristo should know 
better, as one of them was on the 
WLUSU Board of Directors part 
of last year. As part of your 
incidental fees, a lump sum goes 
to WLUSU (Wilfrid Laurier 
University Student Union) and 
WLUSUthen decides who gets 
what from that fee. To make 
Radio Laurier fees refundable 
would be to make all WLUSU 
fees refundable-not a very good 
idea as this could eliminate all of 
WLUSU's services! 
We at Radio Laurier invite 
criticism for it is through 
criticism that we find out what 
you, the Students, want from us. 
It must be remembered, how-
ever, that we are only a 
student-operated station, and as 
such we are not perfect. We don't 
try to compete against stations 
with "professional attitudes" as 
Thursday, October 19,1971 Thursday, 0 
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this is the whole concept for 
student Radio. We also offer the 
service of supplying the listener 
with up-to-date daily campus, 
local, and national news and 
sports. This news, combined with 
our music, and other services 
makes us unique and, we feel, 
useful on this campus and 
throughout the community. 
Radio Laurier Executive 
Larry Greenberg 
Kim Bradshaw 
Ken Hines 
Krister Ulmanis 
Frank Theriault 
Melissa Dolbeer 
Terry Smith 
Alumni 
thanks 
On behalf of the Alumni 
Association I would like to thank 
Student Council and in particular 
student President, Mike Hadlow 
for their tremendous support last 
Saturday. I would also like to 
thank all students who worked on 
floats and helped make the day 
the tremendous success it 
All returning alumni were 
pressed at the spirit of the 
student body and I believe 
this year's council is one 
best in many years. To top 
off, the Golden Hawks gave 
alumni 78 reasons for 
back. 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e S  
I  I  0  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  0  
H e r e  A n d  N o w  b y L o , . u a n . ; , . . . .  - ~ R e g g i e ' s  C o r n e r  ~ 
T h e  o t h e r  d a y  I  w a s  b r o w s i n g  
i n  a  l o c a l  b o o k s t o r e ,  s c a n n i n g  t h e  
t i t l e s  o f  t h e i r  n u m e r o u s  p a p e r -
b a c k s .  I  n o t i c e d  h o w  t h e  s e l f - h e l p  
b o o k s  h a d  f l o o d e d  t h e  m a r k e t  i n  
t h e  l a s t  3  y e a r s  o r  s o ,  w i t h  t i t l e s  
r a n g i n g  f r o m  H o w  t o  B e  Y o u r  
O w n  B e s t  F r i e n d  t o  L o o k i n g  o u t  
f o r  N u m b e r  O n e .  B o o k s  l i k e  
L o o k i n g  O u t  f o r  N u m b e r  O n e  
h a v e  b e e n  h a i l e d  a s  t h e  g r e a t e s t  
t h i n g · s i n c e  c r u n c h  g r a n o l a  b u t  t o  
m e ,  s u c h  a u t h o r s  a r e  p r o m o t i n g  
s e l f i s h n e s s ,  t h e  i d e a  t h a t  o n l y  I  
c o u n t  m e  f i r s t .  S u c h  b o o k s  c a t e r  
t o  t o d a y '  s  w o r l d  w h i c h  h a s  b e e n  
u n f o n d l y  n i c k n a m e d  ' t h e  m e  
g e n e r a t i o n ' .  W e  a r e  t h e  a g e  t h a t  
l o o k s  i n w a r d  f o r  a n s w e r s ,  p a r t  
a n d  p a r c e l  o f  t h e  n e w  n a r c i s s i s m ,  
a i m i n g  t o  g e t  t h e  b e s t  o u t  o f  l i f e  
e v e n  i f  i t  m e a n s  p u t t i n g  t h e  o t h e r  
g u y  d o w n .  W e  h a v e  s t U m b l e d  
i n t o  m o r a l  b l i n d n e s s  y e t  t h e y  c a l l  
t h i s  t h e  a g e  o f  e n l i g h t e n m e n t .  
T h e  n e w  k i n g  o f  t h i s  p o p  
p s y c h o l o g y  s e e m s  t o  b e  D r .  
D w a y n e  D y e r  w h o  f o u n d  i n s t a n t  
f a m e  a n d  f o r t u n e  w i t h  h i s  b o o k  
Y o u r  E r r o n e o u s  Z o n e s .  H e  i s  t h e  
n e w  R o n a l d  M c D o n a l d  o f  f a s t  
f o o d  t h e r a p y ,  t h e  g u r u  w h o  w i l l  
l e a d  u s  o u t  o f  o i l . r  s e l f - d e s t r u c t i v e  
, s t a t e .  O r  s o  t h e y  w o u l d  h a v e  u s  
b e l i e v e .  
_  S e l f  h e l p  b o o k s  h a v e  g r o w n  b y  
l e a p s  a n d  b o u n d s  i n t o  a  m u l t i  
m i l l i o n  d o l l a r  i n d u s t r y - p e o p l e  
j u s t  c a n ' t  s e e m  t o  s a t i s f y  t h e i r  
h u n g e r  f o r  s u c h  b o o k s .  S o  
e v e r y o n e  a n d  h i s  b r o t h e r  i s  n o w  
w r i t i n g  s u c h  b o o k s ,  a l l  t r y i n g  t o  
g e t  o n  t h e  b a n d w a g o n .  B u t  t h e  
f a c t  i s  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  w r i t e  
t h e s e  b o o k s  a r e  s p e c i a l t i e s  i n  
c o n v e n i e n c e  f o o d s - s t u f f  t h a t  
l e a v e s  y o u  h u n g r y  e v e n  a s  y o u  
p u s h  a w a y  f r o m  t h e  t a b l e .  
A l l  o f  u s  w i l l  a d m i t  t o  f l i p p i n g  
t h r o u g h  s u c h  a  b o o k  a t  l e a s t  
o n c e .  I ' v e  d o n e  i t  a n d  c o u l d  
d i s c o v e r  n o  p e a r l s  o f  w i s d o m ,  n o  
m a g i c  f o r m u l a  t h a t  w o u l d  t u r n  
m y  l i f e  a r o u n d .  M o s t  o f  t h e  
b o o k s  a r e  f i l l e d  w i t h  t h i n g s  w e  
a l r e a d y  k n o w ,  n o  m o r e  ( o f t e n  
l e s s )  t h a n  a  p s y c h o l o g y  1 0 1  
e x p l a n a t i o n  f o r  o u r  b e h a v i o r .  
P s y c h i a t r i s t s  s a y  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  w h o  b u y  t h e s e  
b o o k s  a r e  t r o u b l e d  a n d  l e s s  t h a n  
s u c c e s s f u l  a t  d e a l i n g  w i t h  h u m a n  
p r o b l e m s  b u t  w h o  a r e n ' t  b a d  
e n o u g h  o f f  t o  s e e k  p r o f e s s i o n a l  
h e l p .  F o r  s u c h  p e o p l e  t h e s e  
b o o k s  d o  m o r e  h a r m  t h a n  g o o d  
s i n c e  t h e y  t a k e  i t  a l l  f o r  g o s p e l  
t r u t h s ,  g o b b l i n g  i t  u p  l i k e  p a i n  
k i l l e r s .  W e  t e n d  t o  t h i n k  t h a t  " i f  
h e ' s  h a p p y  a n d  i t  w o r k s  f o r  h i m ,  
t h e n  i t ' l l  w o r k  f o r  m e . "  B u t  a y e ,  
t h e r e ' s  t h e  r u b - w e  c a n ' t  a l l  
f o l l o w  t h e  s a m e  a d v i c e ,  w e ' r e  n o t  
p l a s t i c  w i n d - u p  d o l l s  t h a t  a l l  r e a c t  
i n  t h e  s a m e  w a y .  
C a n  a  b o o k  t e a c h  y o u  s e l f - r e -
s p e c t  o r  g i v e  y o u  s e l f - c o n f i d e n c e ?  
I  d o u b t  i t .  Y e t  m a n y  o f  u s  s e e m  t o  
b e l i e v e  i t  p o s s i b l e .  T h e s e  w r i t e r s  
f e e l  t h a t  w e  a r e n ' t  c a p a b l e  o f  
d o i n g  a n y t h i n g  f o r  o u r s e l v e s  
a n y m o r e ,  t h a t  w e  s u f f e r  f r o m  t h e  
n e e d  o f  c o m p l e t e  i n s t r u c t i o n -
e v e n  f o r  b a s i c  h u m a n  f u n c t i o n s  
( t h e  n u m b e r  o f  " h o w  t o "  s e x  
m a n u a l s  o n  t h e  m a r k e t  i s  
a s t o u n d i n g ) .  
C a n ' t  w e  f i n d  o u t  a b o u t  l i f e  f o r  
o u r s e l v e s ,  w i t h o u t  b e i n g  s e r v e d  
c a n d y - c o a t e d  r e c i p e s  f o r  s e l f  
h e l p ?  P e r h a p s  p a r t  o f  t h e  a n s w e r  
l i e s  i n  o u r  a t t i t u d e  t o w a r d s  l i v i n g  '  
i n  ' t h e  i n s t a n t  g e n e r a t i o n '  - f a s t  
f o o d ,  i n s t a n t  g r a t i f i c a t i o n ,  e t c .  
T h e r e f o r e  i t  i s  o n l y  n a t u r a !  t h a t  
w e  b e c o m e  f r u s t r a t e d  a n d  d e -
p r e s s e d  w h e n  i n s t a n t  r e l i e f  i s  n o t  
a v a i l a b l e  ( n o r  p o s s i b l e )  f o r  o u r  
p e r s o n a l  p r o b l e m s .  U n t i l  w e  
r e a l i z e  t h a t  i n s t a n t  r e l i e f  i s  n o t  
p o s s i b l e  a n d  t h a t  t h e  a n s w e r s  l i e  
w i t h i n  u s  a n d  n o t  i n  b o o k s ,  t h e s e  
s e l f  h e l p  b o o k s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
p e d d l e  t h e i r  r e c i p e s  f o r  l i v i n g -
a n d  m a k e  m i l l i o n s  d o i n g  i t .  
T r e n d s  &  S t r a t e g y - c r i t i c i s m  o f  o p e n  f o r u m  
C r i t i c i s m  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  w o u l d  g i v e  t h e m  a  grea~er c h a n c e  
T r e n d s  a n d  S t r a t e g i e s  C o m m i t t e e  o f  g e t t i n g  a  j o b .  J i m  W i l g a r ,  t h e  
r e v o l v e d  a r o u n d  v o c a t i o n a l  i n t e r - r e g i s t r a r ,  c l a r i f i e d  t h e  i s s u e  b y  
e s t ,  a c a d e m l c  e x c e l l e n c e ,  c l a s s  s t a t i n g  t h e  p r e s e n t  t r e n d  i s  
s i z e ,  a n d  c o u r s e  p r o l i f e r a t i o n .  t o w a r d  m o r e  j o b  c o n s c i o u s n e s s  i n  
M a n y  s t u d e n t s ,  p r o f e s s o r s ,  s t u d e n t s ,  a n d  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a - i s  t o  w i d e n  W L U ' s  o f f e r i n g s  t o  
t i o n  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t r e s s  a c c o m o d a t e  t h i s .  
p l a c e d  o n  t h e  v o c a t i o n a l  f u t u r e  o f  A  c o u p l e  o f  p r o f e s s o r s  w e r e  
s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e f e r e n c e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  o f  
t o  t h e  A r t s  A d m i n i s t r a t i o n  e l i m i n a t i n g  s o m e  o f  t h e  s m a l l  
P r o g r a m m e  a n d  . t h e  S c i e n c e  c l a s s e s ,  d u e  t o  t h e i r  c o s t .  I t  w a s  
m a j o r  w i t h  a  B u s i n e s s ·o p t i o n .  D r .  p o i n t e d  o u t  t h a t  m a n y  s e n i o r  
M a x  S t e w a r t ,  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  c l a s s e s  w e r e  s m a l l  · a n d  t h i s  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  f e l t  f a c i l i t a t e d  d i s c u s s i o n s .  A l b r i g h t  
t h e s e  n e w  c o u r s e s  l e a d  t o  a n  s a i d  t h a t  t h e  f i r s t  c r i t e r i o n  w a s  
o v e r - a b u n d a n c e  o f  s t u d e n t s  i n  a n  n o t  t o  e n s u r e  t h a t  e a c h  c o u r s e  
a r e a  t h a t  i s  a l r e a d y  i n  h i g h  m a d e  m o n e y ,  b u t  i n  t h e  l i g h t  o f  
d e m a n d .  D r .  P .  A l b r i g h t ,  c h a i r - r e a l i s m ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a n y  
m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  r e s - s m a l l  c l a s s e s  h a d  t o  b e  s t u d i e d .  
p o n d e d  t h a t  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  A  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y  o p p o s e d  
s t u d e n t  w o u l d  b e  a t t r a c t e d  t o  t h e  t h e  c o m m i t t e e ' s  s u g g e s t i o n  t o  
p r o g r a m m e s  t h a t  s t r e s s  a r e a s  o f  e l i m i n a t e  c o u r s e  p r o l i f e r a t i o n .  
A r t s  a n d  S c i e n c e .  H e  f e l t  a  r a n g e  o f  c o u r s e s  w e r e  
A n o t h e r  p r o f e s s o r  w a s  c o n - n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  c r e d i b -
c e m e d  t h a t  W L U  w o u l d  b e  i l i t y  o f  t h e  d e p a r t m e n t s .  I n  h i s  
l o w e r e d  t o  t h e  l e v e l  o f  ·  a  o p i n i o n ,  h i s t o r y  i s  a l r e a d y  e x i s -
v o c a t i o n a l c o l l e g e .  D r .  F r e n z e l l ,  a  t i n g  o n  " b a r e - b o n e "  o p e r a t i o n s ,  
m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s a i d  a n d  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  p r e s e r v e  
W L U  h a d  t o  f a c e  t h e  f a c t  o f  t h e  ! Q l l a l l  ( h i g h - c o s t )  h o n o u r s  c l a s s -
c o m i n g  h a r d  t i m e s ,  a n d  s t u d e n t s  e s .  T h i s  p r o f e s s o r  s u g g e s t e d  t h a t  
w i l l  b e  a t t r a c t e d  t o  c o u r s e s  t h a t  f a c u l t y  s h o u l d  s u f f e r  a  s a l a r y  c u t  
C h e v r o n / I m p r i n t / F e d e r a t i o n  c o n t ' d  f r o m  P  . 2  
t h e  b a s i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  a d s  p r o v i d e d  b y  C U P .  ( A b o u t  
p e o p l e . "  " T h i s  o n l y  r e f l e c t s  t h e  4 5 %  o f  t h e  C o r d ' s  a d v e r t i s i n g  
b i a s e d  e d i t o r i a l i s m  a l o n g  t h e  r e v e n u e  c o m e s  f r o m  
M a r x i s t - L e n i n i s t  l i n e  p r a c t i c e d  Y o u t h s t r e a m . )  S m i t  s a y s  t h e  
a t  t h e  C h e v r o n , "  h e  s a i d .  C h e v r o n  i s  " c o m i n g  t o  t h e  
C h e v r o n  E d i t o r  D a v e  C a r t e r  b o t t o m  l i n e "  f i n a n c i a l l y .  
a c c u s e d  t h e  F e d e r a t i o n  o f  g i v i n g  T h e  C h e v r o n ' s  C a r t e r  
t h e  C h e v r o n  o n l y  " t o k e n "  d i s a g r e e s .  " W e ' r e  n o t  h u r t i n g , "  
a d v e r t i s i n g .  H e  e l a b o r a t e d  b y  h e  d a i d .  
g i v i n g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  r e c e n t  C o m p o u n d i n g  t h e  p r o b l e m  o f  
H a r m o n i u m  c o n c e r t  a t  U  o f  W .  m o n e y  f o r  t h e  C h e v r o n  i s  t h i s  
T h e  I m p r i n t  w a s  g i v e n  a  f u l l - y e a r ' s  s y s t e m  o f  r e f u n d a b l e  
p a g e  a d ,  w h i l e  t h e  C h e v r o n  w a s  F e d e r a t i o n  f e e s .  T h e  $ 1 2  p e r  
g i v e n  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  a  p a g e .  t e r m  f e e  w a s  b r o k e n  d o w n  i n t o  
S m i t  s a i d  t h a t  a d v e r t i s i n g  $ 1 0  f o r  t h e  F e d e r a t i o n  a n d  $ 2  f o r  
p o l i c y  w a s  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  C h e v r o n .  A  h o t  c a m p a i g n  
B o a r d s  a n d  O r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  w a s  c a r r i e d  o u t  p r i m a r i l y  b y  
u n i v e r s i t y ,  n o t  u p  t o  t h e  F e d e r a - e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s ,  t o  
t i o n .  T h e  o n l y  f i n a n c i a l  a i d  t h e  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  t a k e  
F e d e r a t i o n  w a s  g i v i n g  I m p r i n t  a d v a n t a g e  o f  t h e  r e f u n d  t o  h e l p  
w a s  t h e  $ 3 5 0  g r a n t  t o  t h e  p u t  t h e  C h e v r o n  o u t  o f  b u s i n e s s .  
J o u r n a l i s m  C l u b  ( w h i c h  i s ,  i n  S m i t  s a i d  t h a t  o n l y  6 . 8 %  o f  t h e  
f a c t ,  t h e  I m p r i n t )  b u t  t h a t  t h i s  s t u d e n t s  t o o k  b a c k  t h e  $ 1 0  f e e  
w a s  t h e  s t a n d a r d  g r a n t  m a d e  b y  ( t h e  F e d e r a t i o n  p o r t i o n )  b u t  3 5 %  
t h e  F e d e r a t i o n  t o  a l l  c l u b s  a t  U  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  $ 2  
o f  W .  C h e v r o n  r e f u n d .  T o  S m i t ,  t h e n ,  
N o  n e w s p a p e r  c a n  s u r v i v e  t h e  i s s u e  w a s n ' t  t h e  m o n e y :  i t  
w i t h o u t  m o n e y ,  a n d  t h e  C h e v r o n  w a s  t h e  C h e v r o n .  C a r t e d  b l a m e d  
i s  n o  e x c e p t i o n .  W i t h  t h e  t h e  d e l u g e  o f  s t u d e n t s  w a n t i n g  
I m p r i n t  c o m p e t i n g  f o r  l o c a l  r e f u n d s  o n  C h e v r o n  f e e s  a s  b e i n g  
a d v e r t i s i n g ,  a n d  s e e m i n g l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h e v r o n  
o b t a i n i n g  m o s t  o f  t h e  a d v e r - o f f i c e  s t a y e d  o p e n  l o n g e r  f o r  
g e n e r a t e d  b y  t h e  U  o f  W  r e f u n d s .  S m i t  s a i d  t h e  d i f f e r e n c e  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  C h e v r o n  i s  w a s  o n l y  " a b o u t  h a l f  a n  h o u r  o r  
b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  a n  h o u r . "  A n y  w a y  y o u  c u t  i t ,  
d e p e n d e n t  o n  t h e  Y o u t h s t r e a m  t h o u g h ,  3 5 %  r e f l e c t s  a  l o s s  i n  
t o  m a i n t a i n  t h e  q u a l i t y  o f  
e d u c a t i o n  a t  W L U .  H e  f e l t  t h e  
f a c u l t y  m e m b e r s  c o u l d  s u r v i v e  
w i t h o u t  a  1 0  o / o  s a l a r y  i n c r e a s e  
e v e r y  y e a r .  
W i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
t w o  n e w  p r o g r a m s ,  H o u n o u r s  
H u m a n i t y  C o - o p  a n d  A r t s  a d -
m i n i s t r a t i o n ,  t h e r e  m a y  b e  a n  
i n c r e a s e  i n  f a c u l t y  w o r k - l o a d .  
T h e r e  i s  f a c u l t y  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  
a s  t h e y  f e e l  t h e y  a r e  a l r e a d y  
w o r k i n g  h a r d  e n o u g h  .  .  .  -
C o m m e n t s  o n  t h e  c o m m i t t e e ' s  
r e p o r t  r a n g e d  f r o m  v e r y  p o s i t i v e  
t o  v e r y  n e g a t i v e .  T h e  c o m m i s s i o n  
o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  i s s u e d  a  
s t a t e m e n t  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  
r e p o r t  f o r  s t r e s s i n g  t h e  m a r k e t -
a b i l i t y  o f  s t u d e n t s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  s e v e r a l  f a c u l t y  a n d  a d m i n -
i s t r a t i o n  m e m b e r s  f e l t  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  s u f f e r e d  f r o m  a  
" d o o m s d a y  s y n d r o m e , "  t h a t  
e x a g g e r e a t e d  t h e  d o w n w a r d ·  
t r e n d  o f  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  
D r .  A l b r i g h t ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
c o m m i t t e e  s a i d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
s u r v i v e ,  W L U  m u s t  c h o o s e  t h e  
' ' l e a s t  u n a t t r a c t i v e  o f  t h e  m a n y  
u n d e s i r a b l e  a l t e r n a t i v e s . ' '  
r e v e n u e  t o  t h e  C h e v r o n  o f  a b o u t  
$ 1 1 , 0 0 0 ,  a c c o r d i n g  t o  O ' D o n n e l l  
o f  I m p r i n t .  
O ' D o n n e l l  e m p h a s i z e d  t h a t  h e  
" d o e s n ' t  w a n t  t o  s e e  t h e  C h e v r o n  
d i s a p p e a r . "  H e  w e n t  o n  t o  s a y ,  
t h o u g h ,  t h a t  i n  t h e  w i n t e r  o f  
1 9 7 6  a  s u r v e y  w a s  t a k e n  s h o w i n g  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  U  o f  W  
s t u d e n t s  t h o u g h t  t h e  C h e v r o n  
w a s  " p o o r  o r  w o r s e ,  a n d  3 3 %  
w a n t e d  t h e i r  f e e s  b a c k . "  T h e  
3 5 %  f i g u r e  s e e m s  t o  c o n f i r m  a t  
l e a s t  p a r t  o f  t h i s  s u r v e y .  
T h e  C h e v r o n  i s  a t  p r e s e n t  a  
s e p a r a t e  e n t i t y  a t  U  o f  W ,  
s e p a r a t e  f r o m  t h e  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s .  T h e  C U P  
i n v e s t i g a t i o n  a l s o  l o o k e d  i n t o  
C h e v r o n  c h a r g e s  t h a t  i t  w a s  
b e i n g  s u b j e c t e d  t o  i n t e r f e r e n c e  
i n  i t s  o p e r a t i o n s  b y  t h e  
F e d e r a t i o n .  ( T h e  C h e v r o n  o f f i c e s  
w e r e  l o c k e d  f r o m  S e p t e m b e r  
1 9 7 6  t o  J u l y  1 9 7 7 ,  a f t e r  
t h e n - P r e s i d e n t  o f  t h e  
F e d e r a t i o n  S h a n e  R o b e r t s  
a c c u s e d  t h e  C h e v r o n  o f  b e i n g  
d o m i n a t e d  b y  t h e  A n t i -
I m p e r i a l i s t  A l l i a n c e .  D u r i n g  t h i s  
t i m e ,  t h e  s t a f f e r s  a t  t h e  C h e v r o n  
g a i n e d  a c c e s s  t o  a n d  o c c u p i e d  
t h e  o f f i c e s  2 4  h o u r s  a  d a y  a n d  
i s s u e d  t h e  F r e e  C h e v r o n .  T h e  
c h a r g e s  w e r e  n o t  p r o v e d  a n d  t h e  
C h e v r o n  r e - o p e n e d . )  A n i m o s i t y  
0  0  
~ W e  w o u l d  l i k e  t o  a s k  f o r  v o u r  a s s i s t a n c e !  T h e  Lia~on O f f i c e  i n  ~ 
g  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  a r e  h o s t i n g  " W L U  D A Y " ,  a  - '  
- d a y  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  r e c e i v e  a  f i r s t - 3 :  
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~ c u r r e n t  s t u d e n t s .  ~ 
0  I f  y o u  h a v e  a n y  i d e a s ,  b r a i n s t o r m s ,  o r  w o u l d  l i k e  t o  b e  a  g u i d e ,  
0  
a :  p l e a s e  c o n t a c t  J o a n  D o n e l l e ,  A d m i s s i o n s  &  L i a s o n .  : z :  
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3 :  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  3 :  
Q U E S T I O N  O F  T H E  W E E K  
b y  C a r l  F - r i e s e n  
W h e r e  d o  y o u  p l a n  t o  b e  i n  t w e n t y  y e a r s ?  
C h a r l e s  S o u s a  
F i r s t  Y e a r  B u s i n e s s  
I  h a v e n ' t  r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t  i t  
v e r y  m u c h .  I ' d  l i k e  t o  b e  p r e s i d e n t  
o f  a  b i g  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n ,  
a n d  t h i n k i n g  a b o u t  r e t i r i n g .  I  g u e s s  
t h e  i d e a  i s  j u s t  t o  b e  h a p p y .  
D o u g  B e l l a m y  
f - o u r t h  Y e a r  H o n o u r s  E c o n o m i c s  
B y  t h a t  t i m e ,  I  p l a n  t o  b e  l i v i n g  
s o m e w h e r e  i n  A l b e r t a .  I ' l l  h a v e  
r i s e n  t o  m y  f i n a l  l e v e l  o f  i n c o m p e t -
e n c e  ( s e e  t h e  P e t e r  P r i n c i p l e )  i n  t h e  
b u s i n e s s  w o r l d ,  a n d  w i l l  b e  o n  t h e  
d o w n h i l l  s l i d e .  
C h e r y l  B a e r g  
F i r s t  Y e a r  H o n o u r s  I r .  a n d  S p a n .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
m e ,  t w o  o f  w h i c h  a r e  t r a n s l a t i o n  
w o r k  o r  t e a c h i n g  o v e r s e a s .  I ' l l  b e  
m a r r i e d  b y  t h e n ,  w i t h  s o m e  
c h i l d r e n  g r o w i n g  u p .  B a s i c a l l y ,  
c o n t e n t m e n t  i s  w h a t  I ' d  l i k e  t o  g e t  
o u t  o f  l i f e - m o n e y  i s  n o t  r e a l l y  a n  
o b j e c t .  
C a r o l  R Q b e r t s o n  
T h i r d  Y e a r  E n g .  a n d  P s y c h .  
I  h o p e  t o  b e  l i v i n g  a  s i m p l e  l i f e s t y l e  
i n  a  C h r i s t i a n  c o m m u n i t y ,  o n e  
w h e r e  m e m b e r s  s h a r e  t h e i r  p o s s e s -
s i o n s  w i t h  o n e  a n o t h e r .  I ' l l  b e  
t e a c h i n g  o r  c o u n s e l l i n g  
p e o p l e - a n d  a l s o  t a k i n g  a l l  t h e  
p h i l o s o p h y  a n d  m u s i c  c o u r s e s  I  
d i d n ' t  t a k e  a t  L a u r i e r .  
M a r t i n  A b a n d a  
T h i r d  Y e a r  S p e c .  B u s .  A d m i n .  
M y  p l a n s  a r e  t o  h a v e  m y  o w n  
b u s i n e s s  b y  t h a t  t i m e ,  s o m e w h e r e  
i n  t h e  s o u t h - w e s t  p a r t  o f  m y  
c o u n t r y  o f  C a m e r o o n .  I t  w o u l d  
h o p e f u l l y  b e  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  
h e l p  t h e  p e o p l e  t h e r e  i m p r o v e  t h e i r  
w a y  o f  l i f e .  
s t i l l  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  
F e d e r a t i o n  a n d  t h e  C h e v r o n ,  b u t  
F e d  P r e s i d e n t  S m i t  c a l l e d  t h e  
l o c k - o u t  " a n  a u t o c r a t i c  d e c i s i o n "  
w h e n  a s k e d  a b o u t  i t .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
- - '  
C h e v r o n  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  h a s  
n o t  b e e n  a n  e a s y  o n e .  T h e  b i r t h  
o f  t h e  I m p r i n t  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e s  t h e  p i c t u r e .  T h e  
C U P  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e  
r e p o r t  d u e  t h i s  m o n t h  m a y  j u s t  
w r i t e  t h e  e p i l o g  o n  t h e  s t o r y .  
. .  
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Trends and strategies plotting a course through unknown waters 
by Karen Kehn 
On Monday, October 16, and 
Tuesday, October 17, the ad hoc 
Committee on Trends and Strat-
egies (T & S) conducted open 
hearings. Students and members 
of the faculty were invited to 
make comments and suggestions 
on the Committee's findings. 
The Trends and Strategies 
Committee was struck to com-
plement the work of the Summer 
School and Extension Commit-
tee, which investigated the 
prospects of revitalizing exten-
sion, intersession, and summer 
school programs. The former 
committee comprehensively ex-
amined university enrolments, 
revenues, and expenditures, and 
suggested remedies for WLU's 
overall welfare. Information was 
collected through faculty and 
student questionnaires, and from 
meeting chairmen of depart-
ments and members of the 
administration. 
Part A-Enrollment, 
Revenue, and Expenditures 
Recently, applications in Arts 
and Science have been declining 
and applications for Business 
have been increasing. (Under-
graduate applications in Arts and 
Science dropped from 2,456 in 
1971 to 2,185 in 1978. In the same 
period, Business and Economics 
applications increased from 1,973 
to 2,670.) 
In the future, there will be 
serious problems for Ontario 
universities. The Ontario Council 
on University Affairs report on 
the Ontario University System 
stated that there will be a 25% 
drop in university enrollments 
until 1995-96. 
Although WLU will be genera-
ting a surplus this year, the 
Trends and Strategy Committee 
suggested some immediate steps 
to help preserve the financial 
health of the university. All 
unnecessary spending must be 
cut and new programs must be 
developed to attract students. 
These will take a couple of years 
to implement. 
The Committee feels that 
WLU cannot keep taking Busi-
ness students to cover declines in 
other faculties. A diminishing 
Arts and Science department 
would not be able to provide the 
quality and variety of courses 
needed for students in larger 
departments. It is necessary to 
strengthen and develop Arts and 
Science to attract students. 
Part B-Suggestions relating 
to the report of the "summer 
session, extension, and 
continuing education'' 
(SSECE) Committee 
enough scope to develop his own 
interests. As a result, top-notch 
students would be challenged by 
a different learning climate. 
The team of faculty members 
would work with the university' s 
Director of Co-op to find suitable 
jobs. 
Suggestion 6: 
Suggestion 1: 
WLU could expand the 
programs. 
Develop an inter-departmental 
present major in Arts Administration. 
Suggestion 2: . 
An Extension Director could be 
appointed. 
Suggestion 3: 
The new Director should spend a 
lot of time selling extension 
programs. 
Part C-Suggestions Aimed 
At Changing The Nature of 
Intramural Programs 
Offered. 
Suggestion 4: 
Establish a Senate Committee to 
examine the financial viability 
and the academic desirability of 
the various courses of each 
department. 
About 70-80% of the classes 
offered at WLU are "financial 
losers." The Committee sug-
gested that not all the small 
classes are necessary. Each 
department should examine each 
course in the light of its 
importance to academic integrity. 
Guidelines should be established 
to limit the number of students 
per section in multi-section 
courses. In conclusion, the 
Committee suggested paced con-
sideration of programs in a way 
that would not damage academic 
integrity or reduce genuine 
choice. 
Suggestion 5: 
Appoint a team of four faculty 
members to develop an Honours 
Humanities Co-op Program. 
Financial restrains and declin-
ing enrollment in humanities 
is caused by "the heightened 
vocational awareness of students. 
Humanities, as a whole, would 
be large enough to offer a Co-op 
program. Students will be at-
tracted to WLU if this program 
was distinctive in form and 
content. The Committee suggests 
two year of regular courses and 
two years of tutorial courses 
which will allow the student 
A major in Arts Administration 
would attract students whose 
perception of university is "col-
oured by vocational interests". 
Courses could be made available 
that would enable students to 
adapt to work situations, that are 
Arts and Science oriented. This 
new program would attract 
different students than those who 
apply for the Honours Business 
program, as the stress would still 
be on arts. 
Suggestion 7: 
Delete divisions A, B, C, D, from 
the undergraduate calendar in 
favour of six new categories and 
insist on core courses for a major. 
The new structure for the 
General BA would include one 
English course and one course 
from 5 of the following 6 areas of 
study: 
1. Man's past-Anthropology, 
Archeology, classics, history. 
2. Man's IntellectuaVSpiritual 
heritage- Mathematics, philos-
ophy, religion and culture. 
3. Man as an individual and 
Social Being-psychology, soc-
iology. 
4. Man's physical environ-
ment-biology, chemistry, geo-
graphy, physics. 
5. The structures governing so-
ciety-economics, business, pol-
itical science. 
6. The linguistic heritage of 
others-another language. 
The Trends and Strategies 
Committee felt that this structure 
will improve the image of WLU 
because it shows that the 
university "cares about the 
distribution of the students 
courses.'' 
Structure would be added 
within various departments if 
majors had to include core 
courses, and basic areas of study. 
Homecoming celebrations 
All six surviving members of 
the Class of '28 returned 
Saturday, October 14, for WLU's 
homecoming celebrations. 
Members of the class include 
Dr. Gerald Hagey, founding 
president of the University of 
Waterloo, Fred Ahrens of 
Moorestown, New Jersey, Her-
bert Kalfleisch of London ,Ontar-
io, Harold Oscar Ruppel of 
Elmira, Wilfrid Schweitzer of 
Waterloo, and Earle Shelley of 
Tillson burg. 
The widows (and in one case 
the daughter) of the other four 
members of that class, now 
deceased, also attended. 
Homecoming started with a 
parade, featuring campus floats 
and others from the recent 
Oktoberfest parade. The grads of 
'28 rode in vintage cars. 
At noon, on campus, there was 
the annual homecoming meeting 
and election of officers. A 
reception for the grads of '28 
followed at 2 p.m. At the same 
hour, others attended the WLU-
Windsor football game at Sea-
gram Stadium. 
The Class of '28 were guests at 
a special dinner on campus at 
5:30, hosted by Dr. Neale H. 
Taylor, President of WLU. A 
dance for all attending Home-
coming followed. 
Suggestion 8: 
The formation of a joint Commit-
tee of Business and Science 
departments to consider estab-
lishing majors in Biology, Chem-
istry, or Physics, with Business 
option. 
The Committee suggests the 
two departments study and 
consider this option. ) 
Part n-Suggestions Aimed 
at Improving 0Hrall 
Efficienc) 
Suggestion 9: 
1. Reorganize Faculty Council. 
Departments without Graduate 
Courses should be included on 
the Council. 
2. The Graduate Faculty Council 
should require written submis-
sions from departments, by way 
of an accounting for the conduct 
and quality maintenance of 
programs to ensure that estab-
lished planning objectives are 
met. 
3. The university should become 
more knowledgeable regarding 
the financial aspects of graduate 
work generally, and the small 
programs in particular. 
·' 
Suggestion 10: 
Restructuring Summer Research 
Fellowships (SF) so that grants 
last a year and allow those 
researching professors to teach 
summer school and extension. 
Further grants should depend on 
the individual's previous re-
search completed under a grant. 
The SR stipend should be 
reduced to $1.000 with an 
additional $1,500 (maximum) 
available for expenses. 
Suggestion 11: 
1. That procedures be developed 
to ensure more publicity and 
accountability for our senior 
council. For example, minutes of 
the meetings of the Board of 
Governors and of the Senate 
should be distributed to each 
department. 
2. That a joint committee of 
Senate, Faculty Council, and the 
faculty Association be struck to 
study the reorganization of the 
entire WLU committee structure. 
3. That the nomination commit-
tees distribute proposals and that 
additional nominations be al-
low:ed only in writing and with 
the consent of the nominee. 
Suggestion 12: 
Serious consideration be given to 
the abolishment or modification 
of the present merit plan. 
Suggestion 13: 
That the Senate appoint a 
committee to investigate the 
feasability of WLU changing to a 
master classroom schedule which 
utilizes each day fully. Between 
9:00 and 2:30, there is 80-100% 
usage of classrooms. During 
8:00-8:30 a.m. , only 12% of the 
capacity is used; 8:30-9:30, 
30%, and 4:30-5:30 only 50%. 
Of course, on Fridays after 2:30, 
classrooms are not used to 
capacity. Using the entire day 
would allow the university to get 
rid of some of the portables, 
which would reduce maintenance 
and heating costs. Using the 
entire day would show students 
that WLU considers education to 
be important. 
Suggestion 14: 
That funds and research support 
be provided to undertake a study 
of the actual impact of marks. 
The Trends and Strategies 
Committee would like to see the 
reputation of WLU maintained. 
Recently, there has been an 
inflation of mark averages. It will 
be important to know what the 
implications and facts are, as 
marks will likely be used as a 
competitive variable in the 
future. 
Suggestion 15: 
That an ad hoc joint committee of 
Senate and Student Services be. 
established to determine the 
reasons why students drop out. 
Suggestion 16: 
That WLU consider the pu:tNulu~• 
ity of linking job placement 
career counselling under one 
administrative officer, with this 
service clearly differentiated 
from Health Services and remed-
ial counselling. 
Suggestion 17: 
That the Finance Committee of 
the Senate, in its present 
consideration of amenities and 
costs thereof, give serious 
consideration to increasing per· 
sonal service in the Torque 
Room. 
In concluding, the Committee 
stated that the brief contains 
suggestions that will have to be 
studied further, but "these are 
starts in. the right direction-to-
ward academic and financill 
viability.' ' 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 7  
S o m e  s t r a i g h t  t a l k  f r o m  J u l i u s  S c h m i d  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a d v e r t i s e m e n t  i s  t o  e d u c a t e  
y o u  a b o u t  v e n e r e a l  d i s e a s e s .  I f  y o u  t h i n k  t h i s  
s u b j e c t  i s  n o  c o n c e r n  o f  y o u r s ,  w e ' d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  
t h a t  V . D .  h a s  r e a c h e d  e p i d e m i c  p r o p o r t i o n s  
o f  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  v e n e r e a l  d i s e a s e s  i n  C a n a d a  
t o d a y .  W h a t  t h e  s y m p t o m s  a r e ,  t h e  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  t h e  d i s e a s e s  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o  p r e v e n t  i n f e c t i o n .  
i n  C a n a d a .  I t  c u t s  a c r o s s  a l l  a g e ,  i n c o m e ,  s o d a !  a n d  
e d u c a t i o n a l  g r o u p s .  A  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  i s  
N o w ,  i f  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e a d i n g  t h i s  a d v e r t i s e -
m e n t ,  y o u  s u s p e c t  y o u  m i g h t  h a v e  s o m e  o f  t h e  
s y m p t o m s  d e s c r i b e d ,  c o n s u l t  y o u r  p h y s i d a n  
i m m e d i a t e l y .  T h e  t r e a t m e n t  i s  c o n f i d e n t i a l  a n d  i f  
c a u g h t  e a r l y  e n o u g h  t h e  d i s e a s e  c a n  b e  e a s i l y  •  
t r e a t e d .  
t h a t  b e t w e e n  5 0 0 , 0 0 0  a n d  1  m i l l i o n  C a n a d i a n s  s u f f e r  
f r o m V . D .  
W h a t  w e ' r e  g o i n g  t o  d o  i n  t h i s  a d v e r t i s e m e n t  i s  t o  
t e l l  y o u  i n  p l a i n ,  s i m p l e  l a n g u a g e  a b o u t  t h r e e  
G O N O R R H E A  
T h i s  p a r t i c u l a r  d i s e a s e  h a s  b e c o m e  
r a m p a n t  d u e  t o  p o s s i b l e  c h a n g i n g  s o c i a l  
a n d  s e x u a l  a t t i t u d e s .  D e s p i t e  t h e  m o s t  
a d v a n c e d  t r e a t m e n t  m e t h o d s  m e d i c a l  
s a e n c e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  c h e c k  t h e  
s p r e a d  o f  t h 1 s  c o n d i t i o n .  
S T A G E  I  
S y m p t o m s  g e n e r a l l y  a p p e a r  f r o m  t w o  
t o  s i x  d a y s  a f t e r  e x p o s u r e  t o  t h e  b a c -
t e r i u m  N e i s s e r i a  g o n o r r h o e a ,  h o w e v e r ,  
u p  t o  2 0  p e r c e n t  o f  m e n  a n d  a s  h i g h  
8 0  p e r c e n t  o f  w o m e n  s h o w  n o  s y m p -
a t  a l l .  I n  t h e  m a l e ,  t h e  u s u a l  s 1 g n s  
r e  p a i n  w h e n  u n n a t i n g  a n d  a  d i s c h a r g e  
~pus f r o m  t h e  p e n i s . W o m e n  a r e  l i k e l y  
I n e x p e r i e n c e  b u r n i n g  d u r i n g  u r i n a t i o n ,  a  
) e l l o w i s h  v a g i n a l  d i s c h a r g e ,  a b n o r m a l  
m e n s t r u a l  b l e e d i n g ,  a n d  s w e l l i n g  o r  
l l s c e s s  o f  t h e  B a r t h o l i n ' s  g l a n d s  a t  t h e  
I O O ! J t h  o f  t h e  v a g i n a .  ( S y m p t o m s  o f  o r a l  
l 1 d  a n a l  i n f e c t i o n  m a y  i n c l u d e ,  i n  t h e  
a  b u r n i n g  s e n s a t i o n ,  a n d ,  i n  t h e  
m u m ,  b u r n i n g  a n d  i t c h i n g ,  p e r s i s t e n t  
1 1 g e t o  d e f e c a t e ,  a n d  a  b l o o d y  d i s c h a r g e ) .  
W a l l o w e d  t o  p r o g r e s s  u n t r e a t e d ,  
II D I I O f T h e a  c a n  p r o d u c e  s e v e r e  
m a t i o n  o f  t h e  p e l v i c  o r g a n s ;  
l h k a g e  o f  t h e  F a l l o p i a n  t u b e s  
s p e r m  d u c t s  a n d  t h u s  s t e r i l i t y ;  
1 1 1 1 1 1 0 f T h e a l  r h e u m a t i s m  o r  a r t h r i t i s ;  
m a t i o n  o f  t h e  h e a r t  v a l v e s ;  
1 1 e 1 1  b l i n d n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  n e w -
1 m  b a b i e s .  
U p  u n t i l  a  f e w  y e a r s  a g o ,  p e n i c i l l i n  w a s  
I f  s t a n d a r d  t r e a t m e n t  m e t h o d ,  b u t  
s e v e r a l  p e n i c i l l i n - r e s i s t a n t  s t r a i n s  
d i s e a s e  h a v e  a p p e a r e d  a n d  
s t r o n g e r  d r u g s - t e t r a c y c l i n e ,  
a m p i c i l l i n ,  a m o x i c i l l i n -
s o m e t i m e s  b e  u s e d .  C a s e s  i n  w h i c h  
i n f l a m m a t o r y  d i s e a s e  h a s  d e v e l -
m a y  a l s o  r e q u i r e  h o s p i t a l i z a t i o n .  
, .  
S Y P H l l l S  
F i r s t  o f  a l l  l e t ' s  m a k e  o n e  t h i n g  
c l e a r :  y o u  c a n ' t  p i c k  u p  s y p h i l i s  
f r o m  l a v a t o r y  s e a t s  o r  p u b l i c  d r i n k -
i n g  f o u n t a i n s .  S y p h i l i s  i s  t r a n s m i t t e d  
o n l y t h r o u g h  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  
S T A G E  I  
A b o u t  t h r e e  w e e k s  a f t e r  s e x u a l  
r e l a t i o n s ,  a  l e s i o n  c a l l e d  a  c h a n c r e  
( p r o n o u n c e d  " s h a n k e r " )  d e v e l o p s  
a t  t h e  s i t e - u s u a l l y  t h e  g e n i t a l s  o r  
m o u t h - a n d  n e a r b y  l y m p h  n o d e s  
b e c o m e  e n l a r g e d .  T h e  c h a n c r e  
i t s e l f  d i s a p p e a r s  w i t h i n  f o u r  t o  s i x  
G E N I T A L  H E R P E S  
T h i s  s e x u a l l y  t r a n s m i n e d  d i s e a s e  w a s  
a l m o s t  u n k n o w n  u n t i l  t h e  l a t e  s i x t i e s .  A b o u t  
9 5  p e r c e n t  o f  a l l  c a s e s  a r e  d u e  t o  i n f e c t i o n  
w i t h  h e r p e s  s i m p l e x  v i r u s  I I ,  a  v i r u s  a f f e c t i n g  
o n l y  t h e  g e n i t a l  a r e a s ;  w h i l e  a n o t h e r  5  p e r -
c e n t  r e s u l t  f r o m  i n f e c t i o n  o f  t h e  g e n i t a l  a r e a  
w i t h  h e r p e s  simpl~x I .  t h e  c o l d - s o r e  v i r u s .  
S T A G E  I  
I n  w o m e n .  t i n y .  p a i n f u l  b l i s t e r s  r e s e m b l i n g  
o r a l  c o l d  s o r e s  a p p e a r  o n  t h e  l a b i a ,  c e r v i x  
o r  a n u s .  S y m p t o m s  i n  m e n  i n c l u d e  s i m i l a r  
l e s 1 o n s  o n  t h e  p e m s  o r  a n u s .  a c c o m p a n i e d  b y  
b u r n i n g  u r i n a t i o n  a n d  w a t e r y  p e n i l e  d i s c h a r g e .  
S T A G E  I I  F e v e r  i s  a  p o s s i b i l i t y  i n  b o t h  s e x e s .  
I f  h i l l s
.  ·  
1  
f t  t r e  t  d  W i t h i n  a  d a y  o r  s o  t h e  b l i s t e r s  b r e a k .  t h e n  
w e e k s .  
s y p  I S  e  W 1  a  e  ,  m o r e  f  d  h .  h  h .  h  
l y m p h  n o d e s  e v e n t u a l l y  b e c o m e  a r m  r o u n  .  g r e y - w  1 t e  p a t e  e~ " !  1c  
e n l a r g e d  a n d  a  s p o t t y  r e d  r a s h  ge~erally h e a l  s p o n t a n e o u s l y  W i t h i n  t w o  w e _ e k s .  
a p p e a r s  o v e r  m o s t  o f  t h e  b o d y .  T h 1 s  m a y  b e  t h e  e n d  o f  th~ p~oblem, o r  g e m t a l  
D u r i n g  t h i s  s t a g e ,  f e v e r ,  w e i g h t  h e r p e s  m a y  r e a p p e a r  p e n o d 1 c a l l y  a s  c o l d  
l o s s ,  g e n e r a l  w e a k n e s s ,  l o s s  o f S  - = - o = r e : - : s = - = o = - h e_ n_ d _ o .  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A N D  H O W  T O  
P R E V E N T  
C O N T R A C T I N G  
T H E M .  
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  m e t h o d s  o f  a v o i d i n g  
t h e  r i s k  o f  c o n t r a c t i n g  V D .  
1 .  R e f r a i n  f r o m  s e x u a l  r e l a t i o n s .  
2 .  U s e  a  p r o p h y l a c t i c  d u r i n g  i n t e r c o u r s e .  
U s e  o f  t h e  p r o p h y l a c t i c  i s  t h e  o n l y  m e t h o d  
o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  a c e e p t e d  a s  
a n  a i d  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  
v e n e r e a l  d i s e a s e .  B e s i d e s  b e i n g  a  d i s e a s e  
p r e v e n t a t i v e ,  p r o p h y l a c t i c s  a r e  o n e  o f  t h e  
o l d e s t  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  b i r t h  
c o n t r o l  k n o w n  a n d  t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r m  
u s e d  b y  m a l e s .  
A n d  w e ' d  l i k e  t o  i n t r o d u c e  y o u  t o  s i x  o f  t h e  
b e s t  b m n d s  o f  p r o p h y l a c t i c s  t h a t  m o n e y  
c a n  b u y .  T h e y ' r e  a l l  m a d e  b y  J u l i u s  S c h m i d .  
T h e y ' r e  a l l  e l e c t r o n i c a l l y  t e s t e d  t o  a s s u r e  
q u a l i t y  a n d  d e p e n d a b i l i t y .  A n d  y o u  c a n  o n l y  
b u y  t h e m  i n  d r u g  s t o r e s .  
R A M S £ 5  R e g u l a r  ( N o n -
L u b r i c a t e d )  & S e n s i t o l ( L u b r i c a t e d ) . A  t i s s u e  
t h i n  r u b b e r  s h e a t h  o f  a m a z i n g  s t r e n g t h .  
S m o o t h  a s  s i l k ,  l i g h t  a s  gossamet~ a l m o s t  
i m p e r c e p t i b l e  i n  u s < > .  R o l l e d .  r e a d y - t o - u s c .  
a p p e t i t e  a n d  h e a d a c h e s  a r e  S T A G E  I I  
t y p i c a l . A f t e r s e v e r a l m o n t h s ,  t h e  A  p o s s i b l e  s e r i o u s  c o m p l i c a t i o n :  F Q U R E X  " N o n - S l i p "  S k i n s -
r a s h  subsid~s a n d  ~yphilis e n t e r s  r e c e n t  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  h e r p e s  1 1  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f r o m  r u b b e r ,  t h e s e  
a  l a t e n t  p e n o d  l a s t i n g  m o n t h s  m a y  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  n _ a t u r a l  m e m b r a n e s  f r o _ m  t h e .  l a m b  a r e  s p e -
o r  e v e n  y e a r s  f  .  I  T h  .  .  d  c 1 a l l y  p r o c e s s e d  t o  r e t a m  t h e r r  f m e  
·  0  c e r v 1 c a  c a n c e r .  e  V I r U S  I S  r e p o r t e  n a t u r a l  t e x t u r e ,  s o f t n e s s  a n d  d u r a b i l i t y .  
S T A G E  I l l  t o  b e  p r e s e n t  i n  3 6  p e r c e n t  o f  c e r v i c a l  L u b r i c a t e d  a n d  r o l l e d  f o r  a d d e d  c o n v e n i e n c e .  
B l i n d n e s s ,  i n s a n i t y ,  i m p o t e n c e ,  .ca~cer p a t i e n t s ,  a n d  p a r t s  o f  t h e  herp~s S H E I K  
h e a r t  d i s e a s e .  I I  w u s  h a v e  b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  c e r v 1 - S e n s i - S h a p e  ( L u b r i c a t e d )  
C h i l d r e n  b o r n  t o  s y p h i l i t i c  c a l  c a n c e r  c e l l s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  w o m e n  &  Re~lar ( f ! o n - L u b _ r i c a t e d )  ~he p o p u -
m o t l i h e r s  ? r e  ? l s o  ~nff~ectedft. T h e h i  h  w h o ' v e  b e e n  i n f e c t e d  s h o u l d  b e  e s p e c i a l l y  ~ar~~~~f~~t~~~~~~Y:J:t{e~d~~~~~~;.nd r u b b e r  
e a r  e s t  s t g n  1 s  s m  m g ,  a  e r  w  c  c a r e f u l  t o  h a v e  r e g u l a r  P a p  t e s t s .  
s o r e s  a p p e a r  o n  t h e  s k i n  a n d  t h e  ·  ·  N •  ~ 
m u c o u s  m e m b r a n e s ,  a n d  t h e  N o  t o t a l l y  e f f e c t i v e  ~ure f~r her~es e X J s t s .  U l " \ . . l l l l l  S e n s i - S h a p e  
d i s e a s e  s t a r t s  t o  p r o g r e s s  a s  i n  a d u l t s .  W h 1 l e  s o m e  gy~ecol~g1sts p a i n t  t h e  l~fected .  ( L u b r i c a t e d )  &  S e n s i - S h a p e  (Non~Lu~rica-
I f  c a  g h t  1  e  
0  
g h  h i l i  a r e a  W i t h  g e n t i a n  v m l e t  o t h e r s  m a i n t a i n  t h i s  t e d ) .  T h e  " b e t t e r  f o r  b o t h  n e w ,  s c i e n t J f i -
u  e a r  Y  n  u  ,  s y p  s  d  .  k . '  H  c a l l y  d e v e l o p e d  s h a p e  t h a t  p r o v i d e s  g r e a t e r  
c a n  b e  e a s i l y  t r e a t e d  w i t h  p e n i c i l l i n .  ~r~atment o~sn t  w a r  owe~er. a  pr~m-. s e n s i t i v i t y  a n d  m o r e  f e e l i n g  f o r  b o t h  
O t h e r  a n t i b i o t i c s  s u c h  a s  t e t r a - I S i n g  n e w  a n n h e r p e s  d r u g ,  a d e n i n e  a r a b i n O S i d e  p a r t n e r s .  C o m e s  i n  " p a s s i o n a t e  pink~ R o l l e d ,  
c y c l i n e ,  e r y t h r o m y c i n ,  o r  c h l o r a m - ( A r a -A )  i s  b e i n g  t e s t e d  a n d  m a y  s o o n  b e  r e a d y - t o - u s e .  
~henicol a r e  al~o u s e d .  - - - - ~proved f o r  ge~eral u s e .  - - - - I  E J i C [ i J A  G e n t l y  r i b b e d  a n d  
I f  y o u  w o u l d  h k e  s o m e  f r e e  s a m p l e s  o f  o u r  p r o d u c t s ,  f i l l  m  t h e  c o u p o n  s e n s i - s h a p e d  t o  p r o v i d e  " e x t r a  p l e a s u r e  f o r  
I  b e l o w  a n d  w e ' l l  s e n d  y o u  e v e r y t h i n g  i n  a  p l a i n  e n v e l o p e .  I  b o t h  partners~ S e n s i t o l l u b r i c a t e d  f o r  
I  
N a m e  I  a d d e d  s e n s i t i v i t y .  A l s o  i n  " p a s s i o n a t e  pink~ 
R o l l e d ,  r e a d y - t o - u s e .  
I  ~~ I F •  t  
I  C i t y  P r o v .  P . C .  I  I  e  s  a  R e s e r v o i r - e n d  p r o p h y l a c -
I  O F  C A N A D A  L I M I T E D  I  ~~~~~~~~~added s e n s i t i v i t y .  R o l l e d ,  
P . O .  B o x  6 6 ,  S t a t i o n  0 ,  
1  
E  
J U L I U S  S C H M I D  I  t i c s  i n  a n  a s s o r t m e n t  o f  c o l o u r s .  S e n s i t o l  
~~~~~~~~~~~~L _ _ _ _  T o r o n t o , O n t a r i o M 4 A 2 M 8 . : _  _ _ _  - x - _ _  IT~~~~~~~~~~~~~~ 
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CUA speaks in favour of joining OFS 
From September 28 to October 
1, Dave Crapper, Commissioner 
of University Affairs, and Tom 
MacAuley,· the Commission' s 
Coordinator of External Affairs 
represented Laurier at the winter 
conference of the Ontario Fed-
eration of Students (OFS) held at 
Queens University. 
At various workshops held 
during the conference, many 
issues were discussed, including 
cutbacks in government funding, 
student aid, international stud-
ents, summer unemployment, 
women's issues, and the merging 
of the Ministry of Colleges and 
Universities and the Ministry of 
Education, presently under the 
direction of Dr. Bette Stephen-
son. 
The major theme of the 
conference was the recent pub-
lication of the Ontario Council of 
University Affairs' White Paper, 
entitiled "The Ontario University 
System: A Statement of Issues''. 
Much dissension and many 
heated debates concerning this 
publication evolved from such 
institutions as Trent University, 
Toronto Graduate Student Union, 
Laurentian University and Al-
goma University-College. These 
institutions are greatly affected 
by the recent changes in funding 
and the declining enrolment. The 
current strike situation at York 
University was also discussed. 
With reference to the future of 
WLUSU-Federation of students on merger 
The following is a joint 
communique released by the 
University of Waterloo's Federa-
tion of Students and the WLU 
Student Union. 
The recently published Ontar-
ian Council of University Affairs 
(OCUA) "white paper" entitiled 
The Ontario University System: 
interest". The report makes no 
mention of the University of 
Waterloo-Wilfrid Laurier Univ-
ersity Co-operative Advisory 
Council which explicitly rejects 
any notion of merger and stresses 
that more co-operation take place 
instead. 
A Statement of Issues reflects a 
blatant disregard for the objec-
tives and the needs of the Ontario 
University System. It makes 
implicit recommendations based 
primarily on financial restraint 
and on a superficial analysis of 
the current situation in Ontario 
universities. In particular, it finds 
merger of the University of 
Waterloo and Wilfrid Laurier 
University to be "of continuing 
The OCU A recommendation 
does not respect the many 
advantages offered by having two 
nearby autonomous institutions. 
These advantages include choice 
in academic programme, unique 
identities, healthy rivalry (acad-
emic and extracurricular), and 
interdisciplinary co-operation. 
Both universities make a unique 
contribution to all aspects of life 
in the Kitchener-Waterloo com-
munity. There are no significant 
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Unhappy with your LIVING ACCOMMODATIONS? 
Hate your Landlord? WE HAVE THE CURE! For only 
$1.00 (which goes toward our rent) we will give you a 
grand tour of "The Hole", (that's our place.) No matter 
how bad your place looks, when you compare it to ours 
you'll smile and even laugh. No other residence can be as 
wretched as ours, and no one can beat the high rent we 
pay, (that's why we have to have this money making 
scheme.) Guaranteed to make you go home and kiss your 
landlord. For more details or reservations contact Hugh or 
John, 3rd year business. 
WANTED.An accommodating female, my name says it 
ali- "THE LOG", reply this paper. 
TOGA: TOGA, TOGA! - BLUTO 
Birthday greetings and an Ein Prosit to Paul Dahmer, 
president of the Hitler Youth Boot Company of WLU. 
Festivities begin at NEIN. 
FOR HIRE: Two FISH. Call Sue or Jane Anytime. 
Thanks go to that fantastic handful of "DI Unfroget-
tables" (and friends) who worked all Friday night to turn 
"Clara" into a contender. What can I say? It was a 
triumph, even though we don't have any beer to show for 
it. Kermit. 
-
A jacket has mysteriously appeared in my possession after 
'University Night' at the Auditorium on Oct. lith. 
Anybody losing this jacket can come identify it, and claim 
it in Rm. A307 Willison Hall. 
.. 
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FOR SALE. Palace, complete with faultY. wiring, live-in- E 
I maid, rats and air-conditioning (no windows.) Excellent view of Seagram's Distilleries back lot. Price-very cheap!! Please contact Elgie & Nichol's Real Estate Office. Phone 884-3383. \ 
Sick people should not play squash . Get the hint. Dad 
II at you whenever I see you, but I don't know what to use a 
a
li for an opening line or any line after that. I think you'd be a 
nice person to talk to, (if only I had the courage.) 1 read the 
article in last week's CORD entitled "Have You Come For 
A Pick-Up In the Turrett" , but I don't understand parts of &3 
E•• it. How do I get to know you. You're pretty. Ihthhink$y5o0u5'~e ~~ nice. I've got love in my heart. You're wort t e . 1t cost me to run this ad. I think you're nice. With love and a 
~ ::::.~h~::,:':::~:~::":::::y~w th< ' hip Th< = 
• crew is in a field near St. Clements. Ha Ha. Spock . ~~ 
I help i am being held prisoner in the cord office and they 1: l5 are making me perform unnatural acts with a typewriter oh B 
• oh her comes someb I 
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economic or other advantages to 
merger. It will lead to an 
insensitive and cumbersome uni-
versity administration. In fact the 
co-operative Advisory Council 
sees that the costs of merger will 
offset the benefits. The Council 
proposes a constructive alterna-
tive which stresses co-operation. 
The Federation of Students at 
U of Wand WLU Student Union 
oppose any effort to merge the 
two universities because such a 
move is contrary to the basic 
interests of the respective stud-
ent bodies. We endorse the 
statment of the Co-operative 
Advisory Council that: "There 
are no advantages to be gained 
from merger that cannot be 
gained from co-operative efforts 
between the universities''. We, 
therefore, call upon the Govern-
ment of Ontario to reject any 
proposal which will arbitrarily 
lead to a merger of the two 
universities. 
Small business consultants 
Wilfrid Laurier University's 
small business consulting ser-
vice, offered by senior business 
students in the summer for the 
past six years, now will offer 
year-round service. 
Dr. David Blenkhorn, faculty 
advisor in the WLU school of 
business and economics, said 
increased demand led to the 
decision to provide the increased 
service, effective at once. 
Objectives remain the same-to 
provide low-cost, expert counsel-
ling to small firms ~ which 
wouldn't ordinarily hire profes-
sional consultants. The cost will 
be $10 per day per consultant. 
Most Clients will pay about $100. 
Nine senior honors business 
students will be offering the 
service this academic year and 
have established an office on 
campus. They will work closely 
with their clients, backed by 
guidance from Dr. Blenkhorn and 
Free Brake and 
Shock Inspection 
other members of the faculty. In 
addition, they will have full 
access to the university's re-
search facilities. 
Members of the consulting 
team will investigate problems 
encountered by small business in 
such areas as marketing, finan-
cing, accounting, and others. 
Written reports will be submitted 
and confidentiality is assured. 
Jan Wray of Cambridge, a 4th 
year student, will serve as 
student co-ordinator. Assisting 
her will be Richard Asselstine 
and Phillip Macris, Waterloo; 
Douglas Dahmer, Geoffrey 
Douglas and George Monahan, 
Kitchener; Simon Cheong, Lon-
don, Ontario; Chris Shea, Arvida, 
Quebec; and Dan Steward, 
Brantford. 
A large portion of the costs are 
underwritten by the Ontario 
ministry of industry and tourism. 
John Thomson 
884·1451 
General Repairs • Tune Ups 
10% off all parts for Students & Staff of WLU 
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
'W~ ~~!{FREE Phone 884..0220 
Luncheon 11:30 to 2 p.m. 
licensed under L.L.B.O. 
You must be 18 or over to 
enter the Pickle Cellar 
entrance on north side 
of building 
HOMEMADE SOUP 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandwich 
Mansize Corned . 
Beef, Roast Beef or 125 Ham on a Bun, cole 
slaw .......... . . . . 
Sandwich Platter 
with cole s law, roast· 199 ed potatoes, veget· 
ables ............. . 
Submarine 219 
Sandwich . .. . ... . 
All the Pickles you 
can eat. .. 
Thursday, October 19,1978 
WLU, the matter of the merging 
of this university with the 
University of Waterloo was 
discussed in a recent consultation 
with Richard Taylor, Laurier's 
Public Relations officer. At this 
time, as far as the respective 
administrations are concerned, 
an outright merger between the 
two universities is not an 
imminent threat. However, more 
cooperation is being sought for 
the future through the joint 
standing committee of the two 
universities. 
Erich Schultz, Laurier's chief 
librarian, said more consultation 
through the joint library coiJlJDit. 
tees will be considered in the 
future. These committees deal 
with the various areas collec-
tions, and more importantly, with 
the possible future use of joint 
cataloging for reference to other 
university collections. However, 
at this time, the Go-operative 
Council has recommended thl& 
the two libraries merge. 
As the delegates viewed the 
conference from their positions I& 
the round table, it was noticed 
that the traditional "radical" 
stance of the OFS was mellowing. 
At times the more moderate and 
conservative schools seemed to 
dominate the discussion and they 
quite frequently changed unreal-
istic motions to more realistic 
ones. This is a change for the 
better. 
The winter OFS Conference il 
tenatively scheduled for JanU111 
26, 27, 28. Final approval il 
required by the Executive of the 
OFS with respect to the co-hol&-
ing by U of Wand WLUSU. Wt 
feel that this conference is Vtr'J 
important to you. We worW 
hard to bring the conference 
so that you could see the ors 
action. One week after tM 
conference there will be I 
referendum with respect to fal 
membership in the OFS. 
Overall, we were pleased 
the results of the conference. 
encourage you to come to 
Commission Offices in your spill 
time so that we ca answ 
questions that you have aOO. 
OFS. 
This Thurs-Sat 
IS 
BLUEGRASS 
Featuring 
Daub lin 
with folk singer 
• 
Thursday, 
Ok 
rn  
•  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
,  . .  
I~ 
O k t o b e r f e s t ,  W u n d e r b a r  i n  t h e  T u r r e t  
l i e  c e l e b r a t i o n  o f  a  l O t h  
~rfest i n  K i t c h e n e r - W a t e r -
* t d e d  l a s t  w e e k e n d ,  m a r k i n g  
' 1 1 1 d  o f  a  1 0 - d a y  s p r e e  o f  
s a u s a g e s  o n  b u n s ,  
s t r u d e l ,  b e e r ,  a n d  p o l k a  
T h e  f e s t i v i t i e s  p r o v e d ,  
a g a i n ,  t o  b e  e x t r e m e l y  
,  a n d  p e o p l e  o f  e v e r y  a g e  
a n d  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e  
i n  t h e  a n n u a l  e v e n t .  T h e  
O k t o b e r f e s t  h a t s  w i t h  
c o u l d  b e  s e e n  
t h e  c i t y ,  l e a v i n g  n o n e  
t h e  c h e e r y  a n d  h a p p y  
f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  
s t u d e n t s  a l s o  t o o k  
t h e i r  s t u d i e s  t o  g e t  i n t o  
a n d  d u r i n g  t h i s  e t h n i c  
" O k t o b e r f e s t i n g "  h a d  t o  
h a v e  b e e n  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  
v e r b  o n  c a m p u s .  T h e  c h o i c e  o f  
c l u b s  p a r t i c i p a t i n g  w a s  e n o r m o u s  
a n d  s t u d e n t s  w e r e  l i m i t e d  o n l y  b y  
a v a i l a b i l i t y  o f  t i c k e t s ,  a s  s o m e  
p l a c e s  h a d  b e e n  s o l d  o u t  l o n g  i n  
a d v a n c e .  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 1  w a s  a  
b i g  n i g h t  f o r  O k t o b e r f e s t i n g .  I t  
w a s  t h e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s '  
n i g h t  a t  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
a u d i t o r i u m ,  a n d  b u s e s  o f  s t u d -
e n t s  c a m e  f r o m  a  c o l l e c t i o n  o f  
u n i v e r s i t i e s .  T h e  f i r s t  b u s  o f  t h e  
T a m a i e - s p o n s o r e d  s h u f f l e  s e r v i c e  
d e p a r t e d  f r o m  i n  f r o n t  o f  t h e  T  A  
a t  6 : 0 0  p . m . ,  a n d  t h e  l a s t  b u s  
r e t u r n e d  a b o u t  2 : 0 0 a . m . ,  l e a v i n g  
t h e  s t u d e n t s  w i t h  p l e n t y  o f  t i m e  
t o  g e t  i n t o  t h e  O k t o b e r f e s t  
f e e l i n g .  T h e  a t m o s p h e r e  t o  h e  
P i e s  b y  P .  V e l l a  
f o u n d  a t  t h e  a u d i t o r i u m  t h a t  
n i g h t  r e a l l y  s h o w e d  s t u d e n t  
a b i l i t y  t o  a p p r e c i a t e  e t h n i c  
g r o u p s  i n  t h e  a r e a .  B e e r ,  s e l l i n g  
a  $ 1 . 0 0 / b o t t l e ;  d r a f t  a t  $ 3 . 7 5 /  
p i t c h e r  ( p l u s  t h e  $ 1 . 2 5  d e p o s i t  o n  
t h e  p i t c h e r ) ;  a n d  s c h n a p p s  a t  
$ 1 . 7 5 / s h o t  w e r e  i n  a b u n d a n c e ,  a s  
w e r e  B a v a r i a n  b e e m u t s ,  B e r m a n  
f o o d  a n d ,  o f  c o u r s e ,  p o l k a  m u s i c .  
( T h e r e  w a s  e v e n  a  t o u c h  o f  r e a l  
G e r m a n  c u l t u r e  t h r o w n  i n  b y  t h e  
d a n c i n g  g i r l s . )  I t  c o u l d  b e  
d e b a t a b l e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  
m o r e  b e e r  c o n s u m e d  o r  s p i l t  o n  
t h e  f l o o r :  i t  t o  b e c o m e  a l m o s t  a s  
s l i p p e r y  a s  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
h a d  t h e y  l e f t  t h e  i c e  i n .  I t  w a s  
a l s o  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  a s  t o  
w h e t h e r  p e o p l e  s p r a w l e d  o n  t h e  
f l o o r  w e r e  t h e r e  b e c a u s e  t h e y  h a d  
~ 
M a k e  i t  q u i c k ,  I  g o t  t o  g o ,  . . .  h o m e !  
d r a n k  a  b i t  t o o  m u c h  ( w i t h  t h e  
b u s ,  t h e r e  w a s  n o  w o r r y  a b o u t  
h a v i n g  t o  d r i v e  h o m e ) ,  h a d  
s l i p p e d  o n  t h e  b e e r y  f l o o r ,  o r  
w e r e  s i m p l y  d a n c i n g  t h e  ' w o r m ' !  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  n i g h t s  
w e r e  O k t o b e r f e s t  u p  i n  o u r  o w n  
p u b .  A l t h o u g h  T h u r s d a y  n i g h t ' s  
c r o w d  w a s  s m a l l e r  t h a n  F r i d a y ' s ,  
r e p o r t s  h a v e  i t  t h a t  t h e y  w e r e  
p o s s i b l y  a  b i t  m o r e  l i v e l y  t h a n  
F r i d a y ' s  s e l l o u t  c r o w d .  ( T h e y  h a d  
r e m o v e d  a l l  o f  t h e  " E i n  P r o s i t "  
p o s t e r s  b y  1 0 : 0 0  p . m .  w h i l e  i t  
t o o k  u n t i l 1 1 : 3 0  p . m .  o n  F r i d a y . )  
T h e  T u r r e t ' s  h o u r s  w e r e  e x -
t e n d e d  t o  1 : 0 0  p . m .  f o r  t h e s e  2  
e v e n i n g s ;  a n d  t h e  e x t e n s i o n  w a s  
a p p r e c i a t e d  b y  a l l  i n  a t t e n d a n c e .  
A  t a s t y  m e a l  o f  s a u s a g e s  o n  
b u n s ,  s a u e r k r a u t ,  a n d  p o t a t o  
s a l a d  w a s  a l s o  i n c l u d e d  w i t h  t h e  
c o s t  o f  t h e  t i c k e t ,  a n d  s t u d e n t s  
a p p e a r e d  t o  r e a l l y  e n j o y  t h e  f o o d .  
S a t u r d a y  m a r k e d  t h e  c o n c l u -
s i o n  o f  a n o t h e r  s u c c e s s f u l  O k t o -
b e r f e s t ,  a n d  a l t h o u g h  s t u d e n t s  
l o v e d  t h e  f e s t i v a l ,  i t  i s  t h e  
g e n e r a l  c o n c e n s u s  t h a t  i t ' l l  b e  
n i c e  t o  d o  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  
e a t  s a u e r k r a u t ,  d r i n k  b e e r ,  a n d  
d a n c e  p o l k a s  f o r  t h e  n e x t  f e w  
w e e k s .  B y  T h a n k s g i v i n g  o f  ' 7 9 ,  
h o w e v e r ,  i t  c a n  b e  u n c o n d i t i o n -
a l l y  g u a r a n t e e d  t h a t  e v e r y o n e  
w i l l  b e  r e a d y  t o  i n d u l g e  i n  a  b i t  o f  
t h e  G e r m a n  w a y  o f  l i f e  a g a i n  a n d  
' O k t o b e r f e s t i n g '  w i l l ,  o n c e  m o r e ,  
m a k e  i t s  m a r k  i n  t h e  b a n k  
a c c o u n t  o f  e v e r y  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t .  
Thursday, October 19,1978 
I would like to share a dis· cookbook at home that is loaded 
covery with you. As usual, each with tidbits of unusual recipes 
year we end up with oodles and and hints (they even tell you how 
oodles of cucumbers that we try to skin a squirrel). It appears 
not to waste. This year was no that the lowly cucumber can be 
exception (they spread like used in the same way as the zuc· 
crazy). I have this really neat cini or any other summer squash, 
NEED 
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LEGAL AID 
DEPARTMENT 
2nd Floor S.U.B. 
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884-5330 
skin and seeds and all. These 
little beauties can be baked, 
boiled, broiled, fried, breaded 
and anything else ·you could 
think of. So ... I took the whole 
lot and cooked them for a few 
minutes then packaged them up 
for my freezer. I might add, we 
ate some too and thE'y taste very 
much like zuccini. Be sure to 
salt, pepper and butter them 
before eating and are you going 
to be surprised. . .. Anyway, I 
now have another kind of 
vegetable in my freezer. Cucum-
PHOTO CONTEST 
Open to all students of WLU 
Topic matter is CAMPUS LIFE. 
Black and white, prints only, any size, 
mounted or unmounted. 
Submit entries to Loretta at Student 
Publications. 
First, second and third prizes will be 
awarded. The deadline is October 25, 
1978 and winners will be announced 
in the Nov.·2 issue of the Cord. 
All entries automatically become the 
property of Student Publications. 
The Cord Weekly 
hers will be very inexpensive 
(downright cheap) now, so try 
this for your self and see what 
you think. 
Corned Beef with 
braised cabbage & 
potatoes 
1/ 3 cup butter or marg. 
3 cups frozen hashed brown 
potatoes, partially thawed 
1 medium onion, sliced thin 
1 head cabbage ( 2 lbs) sliced thin 
coarse 
1-1/2 cups chicken broth (use the 
little chicken flavored cubes) 
1/2 tsp pepper (fresh ground if 
you can) 
3/ 4 lb. thinly sliced corned beef, 
or 1 can (12 oz) corned beef 
crumbled up. 
Method 
In a large skillet (electric) if 
you have it) heat butter until 
bubbly. Add potatoes and onion; 
cover and cook over medium 
The jump to a game to be 
played in a suit is a bid rarely 
used by novices. A One No 
Trump opener has promised 
three suits stopped and 16 to 18 
HCP. A game contract in hearts 
or spades requires 26 or more 
points and a game in clubs or 
diamonds requires 29 or more 
points. A small slam usually 
requires 32 or more points. With 
these thoughts in mind it is easy 
to understand what is needed for 
responder to jump to game over 
One No 'frump. First, responder 
needs to have a 6 or 7 card suit. 
Responderknowsthatopenerhas 
at least two card support for that 
suit. With a 6-2 fit, at worst, 
trumps should be a safe suit. 
Second, responder should have 
no four card outside suits. With a 
four card outside suit, a 
four- four suit fit at game may 
heat until potatoes are almost 
tender, about 5 minutes, stirring 
occasionally. Stir in cabbage, 
chicken stock and pepper. Cook 
over high heat, tossing con· 
stantly, until well mixed, 3 to 5 
minutes. Reduce heat to 
medium-low. Cover and cook 
about 10 minutes or until 
cabbage is tender, stirring 
occasionally. Add corned beef 
and bury in the mixture. Cover 
and heat thoroughly. This will 
make 4 servings if you eat a lot 
but don't forget to freeze (in 
portion) the leftovers. If you live 
on campus, you can use the 
micro-wave oven in the Torque 
room to reheat the frozen 
portions. If you live off campus 
and don't bring your lunch freeze 
the portion in tinfoil and use 
your oven to reheat at 350°F. 
Banana breakfast nog 
In your blender, place 2 scoops 
of your favorite ice cream, 1 cup 
of milk, 1 egg, 1 banana cut in 
by Jeff Blakely 
be missed and four-four fits are 
far superior to 6-2 fits. Third, 
responder needs to have 9-13 
points to bid four of a major or 11 
to 12 to bid five of a minor. Note 
this is points (ie. counting 
distribution) and that care is 
taken not to have enough points 
to make slam. The bid is a close 
out bid and should provide at 
least a 50% chance of making the 
contract. 
North 
SAQ6 
H A 6 
D J 10 8 7 
C A J 6 2 
East 
s J 8 54 
H K 4 
D K 52 
c Q 54 3 
West 
s 10 9 3 2 
HJ92 
D A 9 3 
C K 9 8 
South (D) 
SK7 
H Q 10 8 7 53 
D Q 6 4 
c 10 7 
One 
Last Shot 
When you're drinking 
tequila, Sauza' s the shot that 
counts. That's why more and 
more people are asking for 
it by name. 
TEQUILA SAUZA 
Number one in Mexico. 
Number one in Canada. 
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chunks, 1/ 2 cup peanut butter 
and 2 tablespoons wheat germ. 
Blend until smooth. Makes 1 
large serving. It tastes delicious 
and even smells good. Maybe 
you can find someone to share it 
with .... 
Here's a couple of hints to add to 
the collection ... 
Natural Freshner 
Refresh your eat 's litter box the 
natural way. Fill an old window· 
cleaner spray bottle with water 
and the juice of one lemon. Spray 
this mixture in and around the 
litter box. It will remove odors 
and freshen the room without 
using chemicals or spray cans. 
You can spray closets, cup-
boards and the air in this same 
way. Try to use the natural 
methods in cooking, cleaning etc. 
you'lllearn a lot and save a little. 
(work and money) 
South 
p 
West 
p 
North Eu& 
1NT P 
4H p p p 
Both North and South have the 
minimum bands for their bid ud 
West leads the inspired lead ol 
the Club 8. South must take thl& 
lead with the Ace in dummy. A& 
this point South has 5 poteldii 
losers: 2 diamonds, 1 club, andl 
Hearts. A small spade to &lit 
King and a spade back to the All 
followed by the spade Qu. 
allows a club discard from W 
eliminating the club loser. Nei 
the Ace of hearts followed by 1 
small heart led towards * 
Queen is tried. The King goenp 
in front of the Queen so W 
plays low. The club retum 1 
trumped by South and the 
Queen pulls the last trump. 
now loses the two top ruamoa•• 
and claims the contract. 
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good? 
Choler· 
S: Hav 
They'r 
C:Yea? 
lot of E 
S: You 
got to 
C:I'm ~ 
''involv 
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S: Hey 
d?esn'( 
VIewed 
C: I h 
s: c· 
It'll be 
guide 
week. 
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movies 
C: I do 
S:Well 
ThisH 
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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
T .  V .  a n d  W e  b y  t h e  T w o  H u m o u r s  
[ S c e n e  1 - t h e  d i n i n g  h a l l )  
S a n g u i n e :  M M M - I s n ' t  t h i s  f o o d  
g o o d ?  
C h o l e r i c :  I t ' s  s l o p .  
S :  H a v e  y o u  s e e n  t h e  C o r d  t o d a y ?  
T h e y ' r e  l o o k i n g  f o r  w r i t e r s .  
C : Y e a ?  W e l l ,  s o  a m  I .  I ' v e  g o t  a  
l o t  o f  e s s a y s  t o  d o .  
S :  Y o u  c a n ' t  j u s t  w o r k .  Y o u ' v e  
g o t  t o  g e t  i n v o l v e d .  
C : l ' m  t i r e d  o f  h e a r i n g  a b o u t  t h a t  
" i n v o l v e d "  s t u f f .  I ' m  g o i n g  
h o m e  t o  w a t c h  m y  s o a p  I  
8 :  H e y ,  t h a t ' s  a n  i d e a l  T h e  C o r d  
d o e s n ' t  h a v e  a n y  T . V .  p r e -
v i e w e r s .  W h y  d o n ' t  y o u  d o  i t ?  
C :  I  h a t e  e n t h u s i a s t s .  
S :  C ' m o n !  W e ' l l  d o  i t  t o g e t h e r .  
I t ' l l  b e  f u n !  L e t ' s  g o  b u y  a  T . V .  
g u i d e  a n d  s e e  w h a t ' s  o n  n e x t  
w e e k .  
C :  W e l l ,  a l l  r i g h t .  G o d ,  h o w  d o  I  
g e t  m y s e l f  i n t o  t h e s e  m e s s e s ?  
( S c e n e  2 - a n  o b s c u r e  l i t t l e  r o o m ]  
S :  W o w !  L o o k  a t  a l l  t h e  g o o d  
m o v i e s  o n  t h i s  w e e k .  
C :  I  d o n ' t  s e e  a n y t h i n g  s o  g r e a t .  
S : W e l l ,  h o w  a b o u t  t h i s  o n e :  •  ' I n  
T h i s  H o u s e  o f  B r e d e ' '  o n  c h a n n e l  
' 1 9  a t  8  o ' c l o c k .  D i a n a  R i g g ,  t h a t  
m i t e  A v e n g e r ,  p l a y s  a  r i c h  
w i d o w  t h a t  g i v e s  u p  o n  m e n  a n d  
e a t e r s  a  B e n e d i c t i n e  c o n v e n t .  
W h a t  a  h o o t !  
C : N u n ' s  t h e  w o r d !  
S :  O r  t h i s  o n e !  " D o c t o r ' s  W i v e s "  
w i t h  D y a n  C a n n o n  a n d  G e n e  
H a c k m a n  a t  1 1  p . m .  
C :  D o c t o r ' s  W i v e s !  I t  s o u n d s  l i k e  
a  s o a p !  
S :  I t  i s !  S e x !  M u r d e r !  a n d  
M e d i c i n e !  
C :  H o w  m u n d a n e .  
S :  W e l l  t h e n ,  t h e r e ' s  " S t r a n g e  
N e w  W o r l d "  a t  1 2  m i d n i g h t ,  o n  
C h a n n e l 6 .  I t ' s  a  s c i - f i ,  w i t h  J o h n  
S a x o n  a s  o n e  o f  t h r e e  a s t r o n a u t s  
b r o u g h t  b a c k  t o  l i f e  a f t e r  1 8 0  
y e a r s  o f  s u s p e n d e d  a n i m a t i o n .  
C :  U m p h !  W h y  d o n ' t  w e  s u s p e n d  
t h e  T . V .  a n i m a t i o n  u n t i l  F r i d a y  
n i g h t .  W h a t ' s  o n  t h e n ?  
S :  L e t ' s  s e e  . . .  F r i d a y ,  O c t o b e r  
2 0 t h  . . .  o k a y ,  h e r e ' s  o n e  t h a t  w e  
s i n g l e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  c a n  
r e l a t e  t o .  A t  9  p . m .  R o b  R e i n e  
a n d  P e n n y  M a r s h a l l  i n  " M o r e  
t h a n  F r i e n d s "  c a n ' t  d e c i d e  
w h e t h e r  t o  s i m p l y  r e m a i n  f r i e n d s  
o r  b e c o m e  l o v e r s .  
C :  C a n ' t  t h e y  b e  b o t h ?  
S :  W e l l ,  l e t s  w a t c h  i t  a n d  s e e .  
C :  N o w ,  I ' d  r a t h e r  w a t c h  ' ' A  L o v e  
A f f a i r :  T h e  E l e a n o r  a n d  L o u  
G e h r i g  S t o r y ' '  w h i c h  i s  o n  a t  t h e  
s a m e  t i m e  o n  C h a n n e l  1 1 .  I r e n e  
D u n n  a n d  C h a r l e s  B o y e r .  S h e  
g e t s  c r i p p l e d  a n d  I  b e t  i t ' s  a l l  
v e r y  m e l o d r a m a t i c .  
S :  I  d o n ' t  l i k e  t o  b e  s a d .  H o w  
a b o u t  M o n t y  P y t h o n  a t  1 0 : 3 0 ?  
C :  T h a t ' s  f o r  t w i t s .  W e  c o u l d  
p r e t e n d  t h a t  w e ' v e  g o t  s o m e  
c l a s s  a n d  p u r s u e  D . H .  L a w -
r e n c e ' s  " S o n s  a n d  L o v e r s "  a t  
m i d n i g h t  o n  C h a n n e l  1 2 .  
S :  A n d  a f t e r  t h a t  w e  c a n  s t i l l  
c a t c h  " T h e  M a d w o m a n  o f  
C h a i l o o t "  b e c a u s e  i t  d o e s n ' t  s t a r t  
u n t i l  2  a . m .  ( c h .  9 )  
C :  W e ' d  b e  u p  a l l  n i g h t !  
S :  W h o  c a r e s !  W h a t ' s  o n  
S a t u r d a y ?  
C :  O h  b r o t h e r !  ' ' T h e  K a n s a s  C i t y  
B o m b e r "  i s  o n  a t  2  p . m .  
C :  S o ?  
S :  W e l l ,  I ' v e  s e e n  i t ,  a n d  R a q u e l  
W e l c h  d o e s  a  p o o r  i m i t a t i o n  o f  a  
s t a r  r o l l e r  d e r b y  q u e e n  w i t h  
b r a i n s .  
S :  S p e a k i n g  o f  c o r n y  a c t i n g - d i d  
y o u  e v e r  w a t c h  G i l l i g a n ' s  I s l a n d ?  
W e l l ;  a f t e r  1 5  y e a r s ,  i t ' s  " R e s c u e  
F r o m  G i l l i g a n ' s  I s l a n d  a t  9  p . m .  
o n  C h a n n e l  6 .  " G l o b a l ' s  g o t  i t . "  
C :  G l o b a l  c a n  h a v e  i t .  
S :  S a t u r d a y  n i g h t  o f f e r s  a  g o o d  
v a r i e t y  o f  s h o w s .  T h e r e ' s  a  
W e s t e r n  w i t h  D e b b i e  R e y n o l d s  a t  
1 1  o ' c l o c k - " H o w  t h e  W e s t  w a s  
W o n "  
C :  A  c l a s s i c  i f  e v e r  t h e r e  w a s  o n e !  
S :  A n d  f o r  E n g l i s h  s t u d e n t s ,  
t h e r e ' s  S h a k e s p e a r e ' s  " T a m i n g  
o f  t h e  S h r e w "  ( C h a n n e l  1 1  a t  
W h o  , s  K i l l i n g  T h e  G r e a t  C h e f s  
o f  E u r o p e  
b y  S u s a n  T h o m s o n  
T a k e  f i v e  c u p s  o f  R o b e r t  
M o r l e y ,  t w o  c u p s  o f  b o t h  
J a c q u e l i n e  B i s s e t  a n d  G e o r g e  
S e g a l ,  a  t a b l e s p o o n  o f  a s s o r t e d  
E u r o p e a n  c h e f s ,  a n d  a  d a s h  o f  
m u r d e r .  T h e r e  y o u  h a v e  t h e  
r e c i p e  f o r  s o m e  l i g h t h e a r t e d  
e n t e r t a i n m e n t  c a l l e d  " W h o ' s  
K i l l i n g  t h e  G r e a t  C h e f s  o f  
E u r o p e ? "  
T h i s  m o v i e  i s  f o r  t h o s e  w h o  
1 p p r e c i a t e  f i n e  c u i s i n e  o r  f o r  
& h o s e  w h o  l i k e  t o  l a u g h .  I n  a n y  
c u e ,  y o u  a r e  l i k e l y  t o  l e a v e  t h e  
t h e a t r e  l a u g h i n g  w h i l e  w a l k i n g  
d o w n  t o  y o u r  f a v o u r i t e  r e s t a u r a n t  
o r  p i g - o u t  p a l a c e .  
R o b e r t  M o r l e y  a s  M a x m i l i a n  
V e n d e r v e r e  i s  t h e  w o r l d ' s  l a r -
g e s t - l i t e r a l l y - c o n n o i s s e u r  o f  
& n e  c u i s i n e .  H e  r o u n d s  u p  t h e  
f o u r  g r e a t e s t  c h e f s  o f  E u r o p e  t o  
p r e p a r e  t h e i r  s p e c i a l t i e s  f o r  t h e  
Q u e e n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  
c h e f s  b e g i n  t o  d i e  b y  m e a n s  o f  
& h e i r  o w n  s p e c i a l t i e s .  I n  o t h e r  
w o r d s :  d o n e  l i k e  d i n n e r s !  
J a c q u e l i n e  B i s s e t  i s  N  a t a s h a  
O ' B r i a n ,  a  f a m o u s  d e s s e r t  c h e f .  
A t  v a r i o u s  t i m e s  t h r o u g h o u t  t h e  
J D O v i e  s h e  c o o k s ,  e a t s ,  g a l l i v a n t s  
I I O U D d  E u r o p e ,  a n d  i s  s u s p e c t e d  
o f  m u r d e r ,  a l l  w h i l e  b e i n g  
p u r s u e d  b y  h e r  e x - h u s b a n d .  
G e o r g e  S e g a l  a s  R o b e r t  R a s s  i s  
J 1 q 1 1 e l i n e  B i s s e t ' s  e x - h u s b a n d  
a d  a  f a s t - f o o d  e n t r e p r e n e u r .  H e  
i u f t e r  N a t a s h a  t o  l e n d  h e r  n a m e  
t o h i s n e w c h a i n ,  H .  D u m p t y ,  a n d  
t o  r e m a r r y  h e r .  
' I h e  w h o l e  t h i n g  p u l l s  t o g e t h e r  
i d o  a  m u r d e r - c o m e d y - r o m a n c e  
I n  t h e  s t y l e  o f  s u c h  m o v i e s  a s  
" S i l v e r s t r e a k "  a n d  " F o u l  P l a y " ;  
b a t  t h i s  m o v i e  i s  i m p o s s i b l e  t o  
t a k e  s e r i o u s l y .  
R o b e r t  M o r l e y  t a k e s  t h e  
c l k e - a n d  a n y  o t h e r  e d i b l e s  h e  
c a  g e t  h i s  h a n d s  o n !  - f o r  b e i n g  
t b e  b e s t  a c t o r  i n  t h e  f i l m .  H e  d i d  
w b a t  h e  d o e s  b e s t  t h r o u g h o u t  t h e  
& l m ,  a n d  t h a t  i s  e a t i n g  w h i l e  
l l e i D g  " h u g e l y "  f u n n y .  
h e r  f a m o u s  " B o m b e . "  
A n d  G e o r g e  S e g a l  w a s  f u n n y ,  
o f  c o u r s e ,  i n  h i s  u s u a l  t r e n c h c o a t ,  
p u z z l e d  f r o w n ,  a n d  c i g a r .  
I n  a l l ,  t h e  f i l m  i s  n o t  g r e a t  b u t  
i t  d o e s  h a v e  c e r t a i n  g a s t r o n o m -
i c a l  a n d  c o m e d i c  v a l u e .  B o n  
a p p e t i t l  
1 1 : 4 5 ) .  N o w ,  t h a t  i s  a  c l a s s i c ,  
w i t h  L i z  a n d  D i c k  a s  K a t h e r i n e  
C :  I s  t h a t  i t ?  
S :  T h a t ' s  i t .  N o w ,  w a s n ' t  t h a t  
f u n ?  a n d  P e t r u c h i o .  
C :  A n y t h i n g  o n  f o r  b o r e d - - = - - - - - - - - - - ,  
i n s o m n i a c s  l i k e  m y s e l f ?  0  
S :  S U r e .  A t  2 : 2 0 ,  C h a r l e t o n  
H e s t o n  s t a r s  i n  " S o y l e n t  G r e e n " ,  C a l l  5 7 9 - 3 9 9 0  
a  g r i p p i n g  s c i - f i  m o v i e  o f  t h e  •  •  h  
f u t u r e .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  1 r t h r 1 g  t  
T h o m a s  M a l t h u s '  t h e o r y  a b o u t  
p o p u l a t i o n  e x c e e d i n g  t h e  f o o d  A b o r t i o n  i s  n o t  t h e  o n l y  
s u p p l y  i s  e x p l o r e d .  T h e  e n d i n g  i s  a n s w e r .  
i n c r e d i b l e ,  t h o u g h  c r e d i b l e .  A n d  I f  y o u  a r e  p r e g n a n t  a n d  
f i n a l l y ,  t h e  l a s t  m o v i e  o f  t h e  a s s i s t a n c e ,  c a l l  B i r t h r i g h t  
n i g h t .  w h e r e  a  c o n c e r n e d  v o l u n -
C :  - a n d  o f  t h i s  p r e v i e w - t e e r  w i l l  h e l p  y o u  e x p l o r e  
S :  i s  " T h e  C h a s e "  a t  2 : 3 0  t h e  a l t e r n a t i v e s .  
s t a r r i n g  B a l d y  B r a n d o  a n d  J a n e  
F o n d a .  
ca~~ 
f ( o ; . _ , n i s t r y  
< 2 ! 1 / . . - - w u  
T H E  C H A P L A I N S  P R E S E N T :  
C . S .  L E W I S  
A  s e r t e s  o f  r e a d 1 n g s  a n d  r e l l e c l l o n s  o n  h 1 : ,  w n h n g s  
T u e s d a y s  a t  1 2  3 0  p  m  
M e z z a n m e  
O c t o b e r  2 4 - S e l e c t e d  r e a d i n g s  b y  W L U  
D r a m a  C l u b  
O c t o b e r  3 1  - " S u r p r i s e d  b y  J o y "  
N o v e m b e r  7 - " S c r e w t a p e  L e t t e r s "  a n d  
" T h e  C a s e  f o r  C h r i s t t a n i t y '  
N o v e m b e r  1 4 - ' · T h e  G r e a t  D i v o r c e '  
r J ) U ' t <  
4-'J~Wn 
f r n  C o f f H a N : I  S a n d * ' C h H  
·u a t s  o f f  t h e  J a c q u e l i n e  B i s s e t  
b  b e i n g  t h e  m o s t  s e d u c t i v e  c h e f  
~the m o v i e .  V a r i o u s  c h e f s  w e r e  
l i l a &  s u r e  w h e t h e r  t o  t a s t e  h e r  o r  
I s n ' t  i t  t h e  b e s t  b e e r  p u ' v e  e v e r  t a s t e d !  
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Thursday, October 19 
There will be a Laurier 
Christian Fellowship meeting 
tonight in the Staff Lounge 
(behind the Torque Room). 
Dinner at 4:45, meeting at 5:45. 
Nom Choate will be continuing 
his talk on Prayer. Please join us! 
Friday, October 20 
Moe Koffman Quintet. Koffman 
presents his special brand of jazz. 
A UW Arts Centre professional 
attraction. Humanities Theatre, 7 
p.m. & 9 p.m., $6.00 
The Turret will be entertaining 
the group "Garfield". Starting at 
8:00 p.m., Tickets on sale at the 
WLUSU office. 
Saturday, October 21 
Varsity Football: Away Game, 
Wilfrid Laurier Hawks vs Uni-
versity of Western Ontario 
Mustangs. 
Kitchener Public Library: The 
Four and More Club will meet 
that morning at 10:30 a.m. in the 
Story Room . Get lost in the 
stories My Mother is Lost and 
Alfred the Little Bear. Also see a 
film this morning about a magic 
well. 
KW Symphony Orchestra with 
Liona Byd, classical guitarist as 
guest artist. Armenian, Suite 
Decomposee; Rodgigo, Fantasia 
para un Gentilhombre; Bartok, 
Hungarian Sketches; Bizet, Sym-
phony in C. Tickets from KW 
Symphony office, 56 King St. N., 
Waterloo. 
Audio-a critical view 
In the past we have discussed 
the relative merits of the 
different types of components 
which are required to make up a 
good quality sound system. 
These have included views on 
turntables, amplifiers, speakers 
and other portions of the system. 
There is one link in the chain 
which we have not discussed to 
any great degree and that is the 
headphones . 
With the wide variety of 
musical tastes that exists today it 
is not difficult to find oneself in a 
situation in which the music one 
party wishes to enjoy is anything 
but similar to that which someone 
else would like to listen. This is 
the perfect place to utilise a set of 
quality headphones. 
Two Electronic 
Calculators For Sale! 
One Hewlett-Packard 22, Bus-
iness and Financial Calcula-
tor. $79.00 
One Hewlett-Packard 80, Bus-
iness and Financial Calcul-
ator. All bond calculations. 
$179.00 
Both calculators complete with 
instruction manuals, charges, etc. 
Cal RON PHILLIPS. 
days 579-2530 
evenings 578-5912 
Headphone listening is also 
becoming a very popular form of 
the hi-fi system in its own right. 
Many peope are finding that they 
can enjoy the quality of sound 
they want at a fraction of the cost 
they would normally have to 
spend by investing in a good set 
of headphones. 
In choosing a set of head-
phones there are a number of 
things which one should consid-
er. The price of course is of very 
major importance, but once that 
is established there are still a few 
other points. Try to determine 
just how much outside noise 
there will be while you are doing 
your listening. This will help you 
to determine whether you want a 
set of phones which will block out 
the outside noise or ones which 
will still allow you to hear some of 
the outside activities. This 
conclusion will largely decide 
whether you want phones that 
totally enclose the ear or ones 
which sit lightly against the ear. 
There are many different types 
of elements used in the head-
phone driver units but they 
basically fall into two categories. 
The first and most common type 
is the dynamic. This is the type of 
phone which one can plug 
directly into the front of most 
receivers and amplifiers. Within 
Sunday October 22 
Yossi Zivoni, violin and Valerie 
Tryon, piano. University of 
Guelph, Music Room 107, Col-
lege of Arts. Free Concerts from 
12:10 to 12:45 p.m. and from 1:10 
to 1:45 p.m. 
The Welsh Male Choir 'Cym-
ric' will give a concert. The 
concert will be at Chalmers 
Church. Admission $3.00 Gen-
eral; $2.00 Students and Sr. 
Citizens. 
Monday, October 23 
Kitchener Public Library, pre-
sents "Women in History". This 
is the title of this year's History 
Noon-Hour Lecture Series pre-
sented by the University of 
Waterloo. Today's lecture by 
Professor D. Counts is "The 
this type of phone one can find a 
wide variety of sounds, quality 
and prices. 
The other type of phones 
available are the electrostatic 
type. These phones are often 
called earspeakers which is 
rather appropriate since they do 
sound much better than the 
conventional or dynamic type, 
but they are also much more 
expensive. 
The main things to keep in 
mind when buying headphones 
are the same things you keep in 
mind for all your components. 
First and foremost is how they 
sound. Secondly, one must 
decide just what they will prim-
arily be used for. The dollar value 
of the unit purchased is some-
thing which is best decided by 
the user. If the unit sutis the 
needs for which it was purchased 
then the dollar value is evident. 
The one thing which must be 
considered when purchasing 
headphones which is not a 
problem for any other piece of 
eqipment, is the comfort of the 
unit when it is on ones head. 
Basically the purchase of a set 
of headphones is the same as any 
other piece of equipment, a 
personal choice, and the main 
criteria is sound. 
Rediscover Natural Sound Realism 
With This Panoramic Sound 
Earspeaker from STAX 
ST AX has spent four years in perfecting of this 
"EARSPEAKER", SR-E. The result is the break-
through creation of a natural, realistic sound field. 
No more heavy headsets or seal-type cups pressing 
on the outer ear. yes, hours of listening pleasure are 
now possible. 
The sound production unit is a pure electrostatic 
type, an original by ST AX, the people who pioneered 
the wor1d's first electrostatic headphones. 
AUDITION THEM SOON AT: 
CC AUDIO, SUITE 305 
232 KING ST. N. WATERLOO 
885·4270 
MONDAYTHRUSATURDAY 
10:00 AM TO 7:00 PM 
CCRUDIO 
Historical Formation of Sexual 
Roles." Call, 743-0271 
Tuesday, October 24 
Kitchener Public Library: Can-
adian Film presented by Wilfrid 
Laurier University, continues this 
evening at 7:oo p.m. Dr. 
Tiessen' s lecture this evening 
will be accompanied by the films, 
Self-Portrait [NFB] and The Case 
of Charlie Gordon [Legg ]. 
The University Centre, Univ-
ersity of Guelph, is pleased to 
sponsor a shuttle excursion to see 
THE GREAT DEBATE, which is 
taped in Toronto, with moderator 
Pierre Berton. There are a 
limited number of free tickets 
available for this taping which 
can be picked up at the central 
Box Office, level 1, University 
Centre. The bus leaves the front 
of the University Centre at 5:30 
p.m. and will return before 
midnight. 
The University Centre, U of G, 
is pleased to host the final 1978 
tour display of the Pmon Arts 
Exhibition in the University 
Center Courtyard. The exhibition 
will be open for public viewing 
from 9 a.m. to 9 p.m. each day till 
Oct. 24. 
Thursday, October 19,1978 
Wednesday, October 25 
K.P. Library: American Liter-
ature presented by the U of W 
continues this evening at 7:00 
p.m. Professor Slethaug will 
speak tonight about Edgar Allan 
Poe; his stories and his poems. 
Anton Kuerti, Pianist, plays 
Beethoven Sonatas Nos. 1, 6, 12, 
21 :Waldstein). Sponsored by 
KW Chamber Music Society. At 
the Theatre of the Arts UW 
Tickets $6.00 
October 16 to October 22 
Homecoming '78-ln connec-
tion with Homecoming Weekend, 
October 14th, the Library has 
arranged a display of photo-
graphs outlining the early history 
of WLU from 1911-1928. In-
cluded are photos showing the 
dedication of the original Semin-
ary building, construction of the 
teaching building in 1914 and 
1924, the first diploma granted 
by the institution in 1914 to Nils 
Willison after whom Willison 
Hall is named, sports in the 
1920's, and pictures and write-
ups of the class of 1928 which 
celebrates its 50th anniversary 
this year. 
Upcoming Concerts 
October 20 
John Prime; Special guest, David Bradstreet, Convocation 
Hall, U. ofT., 7 p.m. and 10p.m., $7.00 
October 20 
JJonna Summer, Maple Leaf Gardens at 8:00 p.m., Tickets: 
$8.50 and 810.00 
October 22 
I ·aac Stevn, Massev Hull , 8:30 p.m .. Tickets S6.00, S9.00, 
$12.50 and 815.00 · 
October 28 
Bruce> Cockbum, Massey Hall, 7 p.m. and 10 p.m., Tickets: 
$5.50, 86.50, 87.50 
October 13, 14, 15 
JJan Hill, Massey Hall, 178 Victoria St.. 8 p.m., Tickets S5.00, 
87 .00, 88.00 
November 21,22 
Rory Gal/aglur, el \locambo, Spadina and College 
Movie Showcase 
WATERLOO THEATRE, 24 King St. W., Wat£>rloo. "(;oing South 
ADULT 
LYRIC THEATRE, 124' 2 King W. "BoiJ.~ from JJra:il" -
RESTRICTED 
CAPITAL THEATRE #2, 90 King W. "['p In Smokl'" 
RESTHICTED 
CAPITAL THEATRE #I, 90 King\\'. "Who :c; Been Killing lht• (;rttl 
Chefs of Europe." - ADULT 
CINEMA THEATRE, 161 King E. "National Lampoon's Anilllll 
House"-- RESTRICTED 
ODEON THEATRE, 312 King W. "Somebody Killed Her Husbanl' 
-ADULT 
ODEON HYLAND CINEMA, 141 Ontario ~- "The Big Fix"-
ADULT 
FAIRHEW CINEMA, Fairview Park Shopping Centre "Dtath • 
till' .'\life"- ADULT 
THE DEN 
FOR MEN 
BARBER AND MEN'S 
HAIRSTYLING SALON 
Phone 5 78-0630 
727 King Street West, Kitchener 
Plenty of Parking 
at Rear of Building 
King St. 
t::=J 
K-W Hospital 
Green St. 
• 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
S o m e b o d y  k i l l e d  t h e  S i x  B i l l i o n  D o l l a r  M a n  
b y  I a n  M a c R a e  
M o s t  p e o p l e ,  w e l l ,  m a l e s  
a n y w a y ,  w i l l  a g r e e  t h a t  F a r r a h  
F a w c e t t - M a j o r s  i s  g o r g e o u s .  T h e  
q u e s t i o n  i s ,  c a n  s h e  a c t  o r  d o e s  
s h e  j u s t  r e l y  o n  h e r  s e n s u a l  l o o k s  
t o  m e s m e r i z e  t h e  a u d i e n c e ?  I n  
h e r  l a t e s t  m o v i e  " S o m e b o d y  
K i l l e d  H e r  H u s b a n d "  n o w  
p l a y i n g  a t  t h e  O d e o n  i n  K i t -
c h e n e r ,  F a r r a h  d o e s  b o t h .  G r a n t -
e d ,  I  f o u n d  h e r  w o m a n l y  
e x u b e r a n c e  b e w i t c h i n g ,  s h e  d i d  
d i s p l a y  a  s u r p r i s i n g  a c t i n g  t a l e n t  
i n  h e r  r o l e  o f  J e n n y '  M o o r e ,  a  
l o n e l y  h o u s e w i f e  a n d  m o t h e r .  
P r e s t o n ,  h e  s e l f - c e n t e r e d ,  a m b i t -
i o u s  h u s b a n d ,  p l a y e d  b y  J o h n  
W o o d ,  h a s  n o  i n t e r e s t  i n  h i s  w i f e  
o r  b a b y  b o y ,  B e n j a m i n ,  b u t  l i v e s  
t o  i n c r e a s e  h i s  w e a l t h  a n d  s t a t u s  
a t  w o r k .  P o o r  F a r r a h ,  l o n e l y  a n d  
u n l o v e d ,  l u c k i l y  m e e t s  G e r r y  
G r e e n ,  a  c r a z y  e m p l o y e e  o f  
M a c y ' s  t o y  d e p a r t m e n t  o v e r  a  
b o x  o f  p r e t z e l s  w h i l e  C h r i s t m a s  
s h o p p i n g  w i t h  B e n j a m i n .  G e r r y  
G r e e n  ( J e f f  B r i d g e s ) ,  b o r e d  w i t h  
h i s  l u s t - c o m p a n i o n s h i p  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  a  w a c k y  f e l l o w - w o r k e r ,  
E l a i n e ,  i s  e n t r a n c e d  b y  J e n n y  
( F a r r a h )  t h e  m i n u t e  h e  l a y s  e y e s  
o n  h e r .  
T h r o u g h  a  r a t h e r  m i r a c u l o u s  
c o i n c i d e n c e ,  t h e s e  t w o  n e a r  
s t r a n g e r s  a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  
t r u e  l o v e  o n  a  c o l d  N e w  Y o r k  
n i g h t .  T h e  c o u p l e  i s  w e l l  s u i t e d ;  
J e n n y  i s  t h e  d i s t a n t  s e n s u a l  
' w o m a n '  a n d  G e r r y  i s  t h e  
c o m i c a l ,  w a r m ,  c l o w n .  I n  a  
m a t t e r  o f  a  f e w  e n c o u n t e r s ,  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  b l o s s o m s ;  G e r r y  
p r o p o s e s  a n d  J e n n y  a c c e p t s .  T h e  
o n l y  t h i n g  s t a n d i n g  i n  t h e i r  w a y  
i s  J e n n y ' s  h u s b a n d - P r e s t o n .  
L u c k i l y ,  o r  u n l u c k i l y  f o r  t h e  
a d u l t e r o u s  c o u p l e ,  s o m e b o d y  
k i l l s  h e r  h u s b a n d .  
A s  i n  m o s t  ' ' w h o  d o n e  i t  
m o v i e s "  t h e  p o l i c e  o r  s o m e  
e c c e n t r i c  i n v e s t i g a t o r  i s  b r o u g h t  
i n .  A  w e l c o m e d  t w i s t  i s  a d d e d  i n  
t h i s  m o v i e .  H o w e v e r ,  t h e  c o u p l e  
d e c i d e s  t o  s o l v e  t h e  m y s t e r y  
t h e m s e l v e s  i n  a  m o s t  a m a t e u r  
a n d  h i l a r i o u s  w a y .  ·T h e  p l o t  
d e v e l o p s  i n t o  a n  u n p r e d i c t a b l e  
c o l l e c t i o n  o f  b a c k - s t a b b i n g  m u r -
d e r s  w i t h  k i t c h e n  k n i v e s ,  b u m b -
l i n g  i n v e s t i g a t i o n s  b y  G e r r y ,  a n d  
a  g r o w i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  c o u p l e  t h a t  c u h n i n a t e s  i n  a  
t o y  f a n t a s y  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  
M a c y ' s  D e p a r t m e n t  s t o r e .  
J e f f  B r i d g e s  i s  s u p e r b .  H e  w i l l  
k e e p  y o u  l a u g h i n g  a t  t h e  m o s t  
s e r i o u s  o f  t i m e s  b y  h i s  f a n t a s t i c  
p o r t r a y a l  o f  t h i s  n u t t y  t o y m a n .  
F a r r a h ,  w h i l e  b a s i c a l l y  r e m a i n i n g  
a l o o f  i n  h e r  s e n s u a l i t y ,  g i v e s  a  
g o o d  p e r f o r m a n c e  i n  n u m e r o u s  
s c e n e s ,  e s p e c i a l l y  i n  h e r  d i s -
c o v e r y  o f  h e r  d e a d  h u s b a n d .  
J e n n y ' s  n e i g h b o u r s ,  E r n e s t  a n d  
A u d r e y  V a n  S a n t e n  a r e  a l s o  g r e a t  
i n  t h e i r  p o r t r a y a l  o f  t h e  w e a l t h y  
c o u p l e - a  p a r t ,  h o w e v e r ,  s h o r t  
l i v e d .  T h e  m u r d e r e r  i s  n o t  a s  
c o n v i n c i n g  a s  h i s  f e l l o w  c a s t  
m e m b e r s  b u t ,  n o n e t h e l e s s ,  l i v e s  
u p  t o  h i s  r e p u t a t i o n  a s  a  r a t h e r  
r u t h l e s s  a n d  u n b a l a n c e d  c h a r -
a c t e r .  
T h e  m o v i e  w a s  w r i t t e n  b y  
R e g i n a l d  R o s e ,  w h o  d o e s  a  f i n e  
j o b .  P r o o f  o r  h i s  a b i l i t y  i s  t h e  
u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e  p l o t .  H i s  
c h a r a c t e r i z a t i o n  t h r o u g h  d i a l o g -
u e  i s  g r e a t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r s  o f  G e r r y  G r e e n ,  a n d  
h i s  c o - w o r k e r ,  E l a i n e .  T h e  
w e l l - a c t e d  p a r t s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
i n  p a r t  t o  d i r e c t o r ,  L a m o n t  
J o h n s o n ,  w h o  g i v e s  a  f l o w  t o  t h e  
m o v i e  t h a t  w i l l  s u r e l y  k e e p  y o u r  
i n t e r e s t .  M a r t i n  P o l l ,  t h e  p r o -
d u c e r ,  m u s t  b e  p l e a s e d  w i t h  t h e  
r e s u l t - a  t r u l y  p r o f e s s i o n a l  j o b .  
B i l l y  J o e l  n o  l o n g e r  t h e  s t r a n g e r  
T h e  u n o r t h o d o x  m e t h o d  o f  
r e s o l v i n g  t h e  c a s e  i s  f r e s h  a n d  
b e l i e v a b l e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  
t h e  c h a r a c t e r s  i n v o l v e d .  " S o m e -
b o d y  K i l l e d  H e r  H u s b a n d "  i s  a  
l i g h t  m o v i e  t h a t  y o u  w i l l  s u r e l y  
e n j o y .  A n d  i f  n o t ,  y o u  c a n  s t i l l  
d r o o l  o v e r  F a r r a h ' s  b a r e  b a c k -
w o w !  
~....; 
~~1 
b y P .  V e l l a  
O n  t h e  e v e  o f  O c t o b e r  5 ,  a s  o n e  
e m e r g e d  f r o m  t h e  u n d e r g r o u n d  
t u n n e l s  o f  t h e  " r e d  r o c k e t "  t o  t h e  
s t r e e t s  o f  T o r o n t o ,  o n e  c o u l d  
s e n s e  t h e  f e e l i n g s  o f  e x c i t e m e n t  
a n d  a n t i c i p a t i o n  i n  t h e  a i r .  P e o p l e  
f l o o d e d  t h e  s t r e e t s ,  f o r  i n  l e s s  
t h a n  o n e  h o u r ,  B i l l y  J o e l  a n d  h i s  
b a n d  w o u l d  b r i n g  t o  l i v e  a  s p l i t  
l e v e l  s t a g e  f o r  a  s e l l  o u t  c r o w d  a t  
M a p l e  L e a f  G a r d e n s .  
W i t h  t h e  l i g h t s  s t i l l  l o w ,  t h e  
f a m i l i a r  p i a n o  l i n e  o f  " T h e  
S t r a n g e r ' '  t o o k  t o  t h e  a i r  f o l l o w e d  
b y  a n  o v e r w h e l m i n g  s u r g e  o f  
a p p l a u s e .  T h e  c r o w d ' s  r e s p o n d -
i n g  a p p l a u s e  w a s  n o t  j u s t  d u e  t o  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t u n e ,  b u t  
a l s o  t o  t h e  i r o n y  o f  t h e  f a c t  t h a t  
n o t  m u c h  m o r e  t h a n  a  y e a r  a g o ,  
t h e  m a n  o n  s t a g e  w a s  v i r t u a l l y  a  
s t r a n g e r  t o  m o s t  o f  t h e  a u d i e n c e .  
J o e l  p l a y e d  a  g o o d  a r r a y  o f  
f a v o u r i t e s  s u c h  a s  t h e  " B a l l a d  o f  
B i l l y  t h e  K i d "  a n d  " S o m e w h e r e  
A l o n g  t h e  L i n e "  f r o m  h i s  p a s t  
a l b u m s  a s  w e l l  a s  a  s e l e c t e d  
n u m b e r  f r o m  h i s  m o s t  r e c e n t  
a l b u m .  
H e  p l a y e d  e v e r y  t u n e  f r o m  h i s  
t h e m e  a l b u m  f o r  t h e  c o n c e r t ,  
'~The S t r a n g e r " ,  s o m e  o f  w h i c h  
h e  r e p e a t e d  ( b u t  n o  o n e  s e e m e d  
t o  m i n d ) .  T h r o u g h o u t  t h e  c o n c e r t  
h e  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  t h a t  i n -
t i m a t e  " b a r  r o o m "  a t m o s p h e r e  
t h a t  i s  s o  p r e d o m i n a n t  i n  m u c h  o f  
h i s  o l d e r  m u s i c .  
O b v i o u s l y  h i s  g r e a t e s t  s i n g l e  
f r o m  t h e  p a s t ,  " P i a n o  M a n "  i s  
T h e  P l a n o  M a n  
s t i l l  a  l o n e l y  t u n e  f a v o u r e d  b y  a l l .  
" A n d  t h e  w a i t r e s s  i s  
p r a c t i c i n g  p o l i t i c s ,  
A s  t h e  b u s i n e s s m a n  s l o w l y  
g e t s  s t o n e d .  
Y e s ,  t h e y ' r e  s h a r i n g  a  d r e a m ·  
t h e y  c a l l  l o n l i n e e a ,  
F o r  i t ' s  b e t t e r  t h a n  b e i n g  
a l o n e . ' '  
B i l l y  J o e l ;  t h e  p i a n o  m a n ,  t h e  
e n t e r t a i n e r ,  b u t  n o  l o n g e r  t h e  
s t r a n g e r .  
J ; '  .··  ! . ; t  S P E C I A L  
t i § 1 i A P P E A R A N C E  
-~ A d v a n c e  T i c k e t s  
_  - - - a v a i l a b l e  i n  t h e  
" t " e  R  R  ~Lusu o m c e .  
' t  \ 1  p r e s e n t s  E ?  
T o n i g h t ,  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9  
G A R F I E L D  ~ONCERT 
I  A D M I S S I O N  I  
$3~~sn.lents $4~~dt . . .  
T h i s  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  
A r t  R o b i n s o n ,  D i s c  J o c k e y  - F r i d a y  
R a d i o  L a u r i e r  - S a t u r d a y  
c o m i n g  s o o n  
A b b e y  R o a d ,  L a d y  
P i c  b y  P .  V e l l a  
T h e  E n t e r t a i n e r  P i c  b y  P .  V e l l a  
L~~ . 
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  
t h e  s t u d e n t s  w h o  
s u p p o r t e d  m e  i n  t h e  
S e n a t e  E l e c t i o n .  
I  h o p e  I  c a n  f u l f i l l  y o u r  
e x p e c t a t i o n s .  
K u r t  D i t n e r  
I H E  B O Y S  F R O M  B R A Z I L "  E x e c u t i v e  P r o d u c e r  R O B E R T  F R Y E R  
M u s k  b y  J E R R Y  G O L D S M I T H  S c r e e n p l a y  b y  H E Y W O O D  G O U L D  
F r o m  t h e  n o v e l  b y  I R A  L E V I N  P r o d u c e d  b y  M A R T I N  R I C H A R D S  
a n d  S T A N L E Y  O ' T O O L E  D i r e c t e d  b y  F R A N K L I N  J .  S C H A F F N E R  
~ . .  [  O~~~~<O<~A~A&.M Retonls.utet~] 
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A review of an exhibit of Woodland photographs by Jack MacAuley 
by Rob Simpson ritory. branches and leaves in the wind 
An artist who puts on an Mr. MacAuley, a teacher of resulted in something that 
exhibit, a series of related works, geography and photography at appears out of focus more than in 
will approach it thematically. He . KCI, is known in the K-W area motion. 
may attempt to present variation for his large format cameras for Other prints were just down-
in his art, but, very often, he his work. He has diluted any right boring. An American 
strays across that nebulous artistic potential that could have freelance photographer, Jill 
boundary between variation on a been derived from a 4 x 5 or 8 x Freedman, feels that the biggest 
theme, and repitition. It appears 10 negative with too many - crime an artist can commit is to 
that Kitchener photographer, mundane pictures. bore us with his work. In this 
Jack MacAuley, with his exhibit A number of prints are low in case, Jack MacAuley would come 
of woodland photographs, shown contrast. The impact was lost in a closer to committing an indict-
Oct. 3-13, in the concourse sea of grays. His attempt to able offence. Even a sign of 
gallery, ended in repetive ter- capture the movement of human activity, like a fence post, 
~eot:uRing Ont:aRio's laRgest: t:u>o-leoelligbt:e<) sync:buonizc-!() <)once~ ~JooR 
•Ti~~any Lamps• "TB:E CAJ.IFOilNIA LOOJ!t "•Lots o~ Plcmts• 
Every Monday nl1ht - 1 1TD CIIC IIIW'' - alwa~s • .,last 
Every Tuesday Nllht- @~STJliP NI&BTl"'- an~neeanf 
and Its all at the GRAND HOTEL- newl~ renovatell 
6 Brldae St. West, Kltehener 
Now you know 
(Everything you've heard about BRADOR is true.) 
would have contributed to a 
reprieve. 
All is not lost, though. There is 
room for the Kitchener photo-
grapher to improve the exhibition 
of his works. If he took more care 
in editing of his prints, he could 
have come up with an excellent 
but small display. There were 
eight good photographs in his 
display. His attempt to capture 
the movement of water in relation 
to static nature of the bust and 
rocks, included. The photograph 
of the barkless tree stump was 
superb. Ansel Adams would have 
been proud. But, . . . the 
potential effect of these well-
done works was diluted in a vat of 
mediocre photographs. 
A group thing on a similar 
theme by two or three artists, 
each showing his best works, 
would have resulted in a more 
superior exhibition. Given the 
limited scope of his theme, this is 
something Jack MacAuley should 
consider. 
CANO in Concert 
by Rob Simpson 
CANO,- the Co-operative des 
Artistes du Nouvel-Ontario, are 
one of the best groups of 
contemporary musicians in Can-
ada. The beauty of their well-or-
chestrated music, instilled with 
the spirit of northern franco-on-
tarian culture could move the 
most anglo of anglophones. 
Last Sunday, in the Human-
ities Theatre at the University of 
Waterloo, the audience brought 
back Cano for two encores with 
the most rousing and genuine 
ovations anyone has ever heard. 
The collective developed an 
immediate rapport with the 
audience. They took time to rib 
the gestapo nature of the house 
rules: no drinks, no smoking, no 
recording devices and no cam-
eras. (author's note: as a 
photographer, I loved this.) 
Cano, as a collective, splits all 
income with their road people, 
and creative director. Their 
lighting person did as much to 
accentuate the effect of the music 
as the musicians themselves. 
The group is composed of both 
French and English musicians. 
This is reflected in their songs, 
which are performed in both 
languages. The beauty of a song 
in French, for a unilingual 
anglophone, is that voice can be 
appreciated purely as a natural 
musical instrument. There is a 
magic to this which cannot be 
explained. 
Cano 's music, selected from 
their three albums, was a blend 
of pastoral folk, classical, rock 
and jazz. It is true to their talent. 
It is not AM oriented, and it 
never will be. Cano has flatly 
refused to even make an attempt 
at the "Hit Single" charts. 
The U. of W., not WLU, 
audience experienced one of the 
best concerts of their lives. Cano 
is a collective of artists of the 
highest kind. 
Best movie bets 
National Lampoon's 
'Animal House' 
One of the best movies to run 
in the area. The outlandish 
comedy stars John Belushi as 
"Bluto." It will put a smile to 
your face when you go to see the 
residences of a campus zoo. 
'Up in Smoke' 
Tommy Chong and Cheech 
Martin follow their bizarre line, 
"Don't go to this movie 
straight" right to the key. A 
little slapstick humour, com-
bined with the contribution 
of a giant-sized smoke, should 
keep you smiling through-out 
the show. 
'The Eyes of Laura Mars' 
The story was written by John 
Carpenter. The photographer 
Laura Mars, was played by Faye 
Dunaway. Take in this movie 
and you can view a movie par-
allel to the Vogue Magazine 
models. A little violence on the 
screen should not hurt anyone. 
PILLS . 
for . 
PRESSURE?!? 
University can be a high-pressure environ-
ment. But don't start depending on anti-
anxiety medications- when there's a better 
way to cope with pressure, through 
psychological stress management. It's 
using your head. For information contact ... 
Donna Teigen, Head Nurse 
Health Services ext. 277 
or 
Dale F~gle, Counsellor, 
Counselling Services ext. 338 
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U p  i n  s m o k e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9 , 1 9 7 8  
L E A V E .  
M o r t  t o  F r i .  
S u n d a y s  
E x p r e s s  v i a  H w y  4 0 1  - L e a v e  U n i v e r s i t y  
M o n .  t o  F r i .  3 . 1 5  p . m .  &  5 . 0 0  p . m .  
F r i d a y s - 1 2 . 3 5  p . m .  &  3 . 4 5  p . m .  
R E T U R N  B U S E S  F R O M  T O R O N T O  T O  C A M P U S  
E A R L Y  M O R N I N G  S E R V I C E  
6 . 4 5  a . m  - M o n  t o  F n .  - v 1 a  G u e l p h  
6 : 4 5  a . m . - M o n d a y  N O N - S T O P  E X P R E S S  
S u n d a y s  o r  M o n d a y  H o l i d a y  
7 . 3 0  p . m . :  8 . 3 0  p . m .  &  " 1 0 . 4 0  p . m .  
V I A  I S L I N G T O N  S U B W A Y  S T A T I O N  
A T T E N T I O N  H W Y .  7  P A T R O N S  
B r a m p t o n - G u e l p h  G O  s e r v i c e  c o n n e c t s  m  G u e l p h  w e t h  t n p s  d i r e c t l y  t o  c a m p u s  
B A A M P T O N  G E O R G E T O W N  G U E L P H  A R .  U N I V .  
6 . 4 0  a . m .  6 . 5 8  a . m .  ·  8 . 0 5  a . m .  8 . 3 0  a . m .  
1 0 . 4 0  p . m .  1 0 . 5 8  p . m .  1 1 . 5 0  p . m .  1 2 . 1 5  a . m .  
W O O D S T O C K - L O N D O N  S E R V I C E  
E x p r e s s  v i a  H w y  4 0 1  
R e a d  D o w n  R e a d  u p  
~· by S a n d y  F r e n c h  y o u  c a n  c a l l  t h i s  m o v i e  g o o d  i s  i f  F r i d a y s  S u n d a y s  
" U p  i n  S m o k e "  ( n o w  p l a y i n g  y o u ' r e  s t o n e d  b e y o n d  r e p a i r .  T h e  6  1 5  l  U  ·  ' t y  A  6  4 0  
i  t h e  C a p i t a l )  i s  a  n e w  m o v i e  l a u g h s  a r e  f e w  a n d  f a r  b e t w e e n ,  ·  p . m .  V .  n i V e r S I  r .  ·  p . m .  
h  f o r  T o m m y  C h o n g  a n d  a n d t h e a c t i n g i s p a t h e t i c .  M a y b e  6 . 3 5  p . m .  L v .  K i t c h e n e r  T e r m i n a l  A r .  7 . 1 0  p . m .  
C b e e c h  M a r t i n .  T h e  z a n y  d u o ,  I  w a s  b e i n g  o v e r l y  o p t i m i s t i c  b u t  I  ·  
k i a p o f c o m e d y  r e c o r d s ,  r i v a l e d  e x p e c t e d  a  l i t t l e  m o r e .  7 . 2 5  p . m .  A r .  W o o d s t o c k  L v .  5 . 5 5  p . m .  
o a l y  b y  G e o _ r g e  C a r l i n ,  h~ve t r i e d  ~e m o v i e  b e g i n s  w i t h  C h e e c h  8  0 5  p  m  A r  L o n d o n  L  v .  5 . 1 5  p . m .  
~ e~pand m t o  t h e  m o V I e  f i e l d .  l e a v m g  h o m e  b e c a u s e  h e  c a n  n o  •  •  ~ •  .  
V D t o r t u n a t e l y ,  a  r e c e n t  s u r v e y  l o n g e r  s t a n d  t h e  " p a r e n t a l  I n d i v i d u a l  T i c k e t s  A v a i l a b l e  f r o m  D n v e r  
;~~~h::~~tl~~=f~~e~~~ ~~=ur~~- ::si~S:,i~J ~~e~; T o r o n t o  a n d  L o n d o n  B u s e s  l o o p  v i a  U n i v e r s i t y ,  ' ! \ ' e s t m o u n t ,  C o l -
r a e  ove~~elming m a j o r i t y  C h o n g .  Fro~ t h e r e  t h e  m o v i e  u m b i a  a n d  P h i l l i p ,  s e r v i n g  d e s i n n a t e d  s t o p s .  B u s e s  w U I  s t o p  o n  
~t 1 t  I S  w h a t  P a r a m o u n t  g o e s  d o w n h i l l .  T h e  n e x t  1  h o u r  .  .  .  .  ' ? '  ·  •  ·  A  
l ' l : t u r e s  s h o u l d  d o  w i t h  t h e  a n d  2 0  m i n u t e s  i s  s p e n t  i n  s e a r c h  S i g n a l  a t  I n t e r m e d i a t e  p o i n t s  e n  r o u t e  a n d  a l o n g  U n i v e r s i t y  v e .  
I D r i e - b u r n  i t .  o f t h a t  e v e r - e l u s i v e  " l i d " .  S u r e l y  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
' l 1 l i s  s e e m e d  a  l i t t l e  h a r s h  t o  t h e r e  m u s t  b e  m o r e  t o  i t  t h a n  y o u  
• ·  s o  I  d e c i d e d  t o  s e e  t h e  a s k ?  N o ,  I  t h i n k  I ' v e  g i v e n  i t  m o r e  
. m e  a n d  t a k e  m y  o w n  s u r v e y  t h a n  i t  d e s e r v e s - t h e  5 0  m i n u t e s  
w a t c h i n g  i t .  A b o u t  h a l f w a y  i t  t o o k  m e  t o  w r i t e  t h i s  u p .  
~~'rough t h e  m o v i e  I  t u r n e d  t o  t h e  I  d o n ' t  w i s h  t o  a p p e a r  a s  a  
o n  m y  l e f t ,  p e n c i l  p o i s e d ,  m e m b e r  o f  t h e  C h e e c h  a n d  
i n  h a n d .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e  C h o n g  H a t e  C l u b .  I  h a v e  l i s t e n e d  
f a s t  a s l e e p !  I  t u r n e d  t o  m y  t o  s e v e r a l  o f  t h e i r  c o m e d y  a l b u m s  
t i a m e d i a t e  r i g h t  a n d  f o u n d  t h e  a n d  f o u n d  t h e m  q u i t e  f u n n y .  
t l l i S  v a c a n t ,  w h i c h  w e r e  f i l l e d  U n f o r t u n a t e l y  t h e 4 '  m o v i e  i s n ' t  i n  
1 1 1 1  f i v e  m i n u t e s  a g o !  I  t h e n  t h e  s a m e  l e a g u e .  
t e c i d e d  j u s t  t o  w a t c h  t h e  m o v i e  
l i d  m a k e  m y  o w n  d e c i s i o n .  I f  yo~ ' r e  r e a l l y  w o n d e r i n g  w h a t  
1 \ e  s l o g a n  f o r  t h i s  n e w  m o v i e  t h e  t i t l e  r e f e r s  t o ,  i t  r e f e r s  t o  t h e  
i " D o n ' t  C o m e  S t r a i g h t "  w h i c h  m o n e y  y o u  j u s t  s p e n t  t o  g e t  
t e r y  a p p r o p r i a t e .  T h e  o n l y  w a y  i n - " U p  i n  S m o k e " !  
A P P L I C A T I O N S  
a r e  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  
f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  
P h o t o  M a n a g e r  o f  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s .  A p p l y  i n  w r i t i n g  t o  
L o r e t t a  H e i m a n n ,  P r e s i d e n t  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  
A  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  
p h o t o g r a p h y  i s  r e q u i r e d ·  f o r  ,  
t h i s  positio~. 
A D D I T I O N A L  D A I L Y  E X P R E S S  S E R V I C E  
F R O M  K I T C H E N E R  B U S  T E R M I N A L  
S e e  S y s t e m  T i m e  T a b l e  
B U Y  " 1 0 - T R I P  T I C K E T S "  A N D  S A V E  M O N E Y !  
1 0  R I D E S  
W A T E R L O O - T O R O N T O  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 2 . 1 0  
T i c k e t s  h a v e  n o  e x p i r y  d a t e ;  t h e y  d o  n o t  h a v e  t o  b e  u s e d  b y  
p u r c h a s e r .  t h e y  m a y  b e  u s e d  f r o m  K i t c h e n e r  T e r m i n a l  o r  f r o m  
W a t e r l o o  
T i c k e t s  a n d  I n f o r m a t i o n  f o r  thi~ U n i v e r s i t y  S e r v i c e  
A v a i l a b l e  a t  t h e  G a m e s  R o o m ,  S . u . e :  
G r a y  C o a c h  
T E L E P H O N E  7 4 2 - 4 4 6 9  
/  
K I T C H E N E R  T E R M I N A L  
G A U K E L  &  J O S E P H  S T S .  
F O R  C O M P L E T E  I N F O R M A T I O N  
. . .  
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Hawks hammer punchless Warriors 
.. 
Phil Colwell had another excellent day rushing for 131 yards and 1 TO. The offensive line really did a job on Lancer defenders. Phil has more moves than the Kent Hotel strippers. 
Of all the Oktoberfest parties After utilizing the ability of Burke 
occuring on Saturday, none could and Colwell, Leeming hit Vetro 
come close to the one that was with a long pass-and-run play for 
occuring at Seagram's Stadium. a T.D. Terry Martyniuk, who 
In front of a large homecoming starred all day for the defence, 
crowd, the Golden Hawks put on recovered a fumble from a 
a fantastic display of two-way clumsy Lancer to set up another 
football and whipped into sub- Gulyes field goal. Windsor, 
mission the surprisingly weak primarily a passing team, looked 
Windsor Lancers. The Hawks petrified just anticipating crush-
remain in a tie for first place with ing hits if they caught the ball. 
the following score: Hawks 78, Tackles by Martyniuk, Scott, 
Windsor 15. Can you believe it? O'Keefe, Yurincich Payne and 
"78 in 78" , a score that will pressure by the defensive line 
remain in everyone's mond for totally dominated the Windsor 
years to come. team. A long pass by Mallender 
Windsor, playing like they had hung up long enough for a long 
their helmets on backwards, Windsor TD to end the half. The 
opened the scoring with a missed score: Hawks 24, Windsor 8. 
field goal attempt. The Hawks, An alert play by Vetro on the 
led by a powerful offense and a opening play of the second half 
stingy defense, scored twenty- maintained the ball for the Scott 
one unanswered points to lead at Leeming express. They moved 
halftime 24-8. The injury the ball but were then forced to 
riddled Hawks put together an kick. Mallender then passed, but 
explosive attack led by Scott an alert Martyniuk tipped the ball 
Leeming and Stan Chelmecki. into a waiting Brent Scotts arms. 
Leeming, in his first game as a This Hawk drive was highlighted 
starter, showed great running, by Phil Colwell's move at centre 
passing, and . thinking ability to field which left a Lancer defender 
move the option with ease. tackling midair as Phil blew past 
Laurier first possission saw him with some shifty footwork. 
them move steadily, with a well Needless to say, the defender 
mixed attack, ending with a paused after the play to pick up 
typical reid T.D. Windsor's his jock strap . A 42 'yard Gulyes 
second drive was typical of their field goal terminated this drive. 
style all day. Run, Pass, and · The turning point of the game 
Kick. Jerry Gulyes ended our came when Mallender, after 
next drive with a smooth 31 yd. getting a f~st down, passed to 
field goal. Windsor again stalled the flat to a waiting receiver. The 
and were forced to kick. Dan ball was stolen by defensive back 
Kirby took us from dangerous Conrad De Barros, who sped to 
territory out to the 33 yd. line. the end wne to put the game out 
of reach. Windsor scored after 
an errant Leeming pass was 
intercepted and run to the 
Hawks' 12 yard line. This was 
one of the few mistakes made by 
the QB, who passed hurriedly as 
he was going down. Bill Burke 
showed great speed to momen-
tarily delay the TD by tackling 
the Lancer defender. After Brent 
Scott wisely stopped a first down 
sweep, Windsor, aided by an 
illegal clip, scored their last 
points of the game. Hawks 34, 
Western 15. 
The Hawks then rolled for 44 
straight points. Hightlights saw 
Leeming show fine form, running 
35 yards for a major; a Scott 
intercept (his second of the day) 
on a Jack Davis sack leading to 
Rich Payne's defensive TD after 
a Rygus fumble recovery, A 
Vetro TD, a Colwell TD, a 
Chelmecki TD, and some razzle- · 
dazzle two-point conversions. 
The offensive highlight of the 
game came early in the fourth 
quarter when Jim Reid, the best 
football player in Canada, sur-
passed Neil Lumsden's all-time 
College record of 31 touchdowns. 
This remarkable feat saw the 
Hawks' bench empty to shower 
their congratulations. A sports-
manship gesture by Windsor 
coaches and players was also 
appreciated by Jim. This record 
will hopefully stand for many 
years, as nobody deserves it 
more than our own Jim Reid. On 
the year, Jim now has 32 majors. 
This victory assured Laurier of 
a playoff position and probable 
homefield advantage. The Hawks 
travel to Western this Saturday, 
where the Scott Leeming Express 
will undergo its biggest test and 
the Wrecking Crew defense will 
turn Jamie Bone and the 
Mustangs into Shetland ponies. 
this past game is any 
of how our team will 
year, all I can say is ' 
Bowl, we're coming to 
you!!! " 
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W I T A L S K I  
T h u r s d a y , O c t o b e r 1 9 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
G C l L J f ) B N  W Q . I: R D S I  
W e l l  s p o r t s  f a n s ,  O k t o b e r f e s t  i s  o v e r  f o r  a n o t h e r  y e a r .  T h i s  s t a t e m e n t  h a s  m a n y  d i f f e r e n t  m e a n i n g s ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  i n d i v i d u a l .  T o  s o m e  i t  m e a n s  n o  m o r e  w e e k - l o n g  b e e r  b a s h e s ,  a t  l e a s t  u n t i l  Chnstma~ 
, O t h e r s  w i l l  s a y  1 t  i s  t i m e  t o  g e t  b u s y  a n d  d o  s o m e  s c h o o l  w o r k  N o  m a t t < > r  h o w  y o u  l o o k  a t  i t ,  w e  a r e  w e l l  
i n t o  t h e  1 9 7 8 - 7 9  s c h o o l  y e a r ,  a n d  w h a t  a  m e m o r a b l e  o n e  i t  w i l l  b e  
A s  a  s p o r t s  w r i t e r ,  t h e  g r a n d  f i n a l l e  o f  O k t o b e r f e s t  7 8  t a k e s  o n  a  s p e c i a l  m e a n i n g  f o r  m e  I t  n w a n s  t h < '  
n e x t  f e w  w e e k s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  w o r l d  o f  s p o r t  
O n  t h e  l o c a l  s c e n e ,  t h e  i n j u r y  r i d d l e d  G o l d e n  H a \ ' > J .! s  f o o t b a l l  t e a m  i s  q u i c k l y  n a r r o w i n g  d o \ ' > n  t h e 1 r  
~eason t o  a  f e w  g a m e s .  E v e n  t h o u g h  w e  a r e  h u r t m g  p h y s K a l l y ,  t h e  c o v N e d  C o l l e g e  B o w l  i s  s t i l l  w 1 t h i n  o u r  
g r a s p .  1  h e  T r a c k  t e a m  i~ a l s o  w i n d i n g  d o w n  t h < > l r  o u t d o o r  s e a \ o n  a n d  a r e  l o o k 1 n g  o p t i m i s t i c a l l y  t o w a r d s  
t h < >  f a s t  a p p r o a c h i n g  i n d o o r  s c h e d u l e  
E :  I  s e w  h e r e  o n <  a m p u s ,  C h r i s  C o u l t h a r d ,  W a . . . ,  n e  G o w i n g ,  M a r i o n  L e a c h ,  M P i a n i ! . '  R o d n e y  a n d  D o n  S m 1 t h  
a l l  h a w  ~om!.'thing i n  c o m m o n  Y E ' s ,  a t  t h i s  p o m t  m  t h r  y e a r ,  a l l  o f  t h P s e  p P o p l r  s p e n d  m a n y  h o u r s  m  t h e  
a t h l e t l <  r o m p l < > x  t r y m g  t o  g E ' t  t h e 1 r  t e a m s  r e a d y  f o r t h < >  n e w  sea~on I n  a l l  c a s e s  t h e i r  team~ w i l l  c o m m e n <  P  
a c t 1 o n  v r r y  s o o n  
C o u l t h a r d ,  w i t h  t h E '  h r l p  o f  a~~•stant <  o a c h  B r e n d a  W i l l i s ,  •  . ,  t r y m g  t o  b r m g  r!'~pPctibility t o  t l w  L  a u r i < > r  
V o l l e y b a l l  T  P a m  T h i s  y e a r  s h o u l d  p r o v e  t o  b e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  t e a m  w h o  \ \ i l l  b e  t r v m g  t o  b < > t t E ' r  l a s t  
y e a r ' s  t h i r d  p i M e  f i n i s h  O n  t h < •  o t h e r  c o u r t ,  · M a r i o n  l  E ' i H - h ;  w h o  h a s  a l r ! ' a d y  E ' S t a b l i s h P d  H ' ' P < ' C t 1 b i 1 1 t y  1 1 1  
t h e  W o m p n ' s  V o l l e y b a l l  I  P a g u < ' ,  w i l l  s t i l l  b e  t r y i n g  t o  c o m e  o u t  o n  t h e  t o p  m  t h e i r  d i v i s i o n  
T h < >  b 1 g g e s t  c h i ! l l e n g e ,  I  f o r s e e  m  L a u n e r ' s  v i l r s i t y  p r o g r a m  t h i s  ~<>ason b e l o n g s  t o  D o n  S m 1 t h ' s  M e n ' s  a n d  
M e l a n i e  R o d n e y ' s  W o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m s  L a s t  y e a r  D o n  S m 1 t h ' s  t e a m  w ! ' n t  t o  t h e  National'~ O O \ \ n  
e a s t  t o  e n d  a  s u c c e s s f u l  s e a s o n  T h 1 s  y e a r ,  h o w e v e r ,  t h ! '  H a w k s  w i l l  b e  c 1  r o o k i E '  l a d < > n  t e a m ,  w i t h  v < ' r y  f p w  
v e t e r a m  t o  g o  a r o u n d  T h e  n e w  c o a c h  o f  t h e  H a w k e t t < > s  w i l l  h a v e  h e r  h a n d s  f u l l ,  b u t  c a n  o n l y  s t r i v e  f o r  a  
b e t t e r  p < > r f o r m a n < . e  t h a n  p r e v i o u s  y e a r s  s q u a d s  
A n  a c t  f r o m  l a s t  y e a r  t h a t  i s  g o i n g  t o  b e  h a r d  t o  d u p l i c a t e  o r  b N t e r  i s  t h e  o n p  p u t  o n  b y  t h e  7 8  H a w k s .  
W a y n e  G o w m g ,  v o t e d  C o a c h  o f  t h e  Y < > a r ,  l o s e s  q u i t e  a  f e w  k e y  p l a y e r s  t h a t  h < > l p  t a k e  t h e  H a w k s  t o  t h e  
O n t a r i o  f i n a l s .  H o w e v e r ,  w e  s t i l l  w i l l  l o o k  f o r  a  f i r s t  p l a c E '  f i n i s h  a g a i n  
T h r < > e  o t h e r  s c h o o l  t e a m s  t h a t  a r e  n o w  p r < > p a r i n g  f o r  n e a r  f u t u r e  c o m p e t i t i o n  a r e  t h e  w r e s t l i n g ,  b a d ·  
m i n t o n  a n d  s y n c h r o n i 7 e d  s w i m m i n g  t e a m s .  T h e s e  t e a m s  d e s e r v e  m o r e  r e c o g n i t i o n  a n d  w i l l  p r o v i d e  u s  w i t h  
w h a t  s h o u l d  b e  a  m o s t  p r o f i t a b l e  y e a r  i n  a t h l e t i c s  
O n  t h e  p r o f e s s i o n a l  s p o r t  s c e - n e ,  m a n y  m a J O r  e v e n t s  a r e  a l s o  d o m i n a t i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  s p o r t  f a n s  a t  
t h i s  t i m e .  T h e  W o r l d  S e n e s  o f  b a s e b a l l  i s  n o w  j u s t  a b o u t  c o m p l e t e  w i t h  t h e  N e w  Y o r k  Y a n k e e s  b a t t l i n g  i t  
o u t  w i t h  t h e  L o s  A n g e l e s  D o d g e r s  i n  t h e  f a l l  c l a s s i c  T h e  D o d g e r s  a p p e a r e d  t o  b t >  h e - a d i n g  f o r  a  W o r l d  t i t l e  
o v e r  t h e  w o u n d t - d  Y a n k e e s ,  b u t  t h e  Y a n k s  h a v e  f o u g h t  b a c k .  
M e a n w h i l e  t h e  C a n a d i a n  F o o t b a l l  L e a g u e  h a s  s t a r t e d  t o  w e e d  o u t  t h e  w e a k  o n e s  i n  t h e  r a c e  f o r  t h e  G r e y  
C u p  a n d  f o o t b a l l  s u p r t - m a c y  i n  C a n a d a  S o u t h  o f  t h e  b o r d e r ,  t h e  C  F  L  ' s  f a r m  s y s t e m ,  t h e N  F  L  I S  n o w  m  
f u l l  s w i n g ,  h e a d e d  f o r  t h e  S u p e r b o w l  a n d  w o r l d  s u p r e m a c y  i n  t h e  g a m e  o f  f o o t b a l l  F i n a l l y  w e  c o m e  t o  t h e  
l a s t  i n c r e d i b l e  o c c u r e n c e  1 1 1  t h e  w i d e  w o r l d  o f  s p o r t .  T h e  N a t i o n a l  a n d  W o r l d  H o c k e y  L e a g u e s  a r e  n o w  
m t o  t h e 1 r  s e c o n d  w e e k  o f  a c t i o n .  T w o  q u e s t i o n s  w a i t i n g  t o  b e  a n s w e r e d  a r t - W i l l  M o n t r e a l  C a n a d i e n s  l o s e  
a n y  g a m e s ,  a n d  W i l l  t h e  W . H  A  s u r v 1 v e  a n o t h e r  y e a r ?  
S o ,  a s  y o u  c a n  s e e ,  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r  i s  i m p o r t a n t  f o r  a l l  o f  u s  s p o r t a h o l i c s .  T h e  a d r e n a h n  s t a r t s  
r o l l i n g  t h e  e l b o w  g e t s  a  l o t  o f  w o r k  a n d  t h e - T V  t a k e s  a  b e a t i n g  W e  a l l  b e c o m e  f~rst c l a s s  r e f e r e e s ,  t h e  b t - s t  
s e > c o n d  g u e s s e r s  1 n  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  g r e a t e s t  c r i t i C s  o f  a l l  t i m e  I f  y o u r  l o v E >  i s  s p o r t ,  t h e n  y o u  a r e  i n  l u c k ,  
h E > c a u s e  a t  W i l f r i d  l a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  w e  a r e  a  p o w e r f u l  f o r c e  i n  a t h l e t i c s ! ! !  
G e r r y  H u d d l e s t o n ,  
S p o r t s  r  d l t O r  
H a w k s  h a n d e d  f i r s t  l o s s  
I n  t h e  H a w k s  f i r s t  l o s s  t h e  d e f e n s e  p l a y e d  f a n t a s t i c a l l y ,  b u t  w e r e  b a c k e d  b y  n o  o f f e n s e .  T h i s  
w n t c h a n g e  t h i s  w e e k  b e c a u s e  b o t h  T O .  a n d  D .  h a v e  p u t  e v e r y t h i n g  t o g e t h e r .  
b y  J o h n  K a s t n e r  
T h e  G o l d e n  H a w k s  w o u l d  l i k e  
t o  b e  a b l e  t o  c a n c e l  t h e  f i r s t  t h r e e  
m i n u t e s  o f  t h e i r  O c t .  7  g a m e  
a g a i n s t  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s .  I f  
t h e y  c o u l d  f o r g e t  a b o u t  t h e  
W e s t e r n  f u m b l e  r e c o v e r y  o n  
L a u r i e r s  f i r s t  s e q u e n c e  a n d  t h e  
6 8  y a r d  p u n t  r e t u r n ,  t h e n  t h e  
W r e c k i n g  C r e w  h e l d  t h e  M u s -
t a n g s  t o  a  s i n g l e  p o i n t  o v e r  t h e  
l a s t  5 7  m i n u t e s .  T h a t  i s  n o t  t h e  
c a s e  h o w e v e r ,  a n d  t h o s e  t w o  
e a r l y  m a j o r s  p r o v e d  t o  b e  e n o u g h  
t o l a n d L a u r i e r  a  1 5 - 9 l o s s ,  t h e i r  
f i r s t  o f  t h e  s e a s o n .  
W e s t e r n ' s  f i r s t  t o u c h d o w n  
c a m e  a s  a  r e s u l t  o f  t h a t  L a u r i e r  
f u m b l e  t h a t  w a s  d o w n e d  o n  t h e  
L a u r i e r  t w e l v e  y a r d  l i n e .  B i l l  
R o z a l o w s k y  e v e n t u a l l y  r a m b l e d  
i n  f r o m  t h e  o n e .  J u s t  o v e r  a  
m i n u t e  l a t e r  D i m i t r y  K u r v s k y  r a n  
b a c k  J e r r y  G u l y e s  p u n t  6 8  y a r d s .  
G u l y e s  w a s  t h e  l o n e  p o i n t  s c o r e r  
f o r  L a u r i e r ,  h i t t i n g  f i e l d  g o a l s  
f r o m  1 6 ,  3 4 ,  a n d  3 7  y a r d s .  
I n j u r i e s  h u r t  L a u r i e r  b a d l y .  
C e n t r e  M i k e  W r i g h t  w a s  l o s t .  
J i m  R e i d  s a w  l i m i t e d  d u t y  a n d  h i s  
r e p l a c e m e n t ,  B e r n i e  P i c k e t t ,  w a s  
a l s o  i n j u r e d .  L e s  P r o t o p a p a s  w a s  
h u r t  i n  t h e  f i n a l  m i n u t e  a n d  i s  l o s t  
f o r  t h e  s e a s o n .  T h i s  i n j u r y  g i v e s  
s e c o n d - y e a r  S c o t t  L e e m i n g ,  a  
s t r o n g  t h r o w e r ,  w i l l  l i k e l y  a d d  
v a , r i e t y  t o  t h e  L a u r i e r  o f f e n c e ,  
w h i c h  a t  t i m e s  s e e m e d  c r i t i c a l l y  
m u n d a n e .  P r o t o p a p a s ,  w h o  
l o o k e d  s h a k y  o n  t h e  L a u r i e r  
o p t i o n ,  w a s  n e v e r  q u i t e  a b l e  t o  
g e t  t h e  o f f e n c e  o n  t r a c k .  T h i s  i s  i n  
l a r g e  p a r t  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  
R e i d  a n d  t h e  t o u g h  W e s t e r n  
d e f e n c e .  L a u r i e r ' s  a w e s o m e  o f -
f e n s i v e  d i s p l a y  a g a i n s t  W i n d s o r  
a n d  t h i s  l o s s  a g a i n s t  W e s t e r n ,  
c e r t a i n l y  s e t s  t h e  s t a g e  f o r  t h e  
b i g  g a m e  a g a i n s t  t h o s e  s a m e  
M u s t a n g s  o n  S a t u r d a y .  
"  
P a g e  1 7  
H o c k e y  t i m e  i s  
h e r e  a g a i n  
b y  J o e  V e i t  
A l o n g  w i t h  t h e  W o r l d  S e r i e s ,  
t h e  m a s s e s  o f  g l o r i o u s l y  c o l o u r e d  
d e a d  l e a v e s  o n  t h e  g r o u n d ,  a n d  
m i d  t e r m s ,  c o m e s  t h e  u n w a n t e d  
r e a l i z a t i o n  t h a t  s u m m e r  i s  
a c t u a l l y  o v e r .  O n c e  w e  c o m e  t o  
g r i p s  w i t h  a n d  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  
b r i s k  O c t o b e r  d a y s  w h i c h  w e  a r e  
e n c o u n t e r i n g  a r e  n o t  m e r e  b o u t s  
o f  u n s e a s o n a b l e  w e a t h e r ,  b u t  
r a t h e r  a  t a s t e  o f  w h a t  l i e s  i n  s t o r e  
f o r  u s  i n  t h e  l o n g ,  c o l d ,  w h i t e  
m o n t h s  a h e a d ,  w e  s a y  t o  
o u r s e l v e s ,  " G r e a t ,  t h a t  m e a n s  
h o c k e y  i s  j u s t  a r o u n d  t h e  
c o m e r . ' '  
A  g r o u p  o f  a b o u t  2 5  i n d u s t r i -
o u s  y o u n g  m e n  h a v e  b e e n  
w o r k i n g  o u t  a s  a n  e n t i t y  ( m a n y  
l o n g  b e f o r e  t h i s  o n  t h e i r  o w n )  
s i n c e  d r y  l a n d  t r a i n i n g  b e g a n  o n  
S e p t .  1 8 t h  p r e p a r i n g  t h e m s e l v e s  
f o r  t h e  u p c o m i n g  O U A A  h o c k e y  
s c h e d u l e .  
A c c o r d i n g  t o  W a y n e  G o w i n g ,  
h a w k s  h a p p y ,  h a r d y ,  h o c k e y  
c o a c h  ( s u p e r  g e n t l e m a n )  l a s t  
y e a r ' s  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  
' ' i s  g o i n g  t o  b e  a  t o u g h  a c t  t o  
f o l l o w " .  C o a c h  G o w i n g  i s  v e r y  
p l e a s e d  w i t h  w h a t  h e  s e e s  s o  f a r  
a n d  s a y s  t h a t  e v e r y b o d y  i s  
w o r k i n g  h a r d .  H e  f e e l s  i t  i s  g o i n g  
t o  b e  a  m u c h  c l o s e r  l e a g u e  t h i s  
y e a r ,  w h i c h  i s  c e r t a i n l y  a  g o o d  
t h i n g  t o  h e a r ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  
f a n s '  s a k e  ( w h o  w i l l  s e e  m o r e  
e x c i t i n g  h o c k e y  b e c a u s e  o f  i t ) ,  
b u t  a l s o  f r o m  t h e  p l a y e r ' s  
s t a n d p o i n t ,  w h o  o f t e n  f n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  g e t  u p  f o r  t h e  w e a k e r  
t e a m s .  
W i t h  A l l - s t a r  A I  M c S o r e l y  b a c k  
t e n d i n g  g o a l  f o r  t h e  H a w k s ,  g o a l  
d e f i n i t e l y  a p p e a r s  t o  b e  a  b r i g h t  
s p o t .  G o w i n g  f e e l s  t h a t  p e r h a p s  
t h e r e  w i l l  b e  a  l i t t l e  m o r e  s c o r i n g  
p u n c h  u p  f r o n t  t h i s  y e a r ,  @ . d  t h a t  
t h e  r e a l  q u e s t i o n  m a r k  i s  g o i n g  t o  
b e  t h e  d e f e n s e .  A n c h o r e d  b y  
v e t e r a n  B a r r y  M u s s l e m a n  a n d  
r o o k i e  B r i a n  C r o m b e e n ,  t h e  o t h e r  
d e f e n s i v e  p o s i t i o n s  a r e  s t i l l  v e r y  
m u c h  u p  i n  t h e  a i r .  M i t c h  
E d w a r d s ,  B e r t  L e a d e r ,  G l e n  
S h a w ,  a n d  D o u g  S t e d m a n ,  a r e  a l l  
r o o k i e s  h o p i n g  t o  b e  a b l e  t o  w i n  a  
s p o t  i n  t h e  d e f e n s i v e  c o r p s .  
G o a l t e n d e r  D e n n i s  H i g g i n s  i s  
b a c k  w i t h  t h e  H a w k s  t h i s  y e a r  
a l o n g  w i t h  t w o  r o o k i e  p r o s p e c t s  
v i e i n g  f o r  a  c h a n c e  b e t w e e n  t h e  
p i p e s - M a r k  H e a l e y  a n d  K e n  
K i r b y .  
O t h e r  r e t u r n i n g  p l a y e r s  w h o  
w i l l  c e r t a i n l y  h e l p  i n s t i l l  a  
w i n n i n g  a t t i t u d e  a n d  m a k e  t h e i r  
p r e s e n c e  k n o w n  t h i s  y e a r  a r e  
T o m  B u t t ,  D a r l y  B e n j a m a n ,  M i k e  
c o l l i n s ,  D a v e  N o r t h e r n ,  P e r r y  
M a r k ,  P e t e  L o c h e a d ,  A n d y  
H u s z a r ,  G r e g  A h b y ,  a n d  J i m  
T o w l e .  A d d e d  t o  t h i s  l i s t  o f  
t a l e n t e d  i n d i v i d u a l s  i s  f i r s t  y e a r  
m a n  D a n n y  M c C a f f e r t y ,  M a r k  
H o l b r o o k  ( a  s t a n d o u t  w i t h  t h e  
W a t e r l o o  S i s k i n s  t h e  p a s t  f e w  
s e a s o n s ) ,  a n d  D a n  P o u l t e r ,  a  
c e n t r e  f r o m  T h u n d e r  B a y .  A  f e w  
o t h e r  p l a y e r s  t r y i n g  f o r  a  s p o t  o n  
t h e  t e a m  a r e  J e f f  C l a r k ,  A I  
M c C r a e  a n d  B i l l  M u i r h e a d .  
W e l l ,  t h i s  i s  i t ,  H o c k e y  f a n s - a  
l o o k  a t  t h i s  y e a r ' s  W i l f r i d  L a u r i e r  
h o c k e y  t e a m .  O u t  o f  t h i s  t a l e n t e d  
g r o u p  o f  2 5  p l a y e r s  c o a c h  G o w i n g  
i s  f a c e d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  
o n l y  b e i n g  a l l o w e d  t o  d r e s s  1 7  i n  
a n y  g a m e .  
T h i s  w e e k e n d ,  t h e  H a w k s  w i l l  
b e  i n  T o r o n t o  p l a y i n g  i n  a  r o u n d  
r o b i n  t y p e  o f  a f f a i r  a g a i n s t  t h e  U  
o f T ,  Y o r k ,  a n d  C o n c o r d i a .  I f  y o u  
w a n t  t o  s e e  s o m e  f a n t a s t i c  
h o c k e y ,  c o m e  o n  d o w n  t o  V a r s i t y  
A r e n a ,  n o t  t h e  M a p l e  L e a f  
G a r d e n s  ( t h i s  i s  o n l y  a  j o k e  
b e c a u s e  a c t u a l l y  I  a m  a  L e a f  f a n ) .  
F r i . ,  O c t .  2 0  5 : 3 0  U  o f T - L a u r i e r  
8 : 3 0  C o n c o r d i a - Y o r k  
S a t . ,  O c t .  2 1  5 : 3 0  
t h e  t w o  l o s e r s  p l a y  
8 : 0 0  t h e  t w o  w i n n e r s  
( H a w k s  o f  c o u r s e )  
G e t  i n v o l v e d  a n d  s u p p o r t  y o u r  
h o c k e y  t e a m  t h i s  y e a r .  A n y  o f  t h e  
p l a y e r s  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  i t  i s  v e r y  
e n j o y a b l e  p l a y i n g  i n  f r o n t  o f  
f a i t h f u l ,  l o u d ,  e n t h u s i a s t i c  f a n s ,  
a n d  a n y  f a n  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  i t  i s  
v e r y  e n j o y a b l e  b e i n g  a  p a r t  o f  a  
h o c k e y  t e a m  a s  a  l o y a l  v o c a l  
s u p p o r t e r .  
J O C K  S H O R T S  
1 .  T h e  P a t  o n  t h e  B a c k  A w a r d  
g o e s  t o  J e f f  C a r e f o o t e  a n d  R i c h  
B e l l a m y  f o r  t h e i r  t w o  p o i n t  
c o n v e r s i o n .  R i c k ,  a n  o f f e n s i v e  
l i n e m a n ,  t o o k  a  h a n d o f f  f r o m  
L e e m i n g  a n d  t h e n ,  a s  h e  w a s  
t a c k l e d ,  p i t c h e d  t o  J e f f  w h o  h i t  
t h e  w o o f  w i t h  a  b u l l e t  ( a  l o p s i d e d  
o n e )  f o r  t h e  t w o  p o i n t s .  T h e s e  
w e r e  c r u c i a l  p o i n t s  b e c a u s e  i t  
m a d e  t h e  s c o r e  e q u a l  t o  t h e  
y e a r - ' 7 8  i n  ' 7 8 .  
•  •  •  
2 .  T h e  K i c k  i n  t h e  A s s  A w a r d  
g o e s  t o  W i n d s o r  c o a c h  G i n o  
F r a c a s  f o r  p r o t e s t i n g  t h e  a b o v e  
p l a y .  G i n o  c a n ' t  t a k e  a l l  t h e  
g l o r y ,  t h o u g h ,  s o  t h e  r e s t  o f  t h e  
t e a m  s h o u l d  a l s o  r e c e i v e  t h i s  
a w a r d .  
•  •  •  
3 .  A  s p e c i a l  c o n t i n g e n t  o f  O t t a w a  
V a l l e y ' s  ' d i p l o m a t s '  w i t n e s s e d  
t h e  t h u m p i n g  o f  W i n d s o r  b y  o u r  
H a w k s .  T h e  M a y o r  o f  P e r t h ,  
S t e v e  A s h t o n ,  a n d  h i s  r i g h t h a n d  
m e n  C h a r l i e  H a l l  a n d  D o n  T a y l o r  
w e r e  m o s t  i m p r e s s e d .  
•  *  *  
4 .  O n  S a t u r d a y ,  t h e  G o l d e n  h a w k  
f l e w  i n t o  S e a g r a m ' s  S t a d i u m ,  
m a k i n g  h i s  d e b u t  a l o n g  w i t h  t h e  
G o l d e n  G i r l s ,  L a u r i e r ' s  n e w  
s q u a d  o f  c h e e r l e a d e r s .  T h e  G G s  
b r a v e d  t h e  c o o l  w e a t h e r ,  b u t  
d e s p i t e  g i g a n t i c  g o o s e b u m p s ,  
m a d e  t h e i r  p r e s e n c e  k n o w n  a n d  
w e r e  v e r y  s u c c e s s f u l .  
•  •  •  
5 .  O t h e r  s c o r e s  S a t u r d a y  w e r e :  
W e s t e r n  3 4 ,  T o r o n t o  6  
W a t e r l o o  1 9 ,  Y o r k  4  
B i s h o p ' s  5 2 ,  C o n c o r d i a  0  
G u e l p h  2 9 ,  M c M a s t e r  2 2  
Q u e e n ' s  2 6 ,  C a r l e t o n  3  
P E l  1 8 ,  M t .  A l l i s o n  1 7  
S t .  M a r y ' s  2 0 ,  N e w  B r u n s w i c k  7  
S t .  F .  X .  1 6 ,  A c a d i a  1 0  
B . C .  3 4 ,  C a l g a r y  1 0  
•  •  •  
6 .  I  u s e d  t o  h a v e  r e s p e c t  f o r  
W e s t e r n  b u t  n o w  I  t h i n k  t h e y  a r e  
b e i n g  t o t a l l y  u n f a i r  a n d  r e a l l y  
w a n t  t o  s t a b  t h e  o d d s  i n  t h e i r  
f a v o u r .  M y  t r u e  t h o u g h t s  c a n ' t  b e  
s a i d  i n  t h i s  c o l u m n  a t  t h i s  t i m e  
b u t  I  s u r e  h o p e  t h e  H a w k s  
c r e m a t e  t h e  ? ? ?  o n  S a t u r d a y  a n d  
s h o w  t h e m  o u r  s u p e r i o r i t y .  
•  •  •  
7 .  L i s t e n  t o  R a d i o  L a u r i e r ' s  l i v e  
b r o a d c a s t  o f  t h e  H a w k s - W e s -
t e r n  g a m e  a t  2 : 0 0  S a t u r d a y  o n  
1 0 4 . 7  F M .  
• 
-------
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Stars of the Game 
., -
' PIC BY SWITALSKI 
Carling O'Keefe rep presents Player of the Game Awards to Jerry Gulyes and Brent Scott. The past two 
weeks Jerry has a total of 29 points. Brent played the best game of his four year career. 
PIC BY VELLA 
For the second week in a row Brent Scott, a Perth FB Grad was the defensive star of the bame. His two 
interceptions were a big help to the Hawk victory. Scott Leeming, in his first start, rushed for 101 yards 
and scored a T.D. to deserve the honour. 
High hopes for Women's V-ba/1 
by Mark Wigmore 
The women's volleyball team 
being assembled under Head 
Coach Cookie Leach and Assis-
tant Coach mary Rafferty is 
aiming for that position com-
monly associated with WLU 
teams, that of number One. The 
coaches feel confident that the 
team can be very competitve and 
has a good chance for first in the 
tier Two division of the OUAA. 
This year's team is carrying 
fifteen players instead of last 
year's twelve and the coaches 
look to the depth of talent 
provided by these players for 
their successes this year. With 
seven first year players on the 
team, the weakness is lack of 
experience, but the coaches hope 
this will be overcome as the 
season progresses. 
The team looking for this game 
experience competed last week 
against one of the top two teams 
in Canada, the University of 
Waterloo, and also went to a 
tournament at Michigan State on 
the past weekend. 
proud of their performance. 
At Michigan State on the 
weekend, playing against teams 
of scholarship athletes and 
perhaps being awed by them and 
the size of the tournament and 
the university, was unable to play 
up to their potential and lost. 
Although the team did lose 
both times, it must be remem-
bered that these games were just 
exhibition and were played 
basically to gain experience and 
not necessarily victories for the 
team. The victories will come 
later. 
support with a good season of 
exciting volleyball. 
,, 
Thursday, October 19,1978 
Harness racing 
at its best 
The fifth Ontario Intercolle-
giate Harness Driving Cham-
pionship, drawing students from 
14 Ontario colleges and univer-
sities, will be hosted by Kawar-
tha Downs in Peterborough, 
Ont., on Saturday night, Oct. 21. 
The championship, designed to 
increase student involvement in 
the harness sport, provides 
$1,000 in scholarships, donated 
by the Ontario Harness Horse-
men's Association, for the young 
men and women best displaying 
skill and horsemanship driving 
harness horses in competition. 
This year the 10 provincial 
finalists will compete for $2,000 
in scholarships, donated by the 
Canadian Trotting Association, 
the National Association of 
Canadian Race Track's Trophy 
and a handsome Bulova Accutron 
from the Bulova Watch Com-
pany, in the national final on Oct. 
28 
The location of the final will be 
announced Sept. 25. Since its 
inception, the Intercollegiate 
Championships have provided 
more than $23,000 in scholar-
ships to worthy students. This 
year, for the first time ever, 
Wilfrid Laurier will be repre-
sented, by Varsity hockey team 
trainer Howard "Hank" Basian 
hanging up the tape and donning 
the silks. Howard is the only new 
entrant in this year's race, and 
will be competing against the 
likesofUofT, UofWestem, Uof 
Waterloo, Guelph, Ottawa, Laur-
entian, and Windsor, just to 
name a few. Should he be 
successful, he would then take 
the Wilfrid Laurier Colours on to 
the Canadian Championships and 
vie for the National Title in Oct. 
28 in Western Canada. 
For those wishing to attend 
this Saturday take 401 west to 
Hwy. 28, then north on 28 (20 
miles) to Kawartha Downs. Post 
time is 7:45 p.m .. 
Intramural Soccer 
Seven teams are competing in 
the fall term outdoor soccer 
tournament this year. Despite a 
lack of referees all games 
scheduled have been played. The 
general standard of the games 
has been good, and from the 60 
Geography Zoo Grads 
W allys Warriors 
Little House 
Senior Arts 
Rag Tags 
Willison 
Chinese Student's Association 
In the next couple of weeks the 
teams that have started well will 
be playing each other, which 
should see some good close 
or so players a reasonable 
standard varsity team could be 
produced. Games are played 
Thursday evenings on the foot-
ball field behind Willison. 
Standings as of Friday October 
13th are: 
W T L GF GA Pts. 
3 0 0 14 3 6 
2 0 0 13 6 4 
2 002 14 
1028 0 2 
1 0 2 6 7 2 
0 022 6 0 
0 0 2 2 16 0 
games. Wally's Warriors, the 
Harlem Globetrotters of soccer, 
and the Zoo Grads seem to be the 
teams to watch. 
Tamiae Hockey 
Octubcr22 
10 3 VS 6 
11 2 \'54 
12 1 vs 5 
October 29 
10 2 VS 6 
11 3 vs 5 
1.2 1 vs 4 
No!'ember5 
10 1 VS 3 
11 5 vs 2 
12 6 vs 4 
No1•ember 12 
10 5 vs 6 
11 l \'S 2 
12 3 VS 4 
November 19 
10 2 \'S 3 
11 4 \'S f> 
12 1 VS I) 
Nol•ember 26 
10 1 vs 5 
11 3 vs 6 
12 2 vs 4 
December3 
10 1 vs 4 
11 2 vs 6 
12 3 VS 5 
January 7 
10 6 vs 4 
11 1 VS 3 
12 5 VS 2 
January 14 
10 3 VS 4 
I 11 5 vs 6 
12 1 vs 2 
.January 21 
10 1 VS 6 
J1 2 VS 3 
12 4 VS 5 
January 28 
10 2 VS 4 
11 1 \'S 5 
12 3 vs 6 
February 4 
10 3 vs 5 
11 1vs4 
12 2 vs 6 
February 11 
]() ~ \'S 5 
11 4 vs6 
12 l \'S3 
l. 
2. 
3. 
Against the University of 
Waterloo, although they did not 
win, they did play good compet-
itive volleyball and should be 
Team members are (First 
Year) Penny Greene, Shea 
Stewart, Nancy Olive, Erin 
Reger, Sharon Davidson, Nancy 
Saunders, Lori McDonald, (Sec-
ond Year). Susan Mueller, Lori 
Sauer, Laurie Higgins, Nella 
Sacharczynsky, (Third Year), 
Kathy Royce, Pam Oberle, 
Bonnie Kellett, Teresa Fullerton 
and Manager/Trainer Hillary 
West. The team's first league 
games are November 3rd and 4th 
at Windsor. The team hopes you 
will support them both spiritually 
and numerically throughout the 
season, and hope to return that 
ou~ 
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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 9 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 9  
G o l d e n  G i r l s  m a k e  d e b u t  
I N T R A M U R A L S  
P I C  B Y  S W I T A L S K I  
T h e  1 9 7 8  C h e e r l e a d e r  S q u a d  h a s  m a d e  i t s  d e b u t  a l o n g  w i t h  t h e  G o l d e n  H a w k .  S u s a n ,  B e v ,  C i n d y ,  
B r e n d a ,  S u e ,  J e a n n i e  a n d  H a w k  w i l l  b e  l e a d i n g  o u r  t e a m s  t o  v i c t o r y  a l l  y e a r  l o n g .  T h e  l e a d e r  o f  t h e  t e a m  
i s  B o n n i e  Q u i n n .  
C u r l i n g  ( c o - e d )  
B e g i n s  T h u r s . ,  O c t .  1 9  a t  1 0 : 3 0  
p . m .  a t  t h e  K - W  G r a n i t e ,  a l l  c u r l e r s  
w e l c o m e .  
B o w l i n g  ( c o - e d )  
S c h e d u l e  b e g i n s  S u n .  O c t .  2 2  a t  
7 : 0 0  p . m .  a t  F r e d e r i c k  S t .  B o w l ,  
n e e d  a  f e w  m o r e  b o w l e r s .  
I c e  H o c k e y  ( m e n )  
E n t e r  t h e  w e e k  o f  M o n . ,  O c t .  1 6 .  
E n t e r  a  t e a m ,  o r  a s  a n  i n d i v i d u a l .  
P l a y  b e g i n s  M o n . ,  O c t .  2 3  a t  I I  : 0 0  
p . m .  a t  W a t e r l o o  a r e n a .  P l a y  
M o n . ,  a n d  T u e s .  e v e n i n g s  f r o m  
I I  ' 0 0  p . m .  t o  I  ' 0 0  • . m . i l l :  
' / :  
T o u c h  F o o t b a l l  S t a n d i n g s  
N o r t h  
W  L  T  P t s .  
S a n t u c c i  
3  0  0  6  
B u s .  3  A u s t i n s  
2  I  0  4  
S r .  B u s .  G o - 4 - i t s  
2  I  0  4  
C h r i s t  B 3  T w o  
I  2  0  2  
L i t t l e  A i c  
I  2  0  2  
W i l l i s o n  A 2  
0  3  0  0  
S o u t h  
W  L  T  P t s .  
W i l l i e ' s  W o n d e r s  2  I  0  4  
G l a s g o w  
2  0  0  4  
S h c m p s  
I  I  0  2  
L i t t l e  W e s t i g s  
I  I  0  2  
M u s i c  Q u a s i  H a w k s  
0  3  0  0  
T h e  S t u d e n t s  o f  W L U  
w o u l d  l i k e  t o  c o n g r a t u l a t e  
C o - e d  V o l l e y b a l l  S t a n d i n g s  
M i s f i t s  
T u n a  F i s h  
S o c  W o r k  
B o r n  L o s e r s  
S h r i n k s  
F l o o d i e s  
K a r r a i s  B u s .  
M e n ' s  V o l l e y b a l l  
A r t s 2  
Y o u n g ' s  
P i c k  u p s  
B u s  I  
L i t t l e  6 9 ' s  
L i t t l e  A l k i e s  
W  L P t s .  
3  0  6  
3  0  6  
I  I  2  
I  2  2  
I  2  2  
0  2  0  
0  2  0  
W  L  P t s .  
3  0  6  
2  I  4  
2  I  4  
I  2  2  
0  3  0  
0  3  0  
W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  
C o m i c  R e l i e f s  
N o m a d s  
M o o r e h e a d s  
B u s .  4  
E a s t  
L i t t l e  S t u d z  
W i l l i s o n  B l  
L i t t l e  6 9 ' s  
L i t t l e  A 3 E  
M a c r i s  B u s .  
W i l l i s o n  A I  
W e s t  
L i t t l e  R a n k i n s  
W i l l i s o n  A 3  
M o t z  
W i l l i s o n  8 2  
E d g e r s  
W L P t s .  
4  0  8  
3  I  6  
I  3  2  
0  4  0  
W  L  T P t s .  
3  0  0  6  
2  I  0  4  
I  I  I  3  
I  2  0  2  
0  2  I  I  
0  3  0  0  
W L  T P t s .  
2  0  0  4  
2  I  0  4  
I  I  0  2  
I  I  0  2  
0  3  0  0  
o n  B r e a k i n g  T h e  C a n a d i a n  I n t e r c o l l e g i a t e  
C a r e e r  T o u c h d o w n  R e c o r d  
( S a t u r d a y )  O c t o b e r  1 4 ,  1 9 7 8  
· .  
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ON EVERY IM£1 
• soor rur • RARES • 
• WIDE LEGS • 
PRE-WASHED DENIM OR CORD'S 
THE 
10 KING ST. N. WATERLOO 
Hours Daily 9:30 tt11 6 • Thurs & Fri till 9 
Phone 886-1280 
